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DIRECCION T A D M I K I S I » A C I O N 
Zulueta esquina á Neptuno 
H A B A N A 
Precios de Suscripción 
(12 meees.. $^1.20 oro 
6 i d . . . . $11.00 „ 
( 3 id $ G.00 „ 
12 meses.. $15.00 pfí 
6 id $ 8.00 „ 
( 3 id $ 4.00 , „ 
C J2 meses.. $14.00 pt? 
Habana < 6 id $ 7.00 „ 
( 3 i d . . . . $ 3.75 „ 
Unión Postal 
Isla de Cuba.. 
•f • 
r 
Telegramas por el calóle. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DKIj 
Diario d© la Marina. 
AL DIARIO DE LA nLVRTNA. 
HABANA. 
Madrid, Febrero 15. 
E S P A S t A Y L O S E S T A D O S 
U N I D O S 
El lunes firmará S. M. la Reina Regen-
te la renovación del Tratado de Paz y 
amistad ccn los Estados Unidos. 
Dicho tratado contiene la olánsula de 
que los españoles residentes en Filipinas, 
Puerto Rico, Caba y los Estados Unidos 
podrán adquirir y poseer fincas rústicas 
y urbanas. 
L A R E F O R M A D E L 
C O N C O R D A T O 
Están celebrando frecuentes conferen-
cias el Ministro de Estado, Sr. Duque de 
Almodo'rar del Rio y el nuevo Embajador 
de España cerca de la Santa Sede, sobre 
la conducta que ha de seguir este último 
en las negociaciones que han de enta-
blar coa ol Vaticano para la reforma del 
Concordato, 
F O N D O S P U B L I C O S 
Libras 34.14 
Francos 35 95 
4 por 100 ~ 72 20 
iSer^sdcio d© la Prensa Asociada 
Londres, Febrero 15 
L A C O D I C I A D A P E R L A 
El T i m e s publica un telegrama de 
Vieca, relativo al heoho de haber Bis-
mar¿k puesto en juego todos los medies 
de que podía disponer en 1885, para ave-
riguar si los Estados Unidos tendrían in-
conveniente en que Alemania ocupase la 
Isla de Cuba, y que adquirió el convenci-
miento de que los americanos se opondrían 
con todas sus fuerzas á la realización de 
semejante proyecto. 
Bromen, Febrero 15 
S A L I D A D B L P R I N C I P E 
E N R I Q U E 
El principe Enrique de Alemania ha 
salido hoy de Bremerhaven, para Nueva 
York, á bordo del vapor alemán K r o n -
p r i n z WlUein; le acompaña un nu-
meroso EÓ ûi te-
Berlín, Febrero 15 
E N R I Q U E Y D B W B Y 
Antes de embarcarse para Nueva York 
manifestó el príncipe Enrique que no ha 
escrito á Dsway la carta que le atribuye 
la prenda americana. 
Se asegura, no obstante, que él dijo en 
un banquete á un miembro de laEmbajada 
de los Estados Unidos en Berlín, que los 
alemanes habían cometido un error en 
Manila, y que al enoontrarse el príncipe 
en Eon Kong con Dswsyj le dió ana satis-
facción, que éste aceptó gustosamente; 
agregó el príncipe que, á pesar de la ti-
rantez momentánea que produjo en las 
relaciones entre ambos países el error en 
que incurrieron los alemanes, ©l no con-
serva personalmente sino recuerdos agrá-
dabilísimes de Dewey, á quien espera 
volver á encontrar en Alemania. 
Esta conversaMóo, que fué puesta en 
conocimiento de Dsway por el miembro 
de la Embajada á que se alude más arri-
ba, ha sido probablemente el origen de la 
carta que se supone que el príncipe En 
rique escribió á Dewéy. 
París , Febrero 15 
S A N T O S D U M O N T A N I M A L O 
Santos Dumont no está desalentado por 
Bu último fracaso y se prepara á construir 
Un nuevo globo, más'perfeccionado, para 
continuar sus ezperimentos-
Roma, Febrero 15 
E L P A P A Y R O O S B V B L T 
S- S. el Papa ha telegrafiado al Presi-
dente Roosevelf, felicitándole por haberse 
salvado su hijo Teodoro, el cual se espera 
quedará pronto y radicalmente restable-
cido, 
Trieste Febrero 15 
S U S P E N S I O N D B L O S N E G O C I O S 
Se han suspendido todos los negocios 
en esta ciudad á consecuencia de haberse 
unido á loa huelguistas los trabajadores 
del puerto- Han faüeoido varios de los 
heridos por la tropa. 
San Petersbargo Febrero 15 
M A S C A D A V E R E S 
Hasta ahora se han extraído trescien-
tos cadáveres de las ruinas de Shamakha; 
la mayor parte deles muertos son musul-
manes que no quisieron abandonar sus 
casas al iniciarse el terremoto. 
N O T I C I A S COMES El 01 A L E S 
Neto York, Febrero 15 
Centenes, á $4.78. 
Dasoaento papel comeroial, 60 div. de 
4 á 4i por ciento. 
Cambioa sobre Londres, 60 d(V., ban-iue 
ros, á $4.84.5iS. 
Cambios sobre Londrea á la vista, á 
4.87.1t4. 
Cambio sobre París, 60 d!7., banqueros, 
á 5 francos 18.1i4. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d^., banque-
ros, á 95. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interés, á 112, 
El^mercado de azúcar cierra sin varia-
ción y algo más firme. 
Centrífugas N? 10, pol. 93, costo y flete, 
1.15[16 cts. 
Centrífugas en .plaza, á 3.5.8 cts. 
Mascabado, en plaza á 3.1 8 cts. 
Azúcar de mial, en plaza, á 2.7^ cts 
Se ban vendido 2 ).000 sacos. 
Manteca del Oaste en tercerolas, SI5-70 . 
Harina, patent Minnesota, á $4,15. 
Londres, Febrero 15 
Azúcar de remolacba, á entregar en 30 
días, á Os 8i d. 
Azúcar centrífuga, pol. 93, á Ss. 6d. 
Mascabado, á 78. Od. 
Consolidados, á 94.5^16. 
Descuento, Banco loglaterra, 3 por 100 
Cuatro por 100 español, á 77.3;4. 
París, Febrero 15 
Renta franosaa 3 por ciento, 101 fraccoa 
27 cóntimoa. 
Cotización Oficial 
D B L 
COLEGIO DE_C0RRED0RES 
C A M B I O S 
Comerciantes Banqueros 
Febrero 15 de 1902 
AzúOAEEa—El mercado-cierra quieto pe-
so sostenido. 
Sabemos haberse efectuado las siguientes 
ventas: 
3,000 S(. cenf. pol 95 á 3.63 reales ar. 
Matanzas. 
, 1,500 6[. id pol, 95J, á 3 57i reales arroba 
Matanzas, 
1,500 8[. id. pol. 90, á 3 48 reales ar.j 
Cárdenas 
1,400 sacos centf., pol. 95i á3.60ir3. ar,. 
Trasbordo 
OAKBioa—Cierra el mercado con deman-
da moderada y con alguaa variación en 
os tipos. 
Ooticftmoi: 
Londres, 60 días vista 19 á 19i por 
100 premio. 
Londres, 3 días vista 20 á 20 Ifi ?or 100 
premio. 
París, 3 días vista 5 | á E i por 109, pre-
mio. 
España segán p'aza y cantidad, 3 días 
vista 21i á 21 por LOO descuento, 
Hamburgo, 3 diai vista, 4.1[l á 4 3'8 p r 
100 premio. 
Estados Unidos, 3 días vista, de 8 5 [8 á 
á S.Zfi. 
MOÍTBDAS BXTRA.NJfiSA.s.—Sa catizan 
hoy como signe: 
Oreenback, 9 5,8 á 9 7,8 por 100 premio. 
Plata mejicana, 50 á 51 por 190 valor.. 
Plata americana, 9 li4 á 9 1[2 por 100 
premio. 
"? Af.css&s í" ACK3IÜKK8—Hoy no se ha efec-
tuado on la Bolsa venta alguna. 
6 ÍO Í i 2 - P 
á 19.1 |a-P 
& 6.1 4 - P 
: .—p 




8.5(8 á 9 3(8 —P 
21.1 2 á 21 —D 
9 5:« á 9.7i8—P 
9.1 ¡4 á 9.1i2-P 
77.1ia á 77.3(4-V 
10 & 12 p ,§ anual 
l l í . M — 
1Ü3.34 — 












Londres, 3 d{7 
" 80 (l[v 
Pftrii, 3 div 
'< 60 div 
Alemania, 3 div 
" 60 div 
Estados Unidos, 3 div 
" " 60 d[v 
España, 3[ piazA y cantidad, 
8 d[V •• 
wreenDscks. . . . . . . . . . . . • • • . • • > 
Plata americana . . . . . . . . . > 
Plata española 
Desonento papel comercial.... 
A Z U C A R E S 
En almacén, precio de embargue: 
Aiúcar centríínga de guarapo, po). 96, 3.7[16reaJe8 
Idem da miel, pol. 88, 2 3(16 reales 
F O N D O S P U B L I C O S 
V A L O R E S 
Obligaciones del Ayuntamien-
to (l? hipoteca) 113 3 4 — 
Obligaciones del Ayuntimlsn-
to (con residencia en N, Y.) 
Id., id. (2? hipoteca) 
Id., Id., id. (domiciliada en 
N. y.) = 
Banco Español d< la lalode 
Caba , .« 
Banca Agrfuol*.... ••>> 
Banjo del Comercio.... 
Compañía Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Atina-
cenas de Re¿la (Limitada) 
Compañía da ( aminos de 
Hierro de Curianas y Já-
caro . . . . . . . . . . . 
Compañía de Camlaoi de Hie-
rro de Matani as & Saba-
nilla 
'Jompaüía del Fei rooarril del 
Oeste 




Compañía Cabana de Alam-
brado de Oas 
Compañía Cubana de Q.B Bo-
nos Hipotecarios •••• 
Compañía de Gas Hispaoo-
Americana Consolidada . . 
Id. Id. Id. Bonos HipotecATios 
Bonos Hipotaoarioj oonvettl-
dos de i d . . . . 
Comp&fifa del Dique de la Ha-
ba na . . . . . . . 
Red Telefónica de la Hibana 
Obligaciones Hipotecaria* da 
Cien fuegos á Vili aclara . . 
Nueva Fabrica da Hiele. . . . . . . 







































Se&ores Sor^e laras da m e s 
CAMBIOS.—Fabián de la Patilla. 
AZCOAESS.—Guillermo Boaoet. 
VALORES.—Al'guel Cárdenas ea sustitución de 
Gumersindo Bnens, 
Habana Febrero 16 do 1902 
Francisco Rui 
Siálico Inieclao 
jücaldia Municipal de la Habana 
E l Afuntamiinto en sesión permanente 
celebrada «1 26 da Noviembre de 1901, 
acordó que el artículo 178 de Iss Ordentn 
zas Municipales mandado á reformar por 
acuerdo de 28 de Marzo cel mismo afr, 
quede redactado en la forma siguiente: 
Art. 178.—L s escaparates y mueatrar'os 
de los establecim.ent )B, co podrán sobre-
íalir más de cinco centímetros de la pared 
de la calle, y las mutscras l i n atemora 
da? estarán á la a tura ¿e las puertas, no 
s bresa iendo de la pared más de ve'.nte y 
cinco t emímetros. 
Lo dispuesto en el prior r exlremo de 
párrvfo anterior, no será aplicable á los es 
tablecimientos instalados en ca-as de tor 
tal, si sos escaparates ó vidripraa raoeetra-
rios se hallan adosados en la segunda ínea 
da fachada En estos caeos podrán sabre-
salir más de los cin o centímetros, per; 
nunca ocuparán mayor espacio del co;rea-
p-»! d ente á la tai cera partí del ancho de 
portal. 
Y apr bada por e' señor Gobernador Ci-
vil de la Provincia la referida reforma, por 
acuerdo del Ayuntamiento del día 28 de 
Enéro último aspub ica ei el "Dia-io de 
la Marina':, Dará gen ral conocimiento. 
Habana 6 de F brero de 1902.—El Al 
c&lde Municipal) Cár'os de la Torre. 
C. 285 6 -11 
A S B O N I T O 
M E R E 
es el nuevo mueble ds FIBE4 DE PALMA que acabamos de 
recibir y que entra en Cuba por primera vez. Llama la 
atención porque es más fusrte y más duradero que el mim-
bre á la vez que más exquisito en estilo 7 en efecto. Hay 
sillas, sillones^ butacas, otomanes, sofás, paravanes, mesas, 
cestos, etc. etc. 
C h a m p i o n & P a s c u a l 
l i t s s o M É s í e l a i í i i i D l E E W O m 
Importadores de muebles para l a cesa y l a o ñ e i c a / 
ía J 5 f 57, espina á Compostila. T ú é í m 117. 
R E V I S T A D E I i M E R C A D O 
A C 3 I T E DB MANI .— Poea demanda, buena 
oxletenois. Precio ds 82 á 85 cts. lata aegfin envase. 
ACEITE DK OLIVA*. — Buena existencia.— 
Cotizamos de $9 FO á $10 50 ql. en latas da 2S 1 i i-ras 
y üe $il.E0 á 11 75 en I t t i s de 9 y 4 i libras. E i ame-
ri ano do t.SS i 9.5^. 
ACEITE DE CARBON.—Mediana existencia. 
Cotizamos loe diez galoneai petróleo á $3.37 o. Luz 
Brillante á $2.57 o. Bencina á 2 27 c. Gasolina 6 
$2.72 o. Todcs de 10 galonea. Haciéndote tod'te es-
tas venta» en moneda americana-
ACEITUNAS. — Buenas existencias, buena de-
manda de 8?t i 31 ote. barril. Las qua vienen en 
aeretas Jo .1 ; -j rls. ouQetioo. 
AJOS.— He cotizan los do Espafii de £0 á 25 cte 
r de 35 á 45 gnu les j oapadres. Los de México dti 
1.S0 4 1.40 canasto. ^ 
ALCApARKA.—Buenas existencias. Cotizamo 
de 30 á 32 ots, garrafonoitu. 
ALMENDRAS.— Buenas existencias j corta 
demanda, de 19 á $21 qtl. 
ABENCONE8.—Mercado regularmente surtido 
de clases buenas. Cotizamos: de $1.25 á $1.75 el 
grande y de 25 & 41 cts. c. chics. 
ARROZ.—El de Valencia escasea, $3.} & $3| 
qtl. Canillas viejo de $3 j á 4 qti. Semilla de pri-
mera de $2.40 á2.65 
AZAFRAN.— lorta demand», Cotiztmos de $S 
$:3 á lütra. tegún o'aae 
AVELLANA.—Doiizamos de $3.(0 á $ í 2' qtl. 
ALMIDON—El de yuca del p a í s de $2 00 á 2 40 
y el ds otras procedencias de $2 ft $2i 
ALPARGATAS — M i l l o r q a i n E s iüi.'tt'm't» d* 
á;$3.ij0 y Ia« de i m i t a u í ó a b'aeaas de $1.25 á 1.80.— 
Las corrientes vizciinas Be daa ¡i$ 1.88 y $ i 40 )ae 
grandes. Las de badana do $1.75 d 2 00, sogúa ta-
meño. 
ALPISTE,—Baeaa ex .-teacia, cotizándose no-
mlnalmeute fc $3 2 S fi 3 01 qtl. 
ANIS.—Regular existeuoia Co-,tizamos el bueno 
de «1.5 I d $5 DO qtl. 
Avena.—Corto censado y buoua exutenoia; co-
ticam s de $3.30 & 2 35 
Afredhi.—Sigue b «.io e1 oreM-» d i este artículo 
el que ootizumos de $ .'0 4 1.9» qt! . 
A ÍJVÍ K M ü RA • —Btuass f xistsnclaj y corta de-
m»n(!a. de 1S á $21 q l 
BACALAO.—De Noruega. BegnUr existencia j 
demanda, d'-ae buena de $9i á $í:¡ El de Hall-
fax abunnda. Co.izamo^i: bac:)!r>,o de $6J 4 $?§ atl. 
Dotá x clase robalo de $41 á $4£ y pescada do $4i á 
$4 60 qtl. 
CAFE —C o T r l o c t e , $15 á $ F^.-Haoir.Dda »u-
perior, á $17 í $13.—Bueno, snperio', d- $16 .v Ifi 
CALAMARES—Regular demanda. De $3,37 £ 
$3.50 los 4S [4 iatas. «eg^Q marca. 
CARBON VEGETAL.—Cetizamas en sacos de 
Batería á $76 oírretón y Aoiesoiia & $28 id. 
CEBOLLAS—Ga'legis no hay en plaza y las del 
p&ls sa ootUan de $¡4 4 ?4 qU. 
CERVEZA.—Las inglesas y alemanas son las 
más solicitadas. Cotizamos do $8 4)2} caja de 84]/ 
botellas ó tarros. 
La de los Estados Ucidos á $1 docena de mediae 
botelbs, en cijas y birriloa, habiendo otras ds 
$7.50 á 12.50 caja y barriles de 8 docenas de medias 
botellas. 
La de Bsoaffa tiene corta eolioitud y h»r poca er 
plaza, ofreciéndose la A¡ Santander & S'-i caja de 
48 medias botellas, y la de Gljón en caja de 7 doce 
ñas do $7i á $8. 
COÑAC.—El frano-ís: tiene preferencia y se co-
tizan las clases corrientes á $7J y $1lf c^ja, entr* 
ellas las marcas tVorsney» y «Biecuit»y las especia' 
tes de $21 á $35 o. 
Esousaan las bnen&s y acreditadas de Jerez. Co-
(izamos: clase corriente de $-?} á $8| neto la o-aj; 
da 12 botellas, gegán marca. * 
Los coQaos del país obtienea buena demanda 
rendiéndose de $3 á $ 1.75 garrafón y de $4.50 á 5 i 
caja, según fabricante y clase. 
CHO UOLATE.—Regular exietenota y medlani 
iollcitnd. Cotizamos: de 16 & SOsegAn marca. 
CHORIZOS.—Hay buenas existencia yse ven-
dan de Asturias de $1.15 4 l.'^ó rls. lata, de Bilbao 
de $3 á $3i. Im tac'óa de $1 80 A $2 60. 
Siguen viniendo de lo? Escadoo Huidos que tie-
nen solo vista y carecen de demanda. 
CHICHAROS.— Abundante existencia y poso 
demanda. Precio de $3.95 á ííil 01 qtl.. 
CASTAÑAS —Se cotizan de $1 & $3 qtl, 
CIRUELAS.—Regular axlsteacia y corta de-
vianda. Precios de $1 á $1} so^úu cla^o, la caja 
COMINO.—Corta existeacia y poca demanda 
Co-isamos: do 10 4 $11 qtl. segúi c'las 5. 
PIDT.OS.—Da K.ípaa% de $5 á f J las 4-ci; de' 
^BÍS de 4j| á $3 las 4 CÍ; ds 1)) Esíaloa Djidos de 
$4 85 • $1 95 las 4 a[ 
FRUTAS.—Logroño y Calahorra, surtidas esca-
sean y «a vendsn d^ $2 75 & '¿-'¡O. Los melocotones 
se venden do jt?-:f> á $.:;.;"0!ÍB 24[3 latas según 
marca. Las de Cataluüa y melocotones á $3.35 * 
do 4 & $4.25 
FRIJOLES.—Cotizamos: Los de México de $3 
á $8i qtl. Blancos E. ü . do $3J á ?4 O ¡ qtl- en ía-
00 y da $5 75 á $6 en barril. Colorados á $ BJ qtl. 
Negros del país, do $3} á 34 q t l . 
F O R « » J ( 5 —'-ía'z la $1 83 i l 9) ol asarloano; 
ÍS.OO á $2 10 el ds! üaís. 
Heno—^l da los Eitftd^a Uaiilos se cotiza de 
$1,20 á 1.25 ía mídi» D8C» . 
GARBANZOS.—D i B ¡paila î e ven ían ra^dÍAnoB 
1 $3.2) 6 3-KO qt!, y m o r u n o s á $3 51 q t l . Los gor-
dos corrientsa de $3.75 á $ t v los gordos e spec ia -
le» di- $ 7*8 qtl-
QINEBRA.—La buena de Aradores y Holanda 
tien o regular solicitud de $ 10 ¡i $10,50 garrafón, y 
le $12 a $ 13 en .-.ajas, segilrt t^ma^o Ds la que se 
fabrica on el país sé hace el ravyor cansamo, y se 
cede de É3J ftarrafén v de. $4 A 8 caja, aoííín crédito 
GUISANTES. — Penlnsularoa, buegas existan-
olas que se detallan con solicitud do $3 á ? i las 24 
medias latas corrientes y de f 2.30 á 2.50 los 48 cuar-
tos. Las clases finas, tipo francés, se veridou de $3.0ú 
4 3.25 loa 48i4. 
HARINA.—Surte el morcado la américan» que 
abunda con distintas maroas y preoio<i vendiéndose 
de á!Fí á $7 saco <!P 200 librsis sa: ú i c 'aEd 
HIGOS.—L-pe y M ia ;» $1 á l.t 6 caja. Smirna 
de $13 4 «14 qtl. 
JABON.—El Amarillo de Rooamors da $ó 59 £ 
$8 qtl. E l Blanco dr, Malloroá de $7 7 ».4 7 00 ca • 
ja. El americano da $5.75 < $5 '0 cajas da 125 libras 
y el del país de $4i á -1̂  qt l . 
JAMONES —Grandes existencias de los Estados 
Unidos con precios que oscilan entre $13 á $19. 
Los peninsulares ro iiay-
JASCIA Y SOGA.—Surtido el marcado y bue-
na demanda. Oct'zamoi: Jarcia manila le^ftitua á 
Í15qtl. y «iPal á $ l? i qtl. 
LAUREL,—LaGoiicitud es po.'o activa se coti-
la á $ii á 4i qtl. 
LACONES.—Tiene buen precio esto articulo, 
que ce vendado $f }¡ \ f I dna,, los de Es^L&a y los 
da loa Rttadcs Uaiuoi carecen de salida. 
LONGANIZA,—Hay algunas partidas y se ren 
de de $61 á$6t)q-.!. NoMioal. 
L B í í H E CODBNSADA. — Grandes exlsteo-
.-las y demanda corta. Cotízame-^: Us m-jo os á 
i *7 40 o. y otra» de $1 70 á S.2í. 
LEÑA.—La Bianca á 60 cts. el -caballo, la de 
mangle SO cts. id. y la Haca i 90 cts- id. 
MANTECA,—Hay grandes existenalas. Cotiza-
ouos: en tercerolas do $•'* á segúat piase y 
j n latas según envase, de $14 á $17. 
MANTEQUILLA.—Regular existencia. De As-
tirlas de $19 5 $2 tq t l . Americana de ?'G A 
20 6 menos ssgír. clase y la Oioc-mírgsriKa á $lf 1 
y 19 qtl. Copenhague de á IS t 55 qtl, 
MOTADELLA.—Regular demanda j median;-
existencia, de 34 á40 oentayos les oaat-:o cnar^oí 
MORCILLAS,—Esc^s an y ost-6B muy selioi 
tadas; se renden do $l-15í; $1.20 cts. lata. 
M A I ('EN A.—A $6^ qt l . con escasa dcinsands. 
KUKíJES.—Se cotizan-ie Etpiüa de $á á 3 de 
V,i • á $3 qtl. 
OREGANO.—Grandes exitanclas y escasa de 
manda, cotizaiaoB de $6̂  á 7 qtl. 
PAPEL.—Grandes existeuclas del da la Penín-
sula. E l zaragosaao á 35 cts. resma. Catalán ? Va 
lenolanode 18 á 20 cts, y el oítraoiila de 19 á 20 otf 
resma. Abunda el de loa Estados Uaidus y Am 
beres & diferentes precios, según tamaño 
PIMENTON. —Regalar existencia. Poca dí>man 
da $1.^01 $9 03qtl. 
PIMIENTOS.—Baana exisfiancia y rejular de 
manda de 14 á 21 r a. per [2 " j4 lata. 
PATATAS.—O a? i & 4. ee¿úa prroaáftBo'a 
PASAS.— Mucha tsistoncia: ootizames d6$l 55 
á $1.!:0 caja. 
QUESOS. — Patagrás según .-lase de $19 
24 qtl. Flandes de $ U á 15 ó mus. Crema de $¿6i 
á$23 atl. 
SALSA DE TOMATES. —Buenas existencias 
Da $1.37* á 1 75 iss 21i2 latas: n i hay cuartos. 
SALCHICHON AMBRI JANO,—Buena axis 
tonoia de JS & $19 qtl, 
SARDINAS,—JTn latas. E» buana la soíicit-ad 
de cote artículo y se venda á 2) y 23 cts. los 4 
cuartos en aceite y tomata reapeotiVamanta . 
Sfn tabales. Hay clases bnenan vsav eoden des-
de $'.45 á $1 50 tabal •«g&i ti-nifi> 
81 JRA..—Da Asterias $3 10 í $t 25 caja., s :gúi, 
marca. Inglfs i de d fars.tas mareas de $ ! á 3.B0 
SAL.—Abunda- La ni olida d> $1,15 á 1,35 fá-
SUSTANCIAS,—Regularos existencias, Coti-
samos da $!} á 4.60 carne y aves y da $1 50 á $ 1.70 
las 24x2 latas pescado. 
TURRONES.—VarUa olatés de $18 á $32 y m i -
S j p c n e s 5 $23), 
TAPAS,—Krandae axlsteaoia» da 58 centavo¡> á 
$50 millar. 
TOMATE—Natur») OÜ medias1 lata* á Stl.RO. 
TASAJO. Reanisr existencia o n demaiida. Fino 
t ía alrededor de $ ' ^ í 12 qt', 
TOCIN-.—D^ é l i á $12i 
TABACO BHIÍVA.—Mediana exiate-jcii. De 
$17. V5 á 18.50 q!l. según ciase. 
TABACO VEGUERO.-Buena exütea oU á 
$18 estuche. Indio á $30 qtl. Meditación á $S1 
quintal. 
VELAS,—Poca existencia y poca demanda, 
$le2i las grandes y á $6.25 las 4 cajas de las chicas. 
D j Ronamora de $6} á l¿ i , según tams.úo, Isa del 
pa « á $ ! l i v $osegÚQ tamtñ;). 
VINO TINTO —Cotizamos da $43 á $48 pipa, 
según maros. 
VINO A L E L L A Y NAVARRO CATALAN.— 
Corren éstos parecida suerte que los tiutes coma-
nes, sin buen mercado consumidor, aunque á majoi 
precio. Cotizamos de $47 00 á $43 los 4i4. 
VINO SECO Y DULCE.—Es algo solicitado el 
legítimo de Cataluña, y so vende á $5.75 el mistel a, 
el seco á $6. -5 barril, oracias i qaa cotizamos. 
VINO NAVARRO.—En estos vinos ha habida 
demanda, oscilando los precios sagán marca ent?e 
$19 y 53 pipa, 
VINO EN CAJAS,—De Jares,-Alguna mayor 
demanda tienen los vinos de esta procedeneia, sien 
do notable la cantidad de o:! ;. que vieoe oa boco-
yes j en pipas para e^nboteiUrse en el país. Sne 
precios vanan segúa las clases y loa auvasess. 
De otra?, procedencias, espacialmaata de Cata-
luña, vienen también algunos vinos geaoroaos y se-
cos que hallan cabida en el márcalo- Cotisamoa dr 
$3.75 á 7.25. 
El vino tinto que viene en cajas para mea a tiene 
también buena acogida yse venda de $4.50 á $5,50 
WHISKEY.—Sa sost'eae la damauda y se vende 
al escocés de> $ij á $1U; del Canadá da $9.75 á 
$11); el americana da Í7.60 á y daí yali • e 
L o n j a d e V í v e r e s 
Ventas efectuadas el día 15. 
Almacén 
30¿3 manteca L a Cubana.. $13.0^ qtl 
20 cuñetes id. Id 
23 1/ id id 
15 ey i id. d 
10 0/ \ )i \ñ. id 
20 q coñac Versein. 
40 jamón a Cake'as 
25 vino Sabatés 
30/3 maiteca Estrella 
50 c; 1 acalao Ecc cia.. 
50 c? mí b/ Eon Negrita . . 
40 -.aebra Bolí 
25 voi b̂ s Champagu 3 La 
Viuda ,,37 
100 ej sidra La Fumarada. 
100 0/ id. L a Asturiana 
20 \ p¿ vino Moscorra 
]00c; bacalao n jr ,ego..... 
30Ü rj ]) irioa Tcmiia 
300 ti i í. P.:;lmyra 
250 id. D. 1 Colorado 
200 »i Inrina Bon B o n . . . , . 
500 ai id. La Linia 


















,, 0.18 uno 
,, 5.U0 uno 
,, 5.63 uno 
5.70 uno 
,. 6.05 uno 
V a p o r e s de T r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
Pbro. 17 Hsvsna. New York 
. . 17 Monterrey: V e r í c c » y Progreso, 
„ 17 Cha malt í : N . w O.- ema. 
'18 A i nao X H í : Veracru». 
. . I-i Eriropa: i^obila. 
. . 19 atorro Ca-rtlo: Nueva York. 
20 Ernestc: Lfrerpo-.l 
. . 54 ífisparaasa: Nsw York 
2t ATAUSÍS: New Oríeans, 
«. f4 Vucaian. Progíeso y Varaaras. 
M 2> Giuseppe Corvijt: Mobila. 
ü6 ífiés ca: NÍW Yoik. 
9 ' Ollargin: Amberaa r esa 
Márg'ilV ATÍentino: Baroeioti» » ««f 
SÍÍTBA5>08 ' 
D!al5. 
Tampíco en i \ diss vsp. am. Matíszss cap. Mi er, 
trip. 42 íoss.. 30' 4. con ca'g» geieral y j a<'j 3 
rop, á Zald--» y cp. 
Vericrnz ea 2\ dita vap. ffíncés Pa'r t G írmain 
cap. B aqato, trip. 3f43, con carga general j 
pasajarrs, á Bridat, Moot'rca j cp, 
T.m )a y Cayo Bueso en SO horca vip. tm. O ivet 
te, ea / t i ; A kn , trip. 5J ton.-. IHl ccn car-
ga general y paaajjros, & Q. Lí.wton Ch!l;s 
y cp. 
T^mpico en i\ diss. vap. ngo. Nord. cap. Engor, 
trip. 22, tons. 1;6 ), 000 gsnada £ B. Dután. 
«ALSOUS 
Día 74; 
Boston vjp. ñor, Hi'.dur, cup" Munaans. 
Dia 15: 
Nueva Orleáta vap, tnt. Afscsjs, ci?. Stiples] 
Nueva Y j i k ;ap, cm. M ¡.tinzas, cap Mlller. 
NJCV-I Ytrkv¡ . í . am. Míxico nep. Stevens. 
Cayo Haeso y Tampa VÍP. sm. O ivett?. c»;-. Aliar. 
Mabita, gol, aa. Q. H. B «ntlüy, cap, Wood. 
LLEGARON 
Do \ flaeso on el vap. am O L I V E T I f i ' 
S fi »rfB Azcít in Soiianc-Msiua S cta Crcz— 
F a t i ' n Frii^e—O. uiv fen—A Albrfgbt—Joié Pul» 
— f, Pl-»!t»3—Aana Ecfrmar—-AT cii W nroí—J. 
Kñ'y—J Br- 'nm-J p 0 i j _ w . Líjtíe!:—W B 
Histoff—G t W ifhington—H Kf hev h— «. Har 
per—Ool Wí-rc—E ^ . Lor t í - J . Cend^-H HiU 
— Üarry L>u;inn~A. Qregory—M Rioe—J. Sias.— 
J, Auderaon—R. GHhwoght—W. Rjbtítscn—J. 
Pita—O. Cap..a—A. B^-s'tt k—B. Am^s-M 
Qajrd—S. Corámis ey—W. Her oulmrs—S W e 
s.n-AV. C o g h l l i - i . S i;ler—W Robírson—W. 
Vickece—J '''aaiouc-.—Astoniu Gomález—Jaar 
P^rnlndei—E ,riiiU3 Pí. 
SALIERON 
P^raN.w Orleani en ol v*?, r-m. ARAUiAS. 
Msñorce Jamei J. Dnnn—\V- 8 Jo?ieB—Hoo^ 
Watírs—Jic«"li Smith-G fn «cffrjsn—í has Ayyo-
t h — w jy W i lmo. laoa—Z f l . B'i«n y faiaMia— 
P. Dí»criv-C Ottimaan—A!bí»ft.i Higbliüd—Juhn 
Oalleu—B iji tnfn Bat'e —^í. K . B i r l o s - P . F. 
Do-'le;—J. .rf. W san-W. L u i r / y UXSÍ\.\Í,—F. 
A. Sm ih—^ chinos. 
ParaN. Y 'rkaael v ip. an, MEXiGO. 
Señor»1* W. Sttvens—Mainoa—James Dí.n-
tura —Hir r / H o i t ^ - — I < » b 8 l P^tteriin-.-W. Stock 
—J, KrenslíT—A K-enil^r—E Mo K *y—M. Irnu 
—̂  Jitfnisio H ivia —Arturo fio zilet—Enllio Suá-
re.'—C Carnror G^rduer—Tomás O. Conccr—E 
Qeorge—L B a's i s l l . 
^ ' N o habo 
Uaaiaea e«« resistí*© «bí«r?# 
Coruña, Santan^-sr y st, NozUre, cap. Blanqu'e 
por Brid. t. M y cp,' 
OoiuSa y ílantauüe-v"-,i e p A focso X i H , cap, 
Deschamps, por M. Cilvo. 
Domiiigo 16 de febrero de 1902. 
FUNCION FOK TANDAS, 
A las 8 y I O 
A las 9 y I O / 
Cuadros Disolventes k 
A. la s I O y I O 1 
España en París / 
Precios por la tanda 
DE ZéRZÜELi 
T A N D A S - T A N D A S - T A N D A S 
Qrlllóü sin entrada, 
Palcos sin idem... 
Lnnetaoon euiraaa, 
Butaca con ida:u..., 
Asiento ce lertniia. 
Idem de Paraíso.,. 
Sntraóa cenaral.., 









S12 1 Fb 
En la próxima eemasa estreno de 
I -OS T I M P L A O S 
Him^u-rro v&p. ciemsn Asoacia, cap. Gíonmer, 
por E Het l lu í , 
Birceloná boa. esp. Pí.blo Sansit, c»p, Roldós, por 
J B ,!cel'8 y cp. 
Baroet.-Mia. bao, eop. Habana, oap, Ciia> por J 
Bilc jlla y Ca. 
aSobils, g >l i n g G, E Beatley, oap. Wood, p o r ei 
cap.—En Lastro. 
FRni;S''ola, go). icg Greta, cep Msrrison Batrio» 
y Coello-—En L%ttre. 
Naevi 5 letEB vip. tm Aransan, oap. Etjple», 
por G •"b vi y c p . 
ü o i 1"2 t - r e í o s t a b a c * , ?4, 50 tabacos, 37̂  ki'os 
P'CMI ; r . i , 5Í2 bul 'oíi unas, papas v legumbres. 
Nutv^ Y a k v . ip. ¡m. M xioo, O i p Stávena, por 
Z .l-to j c p . 
C' n 2i barti 'es, 131 p a c a s r 236 tercios tataco, 
9 i ba i tns ; 34 paOAS pijRdur». 2,ÉSt9,4¿0 tsbi-
cos, '8< pfiess espoi j a a , 103,S50 oaj í i s c g a r r e s , 
1 cu) i p i c a d u r a y cigarros, 294 sacos cuernos, 
650 ouarj?, 183 h . r r i i e s p » p a » , 165 b.ir.-iles y 
U)Sj) h a a a i h e p a.is, 6̂ 9 id. oabollai. 10Í bu1-
tos cftctts, fiiO id- leiumb-fs, ¡EfO sacos s z ú -
c-.r, i5 j l miel de a b i j a s y 60 bírrüei pifias y 
p a p a « . 
Tsmpe, v i t O- Hüeeo, v e p . anc. Olivette, eap. 
Alien, G. L w no<.hiids y CD 
Con 2 barn e-, 55 pacas y SC7 t e r c l c B tabaco, 
67 bultcs fiu-.ae, legumbres y viandas. 
V A P O R E S COMEOS 
= lí 
i m m m LOPEI % & 
ALFONSO XUI 
C a p i t á n D K S C H A M P S 
ol áia T á6 Febrero b la» cuatro dt ia m - v , U* 
.^¡Mponsenoia púbiioa. 
; 4^stlt« pasajeros j csrga ganetAl. ¿aoluáo tat> 
ío p£í* dichos vuepW. 
a«3lfe8 aaSoax. aaíé y sanac ¿n pariidM 4 Sri 
scítldé y coa coaoolmloato í¡¡recto p«8 VXfp", O' 
íín EütíS-'i, San Bebasiiátj. 
Los billetes de \. asr.Jo, sólo serán expedidos has-
ta las diez del día de salida 
LOt pólizas de cirga se añrmarSn por el Oonslg 
natarlo antea de correrlas, sla cuyo requisito te r l i 
nul&s. 
Se- reciben los documentos de embarque hasta el 
d'a io y la carga á borde hasta el dia 19. 
u | | ?S '4 , Sa advierte é los «re», pasajeros q».: 
uno de los espigones del muelle d-
JQI snoonirarán los vapores remolcadores del se 
Sor Saníamarina dUpcostos á conducir el pasaje > 
»ordo, mediante «i pago de 30 oenttvos en plat' 
tad^ uno, los •lías ds «aiMa, dasJe las 12 & las 8 d 
podiendo Uorat consigo los bultos peque 
VÍT SS r.u;-i'» srr.tíiífftmsüte. 
¡si eqa'p*Je lo reciben también la» lanchas 6> 
Saai sitio, la ylspera y día da salid- hasta las dlei 
lo la maSma par el Ínfimo ptealo de 80 centavo' 
• '-i.*..- cada baúl. 
IM tsM jíí7-a*no?e; n p o a M «I •^a-.U: tari. 
Oti?* Oflo u »€« 38. 
B L T A E O B 
P, DE b¿*. i J.»; u 
Capí an R S i . D O S 
Suldrft par:» 
al día 16 de Febrero á las cuitro de la tarde lie 
cando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeras p»r» '.licho ps-erto, 
Lsj büloieo ds pasaj*. solo ia?i» «xp«41il< 
•.HSt» luí dles dsl día de saliAí, 
lias pó'ilía? de oareíi «e ftiEt-BSái» por t i Ccnstgi, 
=£^0 antea de oorrcrTar. slv «(¡fe requlíHc iftt 
Otilas. 
ííeftttMi esrera ¿ boí<Uí éRfcti- el álo 18. 
NOTA.—Esta Compaüta tiene abierta sus pólt 
zas flotante, así para esta Ifaea como par& todas !c> 
demás, balo la cual pueden asegurarte todos lo» 
efectos que se embarquen en sus vaporea. 
LUmamoa la atención de los señores pasajerot 
hiela el artículo 11 del Reglamento de pasajes j 
le orden v régimen interior de los vaporas de eatf 
Oompafiíá, el cual dice a í: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre los bulto? 
'.• aa^qaisaja, saaonibís y ol puorta de ÍU fiast 
s y cisn teda» «u» la i rM ysoa la aayor oUiidftd. 
L t üc-iacaSís ncaSíaiíirá bulto tlgnno de eqnípi 
UÍVS I t rsaaí- íe w.laaxpsdo el nomb.Tj 
stüf si d*l pweítc 
impondrá n OOBÍIgustar 
* qae ns 
De más pormenores 
3. Calvo, Oficio» n. i«. 
Aviso á los cafgaífores 
Esta Compañía no r^sjoade del retraso 6 extra-
vío qio 4i,fí.-.n ios bu't s d-i carga qne i»o lleven es 
tampades con t;>da claridad e'. desliao y marcas di 
nmo-inoías. ni tímpoco de 1»8 reclamaciones qu* 
sehjgan, por mal envase y falta de precinta en le» 
mismos. 
0 8 TSTITTI 
O S 
e-a 
El vapor español de 11 000 toneladas 
L I N A 
Capitán Al* DRAGA 
Saldrá da eete unorto sotra el 18 de 
Marzo DIRECTO para loa de 
%MÍ% i ) m z de Teaerife, 
Cádís y Bareelena 
Admite pasajeros para loe referido 
paerioa ea saa aínplias y ventiladas eá 
•aaras y cómodo entrepuente. 
Tamblóa admite an resto do carga U 
jjera iacla»o tabaco. 
Laa póüsas de carga sólo se sellarár 
biasta la víspera del día de salida. 
Para mayor cemodldad de loa Sres. pa-
sajeroa el v»por estará atracado á lo> 
naelles de San José. 
Informarán sao consignatarios: 
£«. Maaene y Cp. 
O F I C I O S 19 
C 3 9 16 P 
ÍAPORfS CORREOS AL 
irpesa 
, L I N E A D B L A S A N T I L L A S 
7 a O L F O D 3 M S Z I O O . 
Salios replars! f gjas M m m 
D i HAMBDEGO oí 9 7 -4 de cada mes, para U 
SABANA ocn «(cala eo AMBBBES. 
La Smprosa admite Iznalmfiate carga para Ka-
iHüsaa, Oárdonas, Cienruegos, Santiago de Cubs j 
«siquier otro puerto de la costa Norte y Sur de h 
!sla de Cuba, siempre que baya la oarga tcflelentr 
/ara ameritar la eioaia. 
Bi vapor correo alemáu de (B7j toneladas 
HISPANIA 
Oapitáo W. ^ül ler , 
Salió de Humburgo vía ámber^s ol 12 de Febrero 
7 se espera en este puerto el dia 5 de Merco. 
ADVKBTBNCIA IMFOKTANTfc 
Ssta Empresa pene á la diapoa'olón 3e los seno-
-es cargadores sus Vi^iwea para recibir carga et 
:uvi ó más puertos do la aceta Norto y Sur del» 
Isla de Cuba, slemnre que la oarga qns sa ofreeo; 
«í» suficiente para ameritar la escala. Dicha carg: 
m admita par» HAVSK y S A U B Ü B Q O y tam-
V.&a para cualquier otro punto, con trasbordo ei 
i&jréó ílsuibvrgo 4 ooiiv-snííno'.s de 1* Bmprsas 
Para más r i e? .«9nof9s dir'írlrs'e i ia» son*i#D4tí 
01. 
NOTA.—En esta Agencia también et 
Jacilitan informes y ee venden pasajes para 
•M vaporea RAPIDOS da DOS S E L I C E S 
íe esta Empresa, qne hacen el aervioio se-
manal entre NEW YORK, P A a i S . (Che-
iGr£Oj, LONDRES (Plymonth) y H A M -
ÍURGK). 
n 2025 IRA 1 din 
¿9 
NEW YOEK AND CUBA MAIL 
S,TE&MSH<F OOMPANY 
seíVic'o postal y áe pep 
D.recto da 
NEW YOBK-NISSáü-MEJÍCO 
8al;'eado los tál a o* i l * n a, p, m,, r loa martes 
iirsdlss, a m, para N vr \ ¡rt f !o3 ia es á HB 
¡sua'ro, p, zn, para Picg-eáO y Vera ros. 
MORBO C A S r i E N-w Yoik Febrero 8 
YUCATAN. . . . Progre;0 v Vooxrní 
a sPEBANZá .N wYoik 
« E X l . O N w V . i k 
H i V d N A P .o treo y Varac-Uí 
MONTERliY Wiw Y n k 
«lORbO CASTLE .N w Y^ik 
SSPíRaiNZA ..Progreao v Vera ras 
VUCíATAN N w Vírk 
WEX't O N.w York 
U ü N I B B E Y . . Prcgríso » Veri ru» 
L A V A 
Capitán D. Emilio Ortube. 
FÍ ' r?ro 11 
F.jtuero 11 







La Compaüia se reserva ai dvreoho de cambiar 
l i •tinernrio cusn'i i lo crea co .vsnients. 
L i l í cea da WABO fese v j p - r . s otnetruldoi' 
ixpresar; erjte ptra est-3 oerviciu, qne ban h-cho la 
jravgtía en manos tiempo que uin^úa olio, dn oca-
•ionar cambios ni mele tias á los pasager s, tenien-
lo la CoGDpífii» contrata i.sra lUVár 1» oorrzspon-
lenrtl» da los E tados Ucides, 
MEJICO: Se venden boletines á todas partes de 
Méjico, á los que so pueden ir, vía Veraoiu» 6 Tím-
>ie-, como también á los puntos de Progreso. 
Frontirs, Laguna. Tamplco, Tuspan, Campeche, 
\Joali'-',.ohlto!i » Veraoruf. 
NEW YORK: Vapores directos dos veces á la 
sema a. 
r«'Aí:8AÜ: Boletine-i 4 e ta inervo te vemlen en 
jomtineción con los fa'rocsrrileB vi* CleL-facgos y 
los vaporea de la Lti ea que tocan también ea San-
tiago de Caba. Loi predas sen mu/ moderadea, 
como no edén ií formar los Ag^nles 
SANTÍAGO DK CUBA, IVAS Z i N I L L O y 
otros luartoa de la C03ta Sar, taír Vén son accesi-
bles cor los v a p o r e s da 1» Compf ÜÍJ, vi* Cieif-ie-
^as, á precios raíoa; b'ts. 
En el escritorio da los A/estes. f'uba 76 y 78, te 
íia eat^blerldlo una c ñ . i o a p e r a i i f u r m a r 6 los via-
^coa que soioitea caá q^ier dita so-re d furentes 
íaeas de vapores y fírrocanlles. 
F L E T E S 
L% carga ss reciba eola-.'eite la víspera de las 
calidas de 'os vapores e i el muelle de Cabil erfa. 
Se fieman coao .ira e .tos d-re IÍOJ para Icglate-
T * H -mbargo, B omeu, Amslerdam, Rotterdam, 
Htvie, Amberfp, Bieaes Aires, Moütivídeo, San-
tos y Rio Janeiro. 
Los em'i&rqaes de los puertos d i MájKo tendrán 
iue pagir gut ñ '-t-B ade lantados . 
Las oíd'iiacz.is de A iaanr s r- qtiie'ea que esté 
«peñflsado fn les coucciiaiens-s ei valer y psEO de 
as merc'-ncí s. 
P^ra tipos de ü lies véjse al 6e3or LUIS V. PLA 
OE. Cuba 7í y 78. 
Para mis paíma^ores é i .forniclóa comp'et» di-
r .-irse á „ 
Z V L D O Y C O M P A Ñ I A . 
C U B A 76 y 78 
a 11 tB«~l En 
m m w m s 
S L VAPOR 
1 
Salorá de este puerto los Trartes, á las 




Paldrá do este último pnerto los cierne > 
á lai eeij de la mañana,! egando á SAQUá 
el mismo cía, y á la HABANA los sábados 
por la mañana. 
Se despacha á bsrdo é ir formarán en 
C u h a n ú m e r o 20, 
Precios de ñetei para Sagua 
7 Caibarién. 
Víveres, Ferreteiía, Loza y Mer-
cancías 15 cts. oro español la oarga. 
Tercios de tabaco de ambes puer-
tos á la Habana 15 cts. oro-espa-
ñol uno. 
C 262 5 F 
© 1 
MUIA IIEUBEBA 
Capitán D. José ¿M. Vaca 
Sftldrá de este pnerto s! a: a 20 lf Febrero 




C u b a . 
P a c r t a P la ta , 
Ponce ( P . B . ) 
M a y a g a e z ( P . R . 
y S a n J u a n ( P . R ) 
Mmine «a^z» bfeess, iga 3 de -a íard* 
tél "ila de s&llda. 
POTA: Para Paerto Padre no racibs csrga. 
Se deapaoha por «u» *rmftd«v«5P- «ssa 
• £ i V A F O J S 
COSME DE HERUERÁ 
Capitán GONZALEZ. 
Saldrá de este paerto todos los MIES-
iOLES á las 5 de la tarde para ios de 
os ia siguiente tarifa de fleto* 
^ASA 8AQCA Y CAIBABIBN. 
(Las 8 atbi. 6 le» 8 pita cübteor.' 
Víveres, ferretería y loza, 
mercancías 
TBECÍOS DE TABáCO. 
Oe ambos paerfcoa para ia í 1K ^ 
Víveres y ferretería y lesa. 65 ct», 
Mercancías . . . » yo id. 
?>AltA 7 B O D A f 
Mercancías 80 ot». 
Víveres y losa-..^..-.^.^^ 60 id, 
íferretería. »„.-«. .^.c,B., , 60 1<L 
P A K A S A N T A O & A S A 
Víveres, ferretería y lo^a % 1-20 cts 
^otcancías 1.75 id 
íSsto» precio» «o» an ore español) 
'trt "«.ia ItfojtaisvU'rltl"» * ''O» síEnadarp' 
^«n Pedro n 5 
AVISO ál PUBLICO 
Para dar oumpllmieato á recientes y terminati-
I disposioiones del Sr. Administrador de la» 
Aduanas áe Cuba, so ruega á los sefiofes qne not 
fttToreioac ôa sus embarques en auesivos vapores, 
ia sirrftn hacer oanatu? en los oonooimientos, e' 
ceso bi ato y ol ralor d? ías mercancías, pues eb. 
sata requisito, no nos será posible admitir dicho 
loenmentos. 
Habana 39 da Jslio de 1991. 
57 i En 
COMPAÑIA ANONIMA 
HÜSFA FABRICA BE FOSFOROS 
SECRETAEIA 
Acordado por la Junta General de señorea 
Accionistas, celebraba el día veinte y sois 
de! pasado raes de Enero, el reparto del 
divkeudo número eiete sobre ol capital 
emitido en ecciones, la Junta ¡Directiva, en 
seeióa celebra yer, ha diapuesto PO dó co-
mienzo al pago de dicho dividendo el día 
diez y siete del corriente mea, continuádolo 
en todoa los dííts hábiles sucesivos, de doce 
de la mañana á trea de la tarde. 
A eete fin los señores Accioniatss se ser-
virán concurrir en loa dia^ y horas señala-
dos á e»t a Secretaría, calzada del Monta 
número 21. en donde se les expedirá el do-
cumento necesario para el pago por Te o-
reria. adviniéndoae que será requisito in-
dispensable la presentación de loa lítulca 
definitivos de sus acciones para que sa 
autorice á aa ;avor el abono del dividendo-
Será íste satisfecho en oro, abonándose 
en plata lat fracción;, s menores de nn escu-
do, según acuerdo de la Junta General ya 
referida. 
líegirín para este dividendo las mismas 
reglas que para los anteriores. 
Habana, Febrero 11 de 1902 E l Secre-
tario, Fernajido loca. 
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E L I 
COMPAÑIA D E SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO. 
Bitableslda en la Habana, (Cubs.) en 1855. 
Oficinas: H a b a n a 6 6 . 
Capital rosponsfib'e % 29Í673Í598"00 
Siniestros pagadóf tn V.» « mn^ Rnf7 
do Doj;e di 1!01., . .J) 1 .*ti OiOai "di 
Pagado en este mes: 
Ai Sr. M inuel Ai éj, por a-
TOIÍAS que sufrió la oasi 
B.rnaza ^ '3 . . . . . , . . ' . . . . 8 - 6 0 
Total pagado basta U f e -
cha $ 1.473,605-81 
Saldrá de Watabantf.tolos los viernes á 
las CÍDCO de la tardo, después do la llegada 
deltrm de pisiijeros, pea ando desde el 
día 10 del c«rrieMt,« mes de tí^ero, {(ara la 
Colonia, Patita de Cartas, Baiiéu y Cortés, 
llevando carga y pasajoros. 
Retornará de Ortés á las ocho de la 
maüana tolos los ín es par iguales pner» 
tos para llegar á Batabaaé tolos los mar-
íes por la mañana. 
VAEOR 
Saldrá de Batabanó todos los jueves á 
las nueve de la mañana, después de la lie-
gada del trea do pasajeros, empezando 
desde el día 9 del cor-i lente mes de Enero 
para Jícaro y Naeva Gerona (Isla de Pi-
nos) y Coloma. 
Ketornará de Coloma todos los sábados á 
las diez de la noche por iguales puertos 
para amanecer los tunes en Bataband. 
La carga para los paertoi del itinerario 
de estos vapores se recibe en Víllanaera 
todos los días h ;hiles. 
Para más informes en Oficios 28, altos. 
Habana, Enero 2 de 190:2. 
c?or i P J 
BeacoMM k \ i IslafleCuli?. 
No h-b;éadoae reu-lio e l t ú n e r o si filíente de 
accioui tas par¿ que pudiera celebrarse U jmta 
general oráiaatia oon* oc'f'a pafa hoy, se o:ta á 
ct ev . . a .ta para el dí i 3) del ac'.usl, á las doce, 
enn objeto d« pro iedor & la lectura y reparto deis 
Mcmoila JE Bilacce de las operecl-.nes del > So ú -
limo, y para el día 25 del mbmo trei, tambiéa á lee 
doce, para discuiir dlrh* Memcris j Bal «cea y 
prooader á la e eoeién do Ccnsajeros y mpeinu-
laeTí.rlr.s; deb'endo hacer proaotta fe l is it toree»-
doa qu3 c.r f irma ¿ lo pravCT'ldn t n el sitíoulo Í4 
ds los E .tatatss, tesdrán f >uio clíh^s juntas > 
se tj-íoutar&n lat asaerdoi qae te tetmeu caá quie-
ra qu)S&a el túai í ro ds aocionutas que concu-
rren, y qie con arreg'o al articu'o Í8 Jo' íísgla 
meito, y -ntra la p-imíia y aegundq, "sesión paede 
utar <idl de?¿(.h j que lea ponejia ni aitioulo 81 
del raUma 
H.baña 15 de feb-ero ds 1802 —E. Uir?clor, 
Ricardo Ga.bta. Ú. 259 a t. 5 l í 
COMPMIA ANONIMA ' 
Nueva Fábrica (?e Hielo 
& E C E E T A 3 Í A 
Da onlen dtl qiñor Presidente d i esta Compe-
ñíi se convoca á loa rtñj-es accisaittas da la mia-
m* para ceiehrar la jansa geocal qau de'ermiri! 
elarfjuVo 99 de su Reglamento, ¡uyo soto ten-
drá lega • el domingo 21 (fe' astua*. á Us doce, ei. 
el silúa de seslaoeii del O meo ESDSB'I de la H-j-
ban», sito en la calle de A^aiar iiúmero 81 y f3. 
Haban i 15 de Pebre o de 19)3—J. A. Vlla. ' 
Cta. 815 7J-16-6A 17 
Minas de Cobre 
SSB Feraaado y Santa Rosa 
E i ccmpiimlesto del capitulo 1? del Reglamen'c 
de esta Sociedad, se cita á todos los accionistas é 
intere*a-io?, y á loe tsceiiore? da a&t'ga^s aectouee 
de fttataii(4B parala j i r t * general ordinaria que 
ga bu de celelr r el día 23 del eoriients, á la> 
(ioa de la tarío en el Casino BsoaQol da esta capi-
tal, con loa que aiiatau cono 2^ Jltmiói, debleado 
loe que nopusdan «sistir miuíit? eca repreienta 
eionts. Habana. Pobrero 12 '1el9úi. 
El ¡Secretario, I Santa EuIalK 
I I 8 4J-1-. 
Poruña módica cucti asegura flusa-i y estableci-
mientos metcmlilea, y tertuinac.'io bl e jaro io lo so-
rial en Hl de dicienrbre de cada •.?>•> ol qne iogres» 
sólo abonará l a parte proporcional n o r r e s p o n d i e L t a 
á lea diaa qua fa t a n para s u coaclT]8 ;ón. 
H iban a, 31 de enero do ;90^.—El Director da 
turno: Prauolíco Salceda —L» Comuión EjscnliTa: 
Antonio Oonz les—Francisca Salava. 
o 232 alt ' Fb 
Yielta Atajo Steai SWp Co. 
Ignorando en laa Ofiuinrs á oeta Comp&Bfo e! do-
micilio de a'ganos de loa aeCorea AcciocictaH de 1» 
misma, sa aviaa por eate medio qne «1 dia 21 del ac-
tual á Ua 2 de U tarde y en Ita Ciiinaa deeata Em-
preaa, Oñaio^ 21, a'tDs, tendrá c (ocio U .Tunta ge-
neral oon objeto de le*r y iiícaaatar la Mamoria y 
B asneo del ejercicio que teixniuó e l 31 de Diciem-
cre pr 'xlno pasado, es f j r r a e & lo prerenido ea 
las Estatutos de ia Compaüia. 
Habana, Febrero 12 de 19J2.—El Administrador 
8eorela>ln- C 800 1i.-f4 2 1-15 
Uaióa de Dependientes 
SECEETAHIA-
Be cor v,)ca por cato medio & todos lee dependien-
tes del Comercio para qia coacurrun á 1% Junta 
general q io tendrá lugar el domingo 16 del c >-
rtlente i. ta un í da U tarde, en el ¡ocal qua ocupa 
es;a Saoretaifa. alto en Monte y Amista J , altoi del 
oaO Marte y B»iona, con ei cbjato de traísr sobra, 
el ''abro de pusrta8.,• 
Seaupiinala m J s puntaal fcniatsnola.—liaban», 
Pabroro !5 le 19J2 —E i Saoretarlo, Joaquín M¡~ 
ró^de»- 1236 la-! 5 Id-36 
8ÍNC0 NiClONAL OE COBA 
(NaHenal B s n k o í C n b a ) 
OALLKDBGUBA N&MERO 27, HABANA 
Hace toda oíase de operaciones banca» 
das. 
Expide cartas de crédito para todaa Jai 
ííndades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira sobre laa 
principales poblaciones de loe Estados Uní-
ios, Europa, China y el Japón; sobre Ma-
Irid, capitales de provincias y demás pue-
blos de la Península, Islas Baleares y Ca~ 
aariae. 
Ofrece cajas de seguridad para la guarda 
de valoree, alhajas ó" dinero. 
Admite on su Caja de Ahorros, cualquier 
cantidad que no baje de cinco pesos y abo-
nará por ellos el interés de tres por ciento 
anual, siempre que el depósito se haga poy 
un periodo no menor de trea mesos. 
Admite depósU&s a plazo fijo de trea 6 
máe mesei abonando interósea convenoio-
ualea. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena y 
opera igualmente en ene sucursales de San-
tiago de Cuba, Cienfnegos y Matanzas. 
E l Director Gerente, 
C 225 1 Fb 
A S O C I A O I O K T 
DE?¿NDlENfESdeBlL GOmCIO 
Secciicu de Recreo y Aaorno 
SSCKETARÍA 
Bl domlago 1H d e l mea actuaA ta celebrará en los 
s a l o n E s del Centro de e i t i Afociaciói, ol tercer 
baile de máscalas da IQS sifanoiadoa para estas car-
navales. 
Las puertaj dftl Centro se abrirán á 1:8 8 de la 
noche y el baile piiccipiará & las 9 , y para el aa-
ceao (\ ói será Tsquiaito indispensaule la preaent!»-
cióa del recibo de la cuota social d e l mes da la fe-
c h a , & la Comisión do Puerta. 
En el intermedio da la •primeri á la segunda par-
te, se r firá una espléndida P futa tníro las con-
currentes al baile. 
Bata v>iaiói e t i autorizada p a r a no permit'r 'o 
entraba <í h w aailr del ioral á toda psisona que 
estime conTcniez i ta al major ordeu dala flaata sin 
1 que para ello taaga que dar ninguna clase üe cxpil-
oac'óa. 
Tocará la primera orquesta de Fe'ipa Valdés 
raforr^da. 
Habana 13 ce Pob?aro (̂ e 1912.—El Sjora'arlo, 
JoeéNoya. 119S 2a-"'1 2d-15 
8ÜÜÍEÜAÜ ITAL1LNA 
Debiendo efectuarse el doníngo próxmo 
16, á la una de la tarde, la inaugu ióu dol 
Euevo local do la Sociedad Italiana, eituado 
en las callea ée Tte. Roy y Zalueta (Hotel 
Roma), se inviti además de los señ . -
ressoc os, átod.-s los qao quieran perteue-
cer á ella. 
Habana 13 ce Febrero de 1(J02.—El Pre-
sidente, Pedro Pelliccii. 
1164 2»-M: Z i - l ' i 
i n 
u e n s u r t i a o y m e j o r e s p r e c i e s 
en joyería garantizada de estilo moderno. Prendedores, sortijas, aretes, dormilonas, pulsos 
y temos completos con brillantes, esmeraldas, zafiros, perlas y rabies. 
Tenemos el mejor surtido de brillantes sueltos y piedras preciosas sin montar para com-
binar la joya más rica que se desee en 
" L a A m é r i c a " d e J . B o r b o l l a 
C O M P O S T E I 4 A 5S?54 Y 56 
E M ércolea 19 á 'a una de U tarde so:^,at1a'Ii,1 
al mej j r postor eu la calla da Sin Ignacio i " 1 
el fataio en que se hallen y por cueuta do 1^ ^ 
comspos,d8: ñO apjitsajabo iu'l'oa A* 0i)-or6Apca-
aialrai, SO ream^a paaol oh;na para fl ' ' " f í a S o ' o -
ajrv h erro, un b n' mu^etr -rio. ^ ^ ^ V ' - o t a i e r a » 4lt» 
rea, 50 doienaa cubitoiboj^lati, 53 la- tJ.s oü^steo 
uu lote pie Iraa detfi »r y lo;«tt9u;í ,a_-lS 3d 16 
chinrs.—Emilio ¡S esra. 
BANGO D E L C O M E R C I O 
S i C B E I A B I A 
Por a^nerJo de la Jnati O recí'va sa oil^ á los 
letlores aouionistas pera colelra: Justa gaceral or 
dinüria el 25 del aot i«l á la nna de la tn-de, en fc 
cua de la S .oledad oalle de M iroaderea número Ŝ , 
con cbj to de dsr tus^ta dei Balance d* 3n de di-
ciembre de 1901, y íra^r de cnanto con el mismo j 
les interósea sociales se relac'o-e-
Durante les diez ¿laa r racedentesá ^¿Z^'. 
catoria estarán de rra^fia.to ^ J s ^ ^ ¿"rt-.n^it 
ConsaMs, & las ^t,0" oaatitas anteo^es-
Olón de \ < > » J - ^ 6 » ^ ouen^» y Balance. Y ce ad 






P a r a g e n e r a l c 0 3 3 - ® * 1 ^ : cavie n ó toa-
^ ¿ « i ^ a a l a V é d c a n a e ^ t o 
c o a c e p -
j ^ i x i g t ÜO 
8-8 
Tierto que P ^ J ^ ^ a o u r e n t a s . 
número de a«ol<>n !J4 9̂ 1903.—Arturo Amblará. 
e 605 
J E N «^«".^"^ ^ ^ ¿ s ^ 
¿ J ? i i « a ^s^g^^^'^^^ 
DIARIO DE LA MARINA 
DOMOGO 16 DE FEBRERO DE 1902. 
ÍÍPET08 Y M M B E S 
Hoy estamos 
lidad 
mente, creemos que si hay falta, 
no está en nosotros, sino en la 
realidad revolacionaria, qae hasta 
hoy no puede ser más desconsola-
dora. 
LA PRENSA 
en vena de since 
y ya qne alguien nos ha til 
dado de irrespetuosos, queremos 
confesar que realmente nos senti-
mos á veces contagiados por la fal-
ta de seriedad y por la falta de 
respeto de que nos dan ejemplo 
elocuentísimo la prensa revolucio-
naria, el gobierno interventor y 
muchos de los personajes más ca-
racterizados de la situación actual. 
¿Qué importa que hiciésemos el 
firme propósito de guardar profun-
dísimo respeto á personas y cosas, 
si á lo mejor salta cualquiera de los 
que se hallan mil veces más obli-
gados que nosotros á respetar esas 
< osas y esas personas y las cubre de 
oprobio y de ridículo? ¿Qué gana-
ríamos con erigir un altar á cada 
uno de los hombres de la revolu-
ción, si manos revolucionarias se 
cuidarían de arrastrar por el fango 
los ídolos que nosotros l e v a n t á -
semos? 
Dispuestos estamos siempre, por 
hábito y por deliberado propósito, 
á respetar á todo el mundo; pero 
convendría que los que se atribu-
yen un especial sacerdocio sobre 
ideas y sobre individuos de cierta 
procedencia, no empezaran por es-
carnecerlos y profanarlos; pues no 
está bien que un dia saquen á la 
vergüenza pública á hombres que 
representan y encarnan determina-
dos ideales, para que tengamos for-
zosamente que reimos de ellos, y 
al dia siguiente nos exijan que sin-
tamos extraordinario respeto por 
esos mismos hombres, cuyo presti-
gio hemos visto caer al golpe de la 
piqueta de sus propios correligio-
narios. 
U D a de las figuras de mayor pres-
tigio de la revolución era sin duda 
el general Máximo Gómez, quien, 
además de su historia de las dos 
guerras, tuvo en su favor, primero, 
su actitud expectante frente á la 
intervención americana, y. después 
sus generosas declaraciones de Y a 
guajay, proclamando ideas de con-
cordia que habían de ser altamente 
simpáticas á la mayoría de los ha 
tantea de la Isla, y especialmente 
á la población española; así es que 
cuando el viejo caudillo entró en la 
Habana, lo acompañaba el respeto 
de unos y de o tros í ¿Quién hizo 
añicos ese respeto, cruzando la cara 
del general Gómez con el látigo de 
la ironía y del insulto, motejándole 
de que tenía dos patrias, para que-
darse con la que más le conviniera, 
lanzando contra él calificativo tan 
brutal como el de "mamarracho," y 
acusándole, por último, de haberse 
vendido al oro americano en su con • 
ferencia famosa con Mr. Porter? 
—No fué ciertamente la prensa es-
pañola la que realizó esta campaña 
de virulencia y escándalo. 
Gran cosa es el respeto, tanto 
que nosotros nos proponemos ex-
tremarlo, siquiera para que no se 
diga que aqoí no hay nadie que se 
pa respetar á los demás; porque 
realmente, para prooedimientoe 
irrespetuosos basta y sobra con 
los que diariamente practica la 
prensa revolucionaria; con los que 
se utilizan contra la policía cubana 
y contra su jefe, general por cierto 
de la pasada revolución; con los 
qaa usan unos revolucionarios con 
tra otros, llamándose "generales 
de opereta" y otras lindezas por el 
estilo: con los que sigue Mr. Eoot, 
el Secretario de la Guerra del ga 
b nete de Washington, al consiga 
nar en documento oficial, un juicio 
extremadamente depresivo para los 
jueces y magistrados actuales; con 
los que adopta el Gobierno Militar 
de la Is la al modificar ó anular las 
sentencias judiciales; con los que 
se han esgrimido, en fin, contra 
concejales, alcaldes y gobernadores 
revolucionarios, traídos y llevados, 
entre invectivas y sarcasmos, en 
las columnas de la prensa no espa 
ñola. 
Por nuestra parte, no nos re-
muerde la conciencia de haber fal-
tado al respeto á nadie, antes a) 
contrario, en más de una ocasión 
nos hemos negado á publicar en 
estas columnas los escritos de algu 
nos revolucionarios que tratabao 
con demasiada crueldad á la sitúa 
ción presente y á los qae con ella 
viven y medran; de lo que sí nos 
acusamos es de que no siempre con 
seguimos ahogar la exclamación 
de dolor y de reproche que sube 
á nuestros labios al considerar el 
estado ruinoso y caótico del país, 
atado á la Unión Americana con 
cadenas más fuertes que las que 
jamás pudo inventar ningún tira 
no, y reducido á implorar una li-
mosna moral y material, política y 
económica, de sas poderosos in 
terventores, que lo menosprecian 
y desdeñan, mientras espera, con 
resignación y pasividad que ciegan 
las fuentes de todo sentimiento 
altivo y noble, que llegue la hora 
de su anulación y acabamiento. 
Si esto es una falta, procurare 
mos no incidir en ella; pero, franca-
De P a t r i a : 
Si España, terca, recalcitrante, no 
quiso, después de ana guerra de diez 
años, y otra de ano, oonoeder reformas 
t a n menguadas como ias de Maura, 
modificadas después por Abarzuza, 
¿qué se podía esperar para el porvenir? 
T o d o . . . menos una ley Platt. 
E l Tr iunfo , de Gibara, dice que 
aquel Ayuntamiento, el cual ê com 
pone de diez y seis concejales y el 
alcalde, no puede celebrar sesiones 
porque cuatro de aquéllos están 
ausentes, dos se hallan enfermos y 
uno ha presentado la renuncia de 
su cargo; de donde resulta que 
quedan siete concejales y el alcalde. 
Y determinando la ley que para 
celebrar sesión se hace preciso la 
asistencia de la mitad más uno de 
los que componen el ayuntamiento; 
y siendo necesario asimismo, por 
una orden militar, que para hacer 
nombramientos esté representada 
la corporación por las dos terceras 
partes de los individuos que la com-
ponen, el Ayuniamiento se encuen-
tra imposibilitado de adoptar acuer-
dos y de realizar sus funciones ad-
ministrativas, á menos que los 
concejales que viven en el campo 
sean sustituidos por otros que resi-
dan en la población, como había 
indicado el gobernador señor Gas 
tillo. 
L a situación no puede ser más 
anómala, en verdad, para dicho 
Ayuntamiento, y el señor Secretario 
de Estado y Gobernación haría 
bien en dictar alguna medida enca-
minada á mejorarla. 
A L a D i s c u s i ó n , en vista de lo 
que el corresponsal en Washington 
del Hera ld telegrafió á este perió" 
dico, le pareció pertinente dirigir al 
Sr. Estrada Palma el siguiente ca-
blegrama: 
Habana, Febnro 13, 
Estrada Palma, 
Central Valley (N. Y.) 
"Inquieta informaoióo Herald del 9, 
que usted intentaba renunciar presí-
ienoia República, CMO Congreso Esta-
dos Unidos no concediera rebajas aran-
celarias para productos Ouba, azúcar 
tabaco. 
Contestación pagada, sin límites.» 
E l Sr. Estrada Palma contestó en 
estos términos: 
Central Yalley (ET. Y.)—Febrero 13. 
Discusión.—Habana. 
He expuesto la necesidad de reducir 
los derechos de Aduana al azúcar y 
cabaco, lo suficiente para que e l pro-
luotor cubano tenga alguna utilidad; 
Unica manera de dar ocupación á tra-
bajadores y colocar en buen pia e l es-
cado económico y asentar sobre base 
sólida un Gobierno estable. 
A "ningún periódico',, he dicho c u á l 
será mi actitud si e l Congreso no hace 
reducción razonable y mi país en A b r i l 
jontinúa en estado de bancarrota.» 
Y á renglón seguido hace el co-
lega este comentario: 
"Con la contestación del Sr. Estrada 
Palma, se justifica que á nadie ha d i -
abo que él pretenda renunciar e l eléva-
lo cargo con que lo han investido sus 
conciudadanos.» 
Perdone el colega le digamos que 
no nos satisface su interpretación. 
Del telegrama del señor Estrada 
Palma no se deduce que él no haya 
dicho á nadie cuál será su actitud, 
sino que no lo ha dicho á "ningún 
periódico." 
Pudo haber dicho lo que se le 
atribuye á un amigo, y éste haberlo 
comunicado indiscretamente á la 
prensa. Pudo no haberlo dicho tam-
bién; pero, en este caso, todos le 
hubiéramos agradecido que añadíe 
se á la frase: "á ningún periódico" 
esta otra: "ni á nadie"; y si quería 
ser más explícito y más breve, de-
bió decir: "No he pensado nunca en 
renunciar el cargo por nada ¿le este 
mundo." 
Así no habría lugar á duda; y 
E l Mundo que, antes que el corres 
ponsal del Herald , nos comunicó la 
alarmante noticia, no podría excu-
sarse ahora de decirnos el origen de 
a misma. 
Y el hecho es que se calla. . 
Bien es verdad que. P a t r i a , á 
quien le tenía tanta cuenta apresa 
rarse á reproducir el telegrama del 
Sr. Estrada Palma, hace lo mismo. 
¿Por qué será? 
Bajo la dirección del señor don 
Francisco E . de Silva, inaugura su 
segunda época L a M a r i n a Cubana, 
simpático colega fundado por el 
general Lacret Morlot, quien, de-
seando apartarse del periodismo, 
trasmite todos los derechos de esta 
publicación al que en la actualidad 
la dirige. 
A l frente de la redacción conti-
núa el conocido letrado señor Y a l -
dés Pita. 
Deseamos á L a M a r i n a Cubana, 
que tan notables campañas ha li-
brado en pro de los intereses marí-
timos de esta Isla y que tan ancho 
campo va á tener ahora para otras 
no menos brillantes, todo el éxito 
que se merece, lamentando al pro-
pio tiempo las razones que nos pri-
van de contar—esperamos que ac-
cidentalmente—en el gremio del 
periodismo al distinguido y caba-
lleroso general Lacret, á quien, lo 
mismo que al periódico por é l fun-
dado, enviamos nuestro más cordial 
y cariñoso saludo. 
U n apreoiable consejero provin-
cial se quejaba el otro día, al inau-
gurar el Consejo sus sesiones, del 
poco caso que le hacía la prensa y 
la opinión. 
Consuélese con la explicación 
del fenómeno que hoy le da L a 
L u c h a : 
Nosotros nos explicamos el desdeño-
so desprecio con que se ha acogido el 
establecimieato de los Consejeros pro-
vinciales; primero, porque son absolu-
tamente innecesarios; segundo, porque 
van ó ser muy costosos; tercero, porque 
son una rueda inútil en la máquina 
administrativa; cuarto, porque son me-
ros cuerpos buroorátioos; quinto, por-
que son cuerpos ficticios, tan ficticios 
como lo son las provincias; sexto, por-
que no responden á ninguna nesesi-
iad verdadera; séptimo, porque son 
la resurrección de aquellas inservibles 
7 onerosas Asambleas denominadas 
anfátioameata "Diputaciones Provin-
ciales." 
Por todas estas razones evidentísi-
mas nadie se ha entusiasmado con el 
restablecimiento de esos Cuerpos, hoy 
llamados "Consejos Prpv inoiales", 
que van á pesar abrumadoramente so-
bre la provincias, sacándoles todo el 
jugo que queda para alimentar á mu-
oha gente ociosa. No está lejano el día 
en que un "hipo" de la opinión pública 
—somo diría Gambetta—barra con 
esos ridículos y gravosos Consejos 
provinciales, que desapareoerán coma 
desaparecieron las antiguas Diputa-
ciones provinciales. 
Por de pronto se asegura que el fu-
turo presidente se propone que no ten-
gan dieta ninguna esos flamantes Con-
sejeros provinciales que no van á rea-
lizar ningún trabajo beneficioso para 
el pueblo. 
Esta última, por si las siete razo-
nes anteriores no justificaban bas-
tante lo ocurrido. 
Después de tan francas explica-
ciones es de suponer que el apre-
oiable consejero provincial no vuel-
va á quejarse del poco caso que el 
Consejo merece á la opinión y á 
la prensa. 
Dice L a D i s c u s i ó n que nos he-
mos equivocado atribuyendo á la 
misma pluma que escribió lo del 
minuto de sabrosa venganza, su edi 
torial de anteayer contra los perió-
dicos y los periodistas españoles. 
L o celebramos. 
Y , de haberlo sabido, no le hu-
biéramos dedicado siquiera las bre-
ves líneas que nos mereció. 
Pero la ilustre personalidad á 
quien nos referíamos debe preve-
nirse contra los falsificadores. 
¡Le copian el estilo! 
JUNTA PROVINOIAL DS ELBOOIONBS 
Seoretaría.—OUaoién, 
Por autorización de la Junta Cen-
tral de Escrutinio se cita á los Conse-
jeros Provinciales y Compromisarios 
Senatoriales, para la sesión que deberá 
tener lugar á las doce del dia 18, en la 
Sala de Sesiones del Ayuntamiento 
de la Habana, conforme á lo prevenido 
en el artículo 79 de la Ley Provincial 
Electoral. Actuará de Presidente el 
del Consejo Provincial señor Licen-
ciado Hilario Portuondo, y de Secre-
tario, necesariamente, un Consejero. 
Habana 15 de Febrero de 1902.— 
Valentín Villar, Secretario.. 
AUTOBIZAOIÓN. 
Los periódicos L a ¡Discusión y L a 
Oaricatura, de esta ciudad, han sido 
autorizados para poder ofrecer regalos 
á sus abonados, y se ha negado dicha 
autorización á los periódicos L a Estre-
lla Solitaria, de esta capital, y L a Tar-
jeta, de Cárdenas. 
RESTOS MORTALES 
Ayer fueron embarcados en el vapor 
ameiicsni Méxioo, para ser conducidos 
á los Estados Unidos, 10 bultos con-
teniendo restos mortales de empleados 
y soldados americanos fallecidos en 
esta isla. . 
NÁUFRAGOS 
Procedente de Yeraoroz trajo ayer 
á su bordo el vapor francés Saint Ger-
mán, al piloto y 10 tripulantes del va-
por noruego Dudley, que mandaba el 
capitán Anderseo. 
Dicho buque, navegando el día 31 de 
Enero último, de Sabine Pars para 
Yeraornz, se perdió á 25 millas al No 
roeste del citado puerto de Veracruz. 
NOMBRAMIENTOS 
Han 'sido nombrados escribientes 
temporeros de la Audiencia de Matan 
zas los sefiores don Jaime Sant í y don 
Alfii edo Borges. 




Tina hoja d@ 
m i a lma» aque. 
R O M E A 
E n la historia del tea-
tro español figura el 
nombre de D . J u l i á n 
Bornea como el de uno 
de los actores que m a -
yor gloria le han dado 
en el siglo X I X y de loe 
quQ. más respetos y oonsideraoiones 
han obtenido, no solo por su indiscuti-
ble genio artíst ico, sino por la vasta 
instrucción que poseía y de que dió 
gallardas muestras en las diversas 
obras que eaoribió. 
Fué hijo de Murcia: paisano de D . 
José Echegaray, del poeta Martínez 
Monroy, del maestro Fernández Caba 
llero, de Fernando Díaz de Mendoza y 
de mi hermano del alma Modesto J u -
lián. Nació el 10 de Febrero de 1814 
y en su tierra nativa, durante la emi-
grac ión de su padreen Portugal, cursó 
huíDanidadee; pero aficionado desde la 
n i ñ e z al teatro, por mejorar la situación 
azaroza de su familia, trasladóse á 
Madrid, dedicándose alternativamente 
Á estudios literarios y dramáticos. E n 
1830 ingresó en el Conservatorio, del 
qae fué ano de los primeros alumnos 
y donde real izó grandes progresos. 
Tres años d e s p u é s , en 1833,, figuraba 
como g a l á n joven en el teatro del Prín-
cipe. S u primer triunfo lo alcanzó la 
BANOO ESPAÑOL 
L a Junta general da los señores ac-
cionistas, convocada para las doce de 
ayer, no podo verificarse por haber 
sido muy escaso el número qne de 
aquellos concurrió, transfiriéndose por 
lo tanto para el jueves 20 de la sema-
na próxima. 
EN E L AYUNTAMIENTO 
A l medio dia de ayer, se reunieron 
en el Ayuntamiento los compromisa-
rios Senatoriales. 
Abierta la sesión, se nombró presi-
dente provisional al Dr. D. Estéban 
González del Yaile. 
Nombráronse después los Secreta-
rios escrutadores y la comisión de ac-
tas, suspendiéndose aquella, no sin 
haber acordado antes reunirse nue-
vamente dentro de cinco días con arre-
glo á lo prevenido por la Ley. 
LOS OOMPEOMISAEIOS 
FRESIDENOIALES 
E n cumplimiento de lo dispuesto en 
artículo 86 de la Ley Electoral. Se re-
unieron ayer en la sala de sesiones del 
A.yontamieato, los Compromisarios 
Presidenciales de esta provincia. 
Se nombró una mesa provisional do 
edad compuesta da los señores D. E s -
teban González del Yal le , como presi-
dente; D . Octavio Aguiar y D. José 
Roaado Aybar, oomo secretarios. 
Para formar la Comisión de actas 
fueron desiguados los señores D . Fer-
nando Freiré de Andrade, D. Juan Ra-
món O Farr i l l , D . Arturo Eosas Pas-
cual, D . Patricio Delgado y D. Agus -
tín García Osuna. 
E s t a Comisión emitirá 'dictamen so-
bre las actas dentro de los cinco días 
siguientes y al sexto dia se reunirán 
nuevamente los Compromisarios para 
disentir y aprobar díeho dictamen y 
constituir la mesa definitiva. 
MAESTRAS D 3 KÍNDERGARTBN 
Próxima á establecerse en esta c iu -
dad una Escuela Normal de Maestras 
de Kindergarten, donde ingresarán 
codos los años hasta veinte alnmnas, 
oioco de las cuales deben proceder de 
la provincia de la Habana, se convocan 
aspirantes para las cinco plazas corres-
pondientes á esta provincia. 
L a selección de las aspirantes ee 
hará por medio de exámenes , qne han 
de celebrarse en la ciudad de la Ha-
bana los días 21 y 22 de marzo pró-
ximo. 
L a s aspirantes deben ser personas 
de cierto refinamiento y cultura y no 
cener menos de 17 ni más de 26 años 
de edad; deben sentir natural y es-
pontáneo cariño por los niños, y ade-
más poseer algunos conocimientos de 
piano y canto. 
Las solicitudes han de ser remitidas 
al Superintendente de Escuelas que 
suscribe, el dia 7 de Marzo próximo ó 
%ntes de esa fecha.— Habana, Febrero 
14 de 1902, — A'/redo M. Aguado, Su-
perintendente Provincial de Escuelas 
de la Habana. 
aeche de su presentación eA público. 
Todos le auguraron los éxi tos que ha 
oía de alcanzar en su carrera. D u -
rante medio siglo consol idó su renom 
bre, interpretando así el el teatro an-
tiguo oomo el moderno. Y esa escuela 
del naturalismo que hoy prevalece y 
que tiene por feliz iniciadora á la ge-
uial Dasse, fué la suya, la que creó y 
defendió con su talento. 
E n corroboración de ello, ahí esté 
su célebre folleto Los héroes en el Tsatro, 
escrito para contestar á las críticas 
que se le hicieron por no adoptar el 
lenguaje hueco y altisonante y las ac-
titudes violentas é impropias al inter-
pretar el protagonista de la tragedia 
ie Yentura de la Yega L a muerte de 
César. Esas ideas teóricas por Romea 
sustentadas acerca de la naturalidad 
y la verdad en el teatro, antes que en 
dicho folleto las había expuesto su an-
tor en el Manual de declamación para 
uso de los alumnos del Real Oomervato-
rio, en cuyo establecimiento fué mu-
chos años catedrát ico , y director en 
los ú l t imos de su vida. 
Eomea, casado con Matilde Diez, 
es uno de loa pocos grandes actores 
españoles que no han visitado la isla 
de Ouba. 
_ REPÓRTER. 
E L S10JL.0 X X 
LA. CIENCIA. EN 1901 
Bien puede decirse que si los progre-
sos científicos están oitounaoritos den-
tro de ciertos Umitee, este campo de 
DEL DIABIO DE SESIONES 
REOIPROOIDAD OON OUHA, 
ANBXÍÓN DE CUBA 
Washington l lde Febrero de 1902 
Discurso del Honorable Francis G . 
Kewlands, de Nevada, en l a C á m a 
ra de Representantes. 
Viernes, Febrero 7,1902 
Estando reunida la Cámara en pleno 
al ocuparse del proyecto de ley relativo 
á ios orédites para los gastos de los 
cuerpos legislativos y judiciales y del 
ejecutivo para el año fidoal que termi 
nará en 30 de Junio de 1903, 
Mr. Newlands dijo: 
Señor Presidente: E l representante 
por Indiana (señor Robinsoo) ha saca 
do á colación en este debate las reso 
luoiones qne tuve el honor de presen 
tar el otro día relativas á la anexión 
de Cuba. 
E l debate ee encuentra ahora bajo 
la regla d é l o s cinco minutos, y yo he 
de necesitar más tiempo de lo que el 
reglamento me concede para contestar 
debidamente á dicho Doctor. Por lo 
tanto ruego se me conceda más tiempo, 
por ejemplo, quince minutos, con este 
objeto. 
Mr. Homemray. Pido consentimien-
to unánime para que se concedan al 
orador los quince minutos que so-
licita . 
M Presidente. ¿Hay alguna obje 
l o i ó n ? 
I ( L a Presidencia no oye ninguna.) 
i Mr. Newlands: Señor Presidente, el 
I representante por Indiana (señor Ro 
"binson) se ha referido á las resolucio-
nes respecto á la anexión de Cuba que 
yo presenté el otro día, y ha manifes 
tido qae yo debo agregarles una nota 
al pie que diga: c(Esca es la antigua 
política colonial de los Estados U n i -
dos." 
Deseo saber lo que dicho señor quie-
re decir con la expresión «ant igua po-
lítica colonial.'' Yo estaba en lacreen 
cía de que la política colonial era una 
política nueva, inaugurada solamente 
dentro de estos últimos años y que en-
vuelve un abandono de la política tra-
dicional del país, la cual consideraba 
los territorios nuevamente adquiridos 
oomo Estados en infancia, que han de 
ser gobernados bajo la misma consti-
tución y las mismas leyes de la Repú 
blica y sos habitantes con entero dere-
cho á la ciudadanía y con la seguridad 
de que tan pronto su población y ri-
queza justifiquen que pueden pasar á 
ser Estados, serían conslderados oomo 
tales por la Unión. 
Bajo esta antigua y tradicional po-
lítica los trece Estados primitivos de-
senvolvieron el gran territorio Noroes-
te en cinco nobles Estados; bajo esa 
política se hizo la gran compra de la 
Looisiana, la cual se oonvirtió más 
tarde en magníficos Estados; bajo esa 
política la porción extrema del Oeste 
de nuestro continente, incluyendo Ca-
lifornia, fué adquirid» por el tratado 
con Méxioo y todos se convirtieron en 
Estados Soberanos, con excepción de 
Arizona y Nuevo Méxioo, los cuales, á 
pesar de haberlos retenido durante un 
largo tiempo sin ser Estados, eran sin 
embargo gobernados constitucional-
mente, con derecho de ciudadanía para 
su pueblo y bajo leyes iguales y bene-
ficiosas, como donde quiera que flotaba 
la bandera de la República. Entonces 
no se oía hablar de pueblos vasallos. 
No se oía nada de dependencias, de 
territorios pertenecientes por derecho 
y otras frases hoy tan en uso, inventa-
das para la nueva política. 
Y si el Sr. Robinson leyese laa re-
soluciones que tuve el honor de pre 
sentar encontraría que tienden no á la 
aceptación de la nueva política recien-
temente inaugurada, sino á volver á la 
antigua política tradicional de los pri 
meros días de la República. 
Estas resoluciones declaran: 
''Resoloción Conjunta (H . J . Res. 
142) concediendo una rebaja de dere-
ohoa al azúcar cubano é invitando á 
Cuba á formar parte de los Estados 
Uoidos. 
Considerando que, por un acto titu-
lado: "Acto concediendo créditos para 
el sostenimiento del ejército para el 
año fiscal que termina en Junio 30, 
1902," y aprobado en Mimo 2,1901; el 
Presidente de ios Bstiidos Unidos foé 
autorizado á dejar el gobierno y man-
do de la Is la de Cuba á su pueblo tan 
pronto se estableciera un gobierno en 
dicha Is la con una const i tución en' la 
cual ó bien como parte de ella ó oomo 
apéndice de la misma se definiesen las 
futuras relaciones de los Estados Uni-
dos con Cuba, substancialmente como 
en dicho acto se manifiesta; y 
Considerando que el día 12 de Junio 
de 1901, la Convención organizada en 
la I s la de Cuba con el propósito de re-
dactar nna Constitución para el go-
bierno de dicha Is la , adoptó una reso-
lución substancialmente de acuerdo 
con los requisitos estipulados por el ya 
mencionado acto del Congreso; y 
Considerando que el 1° de Octubre 
de 1901, la Convención cumplió sus 
últimos deberes adoptando nna ley 
electoral, y convocando nna elección 
general en toda la Is la de Cuba, que 
se l levará á efecto el 31 de Diciembre 
de 1901, para elegir gobernadores de 
provincias, consejeros provinciales, 
miembros de la Cámara dé represen-
tantes y miembros para el Senado y la 
Presidencia; y 
Considerando que esa ley electoral 
también determina que el 24 de Febre-
ro de 1902, los distintos cuerpos elec-
torales se reúnan y elijan un Presiden-
te, un Vicepresidente y varios Senado-
res: y 
Considerando qne el Presidente de 
los Estados Unidos es tá autorizado, 
después de la orgadización del gobier-
no de Coba, oomo se ha dicho, para 
entregar el gobierno á los cubanos; y 
Considerando qne se ha demostrado 
por el Gobierno Militar de Coba, así 
oomo por los comerciantes, banqueros, 
hacendados y otros representantes de 
Ouba que una crisis económica ame-
naza la Is la , debido al bajo precio in-
ternacional del azúcar; que la zafra ac-
tual, que se calcula en unas 850,000 
taneladas no se puede llevar al caer 
cado y qne su coste y molienda no cu-
brirán los gastos y que la falta de tra-
bajo y angustia general seguramente 
seguirán al hecho de no cortar y mo-
ler la actual cosecha;y 
Considerando que Cuba busca una 
unión comercial con los Estados Uni-
dos por la cual el azúcar y otros pro-
ductos cubanos entren en los Estados 
Unidos bien libres de derechos ó con 
una rebaja en los aranceles en cambio 
de ciertas concesiones que se hagan á 
la admisión de ciertos productos ame 
ricanos en Cuba; y 
Considerando que es opinión del 
Congreso de los Estados Unidos que 
la mejor unión comercial entre Cuba y 
los Estados Unidos puede llevarse á 
cabo por medio de nna acción política, 
ó sea por la anexión de Cuba á lo^ Es-
tados Unidos como territorio, bajo la 
constitución y leyes de los Estados 
Unidos, con la seguridad de convertir-
se más adelanta en Estado: y 
Considerando que el sentimiento cu-
bano es favorable á nna unión política 
y comercial, pero que se necesita tiem-
po para llevarla á efecto porque hoy 
no existe en la Is la un gobierno auto 
rizado y capaz de realizar una unión 
política: Por lo tanto y en vista de to-
do lo expuesto se propone qne el 
Senado y Cámacá de Representan-
tes de los Estados Unidos de América 
reunidos en Asamb lea 
Resuelvan que el Presidente de loe 
Estados Unidos queda autorizado para 
admitir los azúcares cubanos produci-
dos en la zafra actual, pagando tres 
cuartas partos del arancel vigente, en 
consideración á un arreglo recíproco 
por parte de Cuba, haciendo á los pro-
ductos americanos qne entren en la Isla 
todas las concesiones ó derechos dife-
renciales, que se consideren admisibles, 
y este convenio durará hasta el 1? de 
Quero de 1903. 
Sección 2? Que mientras tanto ee 
invita á la República de Cuba á for-
mar parte de los Estados Unidas di 
América y á que los cubanos se bagan 
ciudadanos americanos, oon la seguri-
dad de que Cuba tendrá derecho, pri 
meramente, á nna forma de Gobierno 
territorial bajo la Constitución y leyes 
de los Estados Unidos, oon un delega-
do en el Congreso que represente á su 
pueblo y que se la considerará como 
Estado cuando, á jnícia del Congreso 
de los Estados Unidos, sea convenien-
te admitirla oomo tal, incluyendo otras 
islas de las Antillas pertenecientes é 
los Estados Unidos, á fin de que todas 
formen un Estado de la Unión, que se 
llamará Estado de Coba. 
( Oontinuará.) 
E L PRINCIPE ENRIQUE DE PRUSIA 
Damos aquí el retrato del P r i 
cipe Enrique de Prusia, hermano 
del Emperado de Alemania, en 
de cumplimentar lo dispuesto en la or-
den núatero 32, de la serie corriente, 
del Gobernador Militar. 
Ocupó la^presidencis el si ñor don 
José del Real, actuando de secretarios 
los señorea don Hilario Portuondo y 
don Rafael Ayala, que oomo saben 
nuestros lectores fueron designados 
para constituir la mesa de edad. 
Aprobado el dictamen de la Comi-
sión examinadora de las actas de los 
Consejeros, declarándolas todas lim 
pias, el señor don Guillermo Chaple 
pidió que se adoptase una formalidad 
para la proclamación de los Conseje-
ros. 
D e s p u é s de un largo debate se acor-
dó por mayoría de votos, á propuesta 
del señor Chaple, que cada Consejero 
jurase ó afirmase, según su religión ó 
creencia, qne se encontraba capacita-
do para desempeñar dicho cargo. 
Los señores don Cándido Hoyos y 
don José Hernández Mesa, explicaron 
sus votos en contra da la citada pro 
posición, por entender que la Comisión 
examinadora de las actas era la úaica 
que podía declarar la capacidad de no 
Consejero. 
Cumplido aquel requisito y hecha la 
proclamoción de los Consejeros, el se-
ñor don Alfredo Rosa, propuso que se 
resolviera si el Secretario del Consejo 
había de ser un Consejero, acordándo-
se que sí por unanimidad. 
Seguidamente se procedió á la elec-
ción de Presidente y Secretario pare 
el Consejo, dando el siguiente resulta-
do: Para Presidente, D . Hilario Por-
tuondo, 12 votos; D . Alfredo Rosa, 7; 
para Secretario: D . Rafael Ayala , 12 
votos; D . Francisco Casado, 7. 
Proclamados los señores Portuondo 
y Ayala , tomaron posesión de sus res-
pectivos cargos, dirigiendo breves pa-
labras á sus compañeros de Consejo, 
las necesarias para manifestar que 
agradecían la dist inción de que ha-
bían sido objeto. 
Los señores Casado y Rosas, ofre-
cieron á los electos el concorso de la 
minoría republicana del Consejo, de la 
que forma parte. 
A propuesta del señor D . Julio Val -
dés Infante, se acordó el nombramien-
to de una Comisión que se encargue de 
redactar el Reglamento de orden inte-
rior para el funcionamiento del Conse-
jo y regirse mientras tanto por el de 
la Asamblea Constituyente. 
Para componer la citada comisión 
fueron designados los señores don A l -
fredo Rosa, don Justo Yaldós Infante, 
don Francisco Casado, don Mariano 
Oasquero y don José E . Prado. 
A las dos y media de la tarde se le-
vantó la sesión, habiendo concurrido á 
la misma todos ios Consejeros menos 
el señor don Fortunato Sánchez Oso-
rio. 
ttovímieito laríí inio 
E L M E X I C O 
Ayer salió pira New York el vapor ame-
ricano México, llevando ca-ga general y 
pasajeros. 
E L O L I V E T T B 
Para Cayo Hueso y TdTnpa salló ay(r 
el vapor americano Olivette, con c.rga, co-
rrespondencia y pasajeros, 
G . E . B B N T L E Y 
Ayer sal'ó para Movila la goleta ameiica-
na E . G. Bentley en lastre. 
E l T l l O R D 
Proceddnte de Tampico fondeó ayer el 
vapor noruego Nord, con ganado. 
G A N A D O 
E l vapor noruego Nord importó aj er de 
Tarap co para don B. Darán 81 novillos, 2 
caballos y 28 yeguas; y para los señores J . 
Gr. Rodríguez y C : SCO novillos, 151 vacas, 
100 añojos, 53 toros, 52 yeguas y 8 caba-
llos. 
acción es tan inmenso que nadie es c a -
paz en estos momentos de prefijar su 
extensión. Lo que ayer parecía haber 
dicho la última palabra, hoy aparece 
anticuado. Un hermoso ejemplo de ello 
es la telegratía sin hilo?. Meses atrás, 
las experiencias de la telegrafía de 
ilareoni no pasaban de ser experien-
oias de gabinete sumamente interesan-
tes. E n 1901, ha sido ya posible trans- { 
naitir el pensamiento sin alambres &| 
distancias de 50 km. y no es necesario 
ser profeta para prever qne dentro de 
pocos años esta distancia se aumenta-
ra hasta centenares de km. y que en 
día no lejano se recordarán los telégra-
fos de alambres del mismo modo que 
hoy recordamos y comentamos los te-
légrafos galvánicos . 
Entre los perfeccionamientos físicos 
notables efectuados en aparatos de 
aplicación deben citarse también los 
que se rtfleren al fonógrafo, debidos á 
tfernst, Lieben y Rhumer. E l procedi-
miento de loe dos primeros se fonda en 
ía alteración de la capacidad de la po-
larización y de la resistencia superfi-
cial de un metal empleado como elec-
trodo en un baño electrolítico. Rhumer 
fotografía sobre un película en movi-
vimiento una llama afectada por las 
vibraciones sonoras, obteniendo así 
nna banda de intensidad variable.Para 
reproducir los sonidos registrados se 
utiliza una pila de selenio que ee pone 
en circuito oon una batería y un telé-
fono, y á la cual la luz no llega sino 
después de haber atravesado la banda 
mencionada. L a s variaciones de inten-
sidad laminosa dan lagar á variaciones 
de corriente que reproducen los soni 
dos. Según se asegura, la reproducción 
acústica por este procedimiento es muy 
perfecta. 
Se dice también que Edison ha lo-
grado construir acumuladores eléctri-
cos que ofrecen grandes ventajas por 
su capacidad y menor peso, y que es 
tán compuestos de hierro, peróxido de 
níquel y disolución de potasa. Los he-
chos decidirán sobre las ventajas de 
los nuevos acumuladores, y quiera Dios 
que tales ventajas sean positivas, pues 
es muy de lamentar que tan importan 
tísimos aparatos ofrezcan todavía tan 
tos ínoonvenientés en la práctica. 
E n otro orden de consideraciones, si 
bien dentro de la Fís ica , recordaré las 
famosas experiencias de Becquerel y 
de M. y Mme. Curie sobre algunos ouer 
pos radio-activos, (el radio, el polo 
nio, etc.) conocidos ya por mis lectores 
y qne tan curiosos fenómenos presen 
tan paveoiendo desmentir los principios 
fundamentales de la conservación de 
la energía. Y subrayo el pareciendo 
porque no orea alguien que las expe-
riencias de radio-actividad represen-
ten un fracaso para las leyes funda-
mentales de la Ciencia. 
Otros cuerpos raros y definitivamen-
te confirmados por Ramsay, son los di-
versos gases atmosféricos descubiertos 
espeetralmente por diversos químicos. 
Estos gases inertes y que existen en la 
atmósfera en cantidades pequeñísimas 
son hasta ahora: el helio (descubierto 
primero en la atmósfera solar), el ar-
gón, el neón, el krypton y el xenón. 
E n cuanto al número da oaerpos Bim* 
w m m 
kd'aasLm do la S a b a a j 
Ayer, 15 da Febrero, se recauda-
con en la Aduana de este puerto por 
Ŝ dos ooaoeptoa $23.135-57. 
S^ÑALAMIBHTOS PABA MAÑANA 
TESBÜNAXÍ SÜPESMO 
S a l a de lo Conteno'oso. 
Recurso de apelación por infracción de 
ley en el contencioso-adminiatrativo esta-
blecido por el B inco Español de esta isla 
contra una resolución de la Sacretaría de 
Hacienda sobre via de apremio á deudores 
morosos. Ponente: Sr. Pichardo. Filsah Sr. 
7ias. L trado: Dr. Cueto. 
Secretario Ldo. Riva. 
A U D I E N C I A 
S a l a de lo Civi l : 
Autos seguidos por D. Miguel Belaude 
contra don Pascual Goicochea sobre nuli-
dad de acuerdos. Ponente: Sr. Edelman. 
Letrados: Ldos. Chaple y Angulo. Procu-
rador: Sr. Sarrain. Juzgado, del Este. 
Autos seguidos por don Ibor del Monte 
contra don José Ramell pari que reciba 
una cantidad de servilletas. Ponente: Sr-
Tapia. Letrado: Dr. Bustamante. Procura-
dores: Sres. Sarrain y Ma^íorga. Juzgado, 
del Oeste. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
su traje de Almirante de aquella 
nación. 
E l Principe es todo un marino y 
todo nn caballero. 
S 
A las doce y media de la mañana dt 
ayer, se reunió nuevamente en el salón 
de conferencias del Gobierno Civi l ICP 
Oonsejeros Provinciales electos, á fin 
pies en general, no ha anmentado eu 
1901. Sólo cabe consignar la existen-
cia hipotética de nn cuerpo que, segúc 
Baiketville, está asociado al torio j 
para el cual ha propuesto dicho quími-
co el nombre de carolinio. 
Entre las aplicaciones químicas im 
portantes y que han adquirido gran 
desarrollo en 1901, debe mencionarse 
el gas de agua (mezcla de hidrógeno 
y óxido de carbono) que ya empezó ó 
aplicarse en 1893 en los Estados Uui 
dos y qne ha sido últ imamente instala 
do en Hamborgo, Brema, Koenl@berg, 
Posen, Ginebra, habiéndose ensayado 
recientemente en Barcelona. 
L a Oienoia del Oielo, continuando 
siempre su labor continua é intermina 
ble, aportando sin cesar nnevos ele 
montos cada vez más precisos y nnme 
rosos, destinados á revelar en tiempos 
futuros verdades inmensas, ha tenido 
la fortuna de enriquecerse en 1901 de 
grandes descubrimientos por efecto de 
acontecimientos astronómicos extra 
ordinarios. E n primer lugar, el hecho 
más importante fué la aparición eúbi 
ta, en 28 de Febrero, de la estrella tem 
pararía de Farseo. A esta notabilísi 
ma estrella han podido dedicarse todos 
los elementos modernos de investiga 
ción, obteniéndose resultados verdade 
rameóte notables y sensacionales. E s 
imposible exponerse en pocas l íneas la 
enormidad del trabajo hecho sobre es 
ta estrella y los descubrimientos ma 
ravillosos obtenidos con la aplicación 
del espectroscopio y de la placa foto 
gráfica. Sólo indicaré aquí, pues mu 
ohg se ha expuesto en estas mismas oo 
Sección pr imera: 
Continúa la vista de la causa seguida 
contra Mr. Neely y otros, por malversación 
de caudales del departamento de Correos 
Sección segunda: 
Contra Segundo Hernénd z, por rapto. 
Ponente: Sr. Monteverde. Fiscal. Sr. Por-
tuondo. Defensor: Ldo. Foó. Juzgado, del 
Oeste. 
Contra Ramón Rodríguez por robo. Po-
nente: Sr. Presidente. Fiscal; Sr. Portuon-
io. Defensor: Ldo. Roig. Juzgado, del 
Oeste. 
Centra José Quintana, por lesiones. Po-
nente: Sr. Aguirre. Fiscal: Sr. Portuondo. 
Defensor: Ldo. Oarcia Balsa, juzgad^, del 
Oeste. 
Secretario, Ldo. Moró. 
Contra Francisco González, por estafa. 
Ponente: Sr. Azcárate. Fiscal: Sr. Bidega-
ray. Defensor: Ldo. Poó Juzgado, dol Cen-
tro. 
Contra Pascual García, por lesiones. Po-
nente: Sr. La Torre. Fiscal: Sr. Bidegaray 
Defensor: Ldo. Castro. Juzgado, del Cen-
tro. 
Secretario: Ldo. Ramos. 
A la prensa española, 
perniciosa y procaz oomo ella sola 
sabe serlo,, dedícale un artículo 
un orador ridículo, 
sabio de relumbrón de siete suelas, 
que empezando en estilo levantado 
termina el desdichado 
como el más desdichado sacamualas. 
Invocando emulsiones creosotadas 
habla de redacciones 
que fueron, cual ríñones, salteadis; 
QOS habla de petróleo y pernicíones 
y de inoculaciones, 
de expulsión, de mosquitos, 
y de no sé qué insanos apetitos . 
A esta panacea, 
ese sabio, que es rayo de la idea, 
pudiera titularla muy orondo: 
"Los Rayos Equ!s," ó " E l Dr. Be dondo." 
(No eseri bo X romana, pues tal vez 
leyera el orador «Los Rayos diez.») 
Arriba con el hisno! 
Este sí es orador fogoso y dizno, 
pues promete en su estilo maravillas 
y, al final, el estilo está en cuclillas! 
Quien se creyó gigante y es enano 
no pretenda que el pueblo soberano 
asombrado se maestre á su grandeza, 
parque el pueblo qae aprende "an aa desdoro," 
separará la flor de la maleza, 
el oropel del oro; 
y el que sueñe ser Júpiter Tenante, 
perderá, al despertar, sus ilusiones, 
pues no hallará tirante 
que pueda sostenerle los calzones. . .» 
Y por QÍZO se encara con la prensa 
y la llama procaz? Se le dispensa; 
en el soñar ser dios está el busilis: 
fué y no es . . . . Ecao il Esa es la bilis. 
Mas no es bien que al periódico la vierta 
dedicándonos tantos desatinos.... 
Qué quiere usted, ¿destinos? 
Perdone, hermano, y llame á la otra puerta ! 
Cierto inglés, estadista consumado, 
calificando á un pueblo desgraciado 
y á la gente que sus destinos guia, 
nos dijo cierto dia 
mirando las figuras del ietablo 
y viendo en ellas ciertos torpes fines: 
"Bueno el retablo; las fljuras ru ines . . . . 
í" juro por San Pablo 
que el inglés no era lerdo 
f que todos con él vamos de acuerdo; 
oor que todos al ver las amarguras 
del pueblo en que vivimos, 
pensamos y decimos: 
"Bueno el retablo; ruines lasfiguras\ 
Cúlpese á sí la clase directora, 
pero á nosotros nó; porque, la ovaja 
que abandona al zagal ¿ie qoé se qieja 
si pide amor al tigre y la devora? 
Todas las piñas ¡ay! tienen bagazo, 
y la pina cubana no ha podido 
sustraerse á esa ley. Meta usté el brazo 
pues que tiene valor reconosido; 
defienda usted el agua de la piña, 
pues si con ella el yanki se encariña 
ha de beberse el agua en la contienda 
y no dar ni el bagazo de la enmienda. 
Ante tal desconcierto 
clamamos, y clamamos en desierto. 
Olga usté esta advertencia: Corto el plazo; 
inciertas y mudables las fortunas: 
ó se acepta el bagazo.... 
ó se quedan ustedes en ayunas. 
Y conste que el bagazo americano 
lo trajeron ustedes de la mano! 
Por esto el orador-ti.ano quiere 
blanco inocente hacernos de su ira? 
Aún vive César!... N ipoleóa respira!... 
Toma un queso de bola... Vamos; hiere!! 
7 después de este arranki 
suicida con el queso al pueblo yanki; 
pero á los tuyos, Cicerón de yeso, 
no se la dés con queso!! 
ATAKASIO RIVBRO. 
EL AJSDm EN CUBA 
Por el prestigioso Olub de Ajedrez 
le la Habana so está tratando de cele-
brar nn match entro los más notables 
cultivadores de tan noble juego en tc-
dala Is la , oon el fin de declarar Oam-
peón al que resulte vencedor en la 
tremenda lid. 
E l distinguido cubano señor Arísti-
des Martínez, presidente honorario del 
Olub, ha enviado desde Nueva York 
una magnífica copa de plata, que se 
exhibe en el Palais Eoyal de la calle 
leí Obispo, dedicada al que obtenga 
al campeonato, y sabemos que el Un ión 
Olub, el Oasino Español y demás Bo-
jedades análogas , que cuentan en su 
seno con pereonalidades que represen-
tan dignamente el adelanto y la cul-
tura de este pais en todos los ramos 
leí saber, prestarán eficaz cooperación 
al Olub de Ajedrez, á fin de crear otros 
premios con qué recompensar á los ju-
gadores que hagan los mejores soores. 
Están, pnés, de enhorabuena los mu-
chos partidarios que entre nosotros 
tiene el más noble y el más oientíñeo 
de todos los juegos, y no dudamos en 
asegurar que, siguiendo por ese oami-
QO, recuperará el ü l u b la importancia 
que tuvo en sus mejores tiempos, 
ouando mereció el calidoativo da E l -
dorado del Ajedrez. 
J . A . V . 
umnas sobre la Nova Persei, que en e 
Observatorio Yerkes (Estados Unidos) 
se ha descubierto fotográficamente al-
ededor de la Nova una masa nebulosa 
formaa dde ráfagas que la envuelve y 
que, probablemente, giran á su alrede 
dor, lo que demuestra una vez más h 
íntima relación que existe entre las es 
trellas efímeras y las masas caóticap-
uminosas. 
Las variaciones de brillo de Eres han 
correspondido á las previsiones de A n 
dré, por lo que puede considerarse co 
mo un hecho cierto el desdoblamiento 
de dicho astro, hecho que constituye 
otra excepcional cualidad del singula 
rísimo planetoide. Y según parece 
otro planetícula superará á Eros por 
lo que se refiere á la excentricidad de 
su órbita. E n efecto, Pickering ha te 
legrafiado desde el Observatorio át 
Harvard, hace pocos días , el descnbri 
miento de nn asteroide á 68° de lati 
tud austral, de gran excentricidad or 
bital y cuya distancia media al So 
4ería menor que la de Eroa. Faltan 
nuevas observaciones para decidir de 
un modo definitivo. 
L a aparición del gran cometa aos 
tral ha sido también otro acontecimien-
to astronómico de 1901, ofreciendo el 
hecho Interesante de presentar su cola 
bifurcada, & más de su brillo extraor-
dinario. Desde nuestras latitudes no 
fué visible este cometa. 
Ho tan próspera y feliz la Meteoro 
logia como la Astronomía, nada impor-
tante resalta en su historia de 1901, si 
no es lo aplicación cada dia creciente 
de los oafiones granífogos aplicados 
HOY.—Domingo de Piñata! 
Llega con su cortejo de bailes y ri-
sas, difundiendo la alegríe entre rui-
dos de cascabeles y lluvias de oonfdlti, 
A bailar convida la Piñata y el baile 
hará esta noche las delicias de parejas 
infinitas en los salones del Gasino Es-
pañaí. Centro Asturiano, Centro GaVego, 
E l Filas y la Asooiación de DeptniienUe. 
E l Oaeino abrirá sus puertas para la 
celebración de BU tradicional mattné 
infantil. 
L a Banda España y la orquesta de 
Valenzuela tocarán alternativamente 
las piezas de cuadros y los valses y 
danzones. 
Lindísimos son los carnets que se re-
partirán entre los niños á la entrada. 
pa con éxito deede algunos años atrás 
en Italia y otras naciones. 
Kelaoionadoa con la Meteorología y 
la Mecánica deben considerarse losen-
sayos efectuados en 190 L para la na-
vegación aérea. Gracias principal-
mente al gran desarrollo adquirido por 
los motores de bencina, que por su po 
oo peso y gran potenoia,han hecho dar 
un paso de gigante al automovilismo, 
se ha desarrollado en 1001 de nn modo 
extraordinario la pretensión de nave 
gar por los aires. E n el fondo, casi 
todos los ensayos se han reducido á lo 
mismo: un globo de forma fusiforme 
F nn motor de bencina que pone en 
movimiento á una béüoe ó hélices des-
tinadas á la propulsión del aparato 
aéreo, á más una vela timón y diferen 
tes accesorios. Otros han creído que 
oon la sola potencia de un motor de 
bencina podrían elevarse en el aire, y 
en ese sentido se han cometido verda-
deros horrores por personas profanas 
á la Oienoia. Los ensayos por el pri 
mer procedimiento, que es el único en 
principio aceptable actualmente, se 
han debido principalmente á Santos 
Oomont que, con un entusiasmo digno 
de mejor canea, ha repetido nna por-
ción de veces las ascensiones, peli-
grando BU vida en cada nna de ellas. 
Aunque viatosos y sensaciones estos 
experimentos, no tienen á mi entender 
ningún valor práotioo, por lo menos en 
la actualidad, pues dado los peligros 
que representa elevarse por los aires, 
aun suponiendo que todo el aparato 
marche irreprochablemente, hay el 
ineludible obstáculo de los vendábales, 
L a P iña ta en ©1 teatro de Tacón pro-
mete ser ano de Jos más grandes bailes 
del Carnaval de 1902. 
Ootno de onatambre, tocarán lasor* ̂  
questas de Valenzuela y Félix Oroi 
en Ja sala y la banda del popular Sim-
tía en el patio. 
Cubriendo hermosos encantos 
con vaporoso disfras 
al baile se van las niñas, 
al baile do Carnaval. 
Tan solo los ojos negros, 
deja ver el antifaz; | 
puñales de acero fino 
son, que del vals al compás, 
hieren á las almas tristes.... 
¡Cuántas almas morirá:?! 
Cuántos pobres corajcnea 
re dejan atravesar 
de un danzón en la candencia 
ó en el vértigo de u i vals! 
Los taatros. 
E n Taaóo, maftinée, á la nni en pon-
te, oantándoae L% Giooonia, la obra J 
del debut de la Oompañía, por lai| 
Alloro, la Jul i» , la Ferenozy, el tenor 
Rambaldi y el barítono Bellatti. 
E s función extraordinaria, fuera de 
abono. 
Payret anoocia nna tanda coa Jll ^ 
Cabo primero, á las ocho, y después L% 
Bruj í , en función corrida. 
E s t a úl t ima con gran rebaja de pre-
cios. 
E n Albisn, reaparición de la seño-
rita Pastor, no con L a Golfemia, qae 
se reserva para el miércoles, sino oca 
el divertido sa ínete E l Bateo. 
Ojupa esta obra la primera tanda, 
completando el reato del programa la 
aplaudida zarzuela Cuadros disoíw». 
tes, á las nueve, y España en Parto, \ 
como fin de fiesta. 
Y en Martí: JacJcel destripador,siü' 
sacional obra dramática. 
Más fiestas, más espectáculos y taii 1 
diversiones. 
A vuela pluma, para no extender-
nos demasiado, recordaremos qae se I 
celebra esta tarde una gran fiesta a:« 
tístioa en el Oonaervatorio de Bídsioa, í 
que habrá un reüido encuentro en Oas-
los I I I é n t r e l a s novenas dal Almenid' 
res y S i n Eranoisjo y que que Pabillo-
ües, J a i - A l a i y otras muohas cosas de 
que hablamos por separado. 
D e s p u é s el gran paseo de Oar* 
naval. 
Silbemos de lujosos trenes que.6on« 
currirán esta t trde, entre otros, ua 
break oon masoaritaa que saldrán da 
de nna casa de la calle del Prado. 
También se presentará en na trea 
á la grand deaumont no caballero muy 
conocido en esta sooiiidad. 
Y á bailar, á reir y á gozar, qa9rl« | 
dos lectores. 
¡Viva el Oarnavall 
POB TELEFONÓ.—-.Kí»» fÍJ»... . 
riiim 
—¿Es Pontanills? 
— Un servidor. 
— L e llamo para nna pregunta: ¿qué 
hay de asaltos? 
—Pues loque hay es que no 
h)*y más. 
—Oómo, ¿«e han suspendido? 
—Sí; suspendido. 
—¿Y hasta cuándo? 
—Hasta el baile blanco que darán 
esos mismos jóvenes después de Oaa« 
resma. 
—¡Qué deoepeiónl ¡Adiós! ¡ A h ! . . . . 
y muchas gracias, 
B ím rim riiim 
GERVASIO P E E E Z . — B á t á entre nos-
otros, deede comienzos de Ja semana, 
nn amigo muy querido que de año en 
año rehneva sus visitas á Ja Habana. 
Nos referímoo á don Gervasio Pérez, 
el dueño del Hotel América, en Nueva 
York, y el gran amigo de Jos viajeros 
de Ouba en aquella vasta metrópoli. 
Llegó á bordo del luoatán en oom-
pañía de su distinguida esposa y de la 
bella Estela, la hija de este amable 
matrimonio, su adoración y su mayor 
encanto. 
Loa s impáticos viajeros se han ins-
talado en el Gran Eotel de Inglaterra y 
permanecerán en esta ciudad algunos 
diaa más, no sin que antes de su vuelta 
á Nneva York emprenda el amigo Ger-
vasio una excursión por varias pobla-
ciones de la isla. 
Deseamos que la estancia en Ouba 
de los simpáticos viajeros sea lo más 
agradable posible. 
PENSAMIENTO.—Pretender consolar 
al que no quiere consolarse en disgus-
tos de amor, es disputarle el único coa-
suelo que le queda.—Roehebrune. 
Oiaoo DE PUBILLONES .—Anuncian 
los carteles dos grandes funciones pa-
ra este dia: en la primera, á la una de 
la tarde, se rifará un precioso juguete 
procedente de i í l Anteojo, que ha cos-
tado $80 oro, y para 1» segunda, ó sea 
la nocturna, Tonito y Joni tienen pre-
parado nna sorpresa. 
Mañana llega la célebre domadora 
Adgie con sus leones Príncipe, Victo-
ria y Trilby y el oachorrito Teddy. Ba-
te último se llama como el niño del 
Presidente Roesevelt, á quien visitó 
a señorita Adgie en la Oasa Blanoa 
durante su estancia en Washington, 
Teddy es nn cachorro da un par de 
meses, un bai boy, como le llama su 
ama, pero muy iuteligante y ea quien 
su profesora tiene puestas grandes es-
peranzas. 
Tan pronto oomo no loa avise el ac-
tivo y simpático representante señor 
Piñera, anunciaremos el debut de es-
ta sin rival y valerosa mexlcanita que 
ha logrado oon BU arrojo dominar al 
rey de las flieras. 
ERA EN E L BAILE — 
L a vi y temblé, mi pecho estremecido 
Convuho se agitó en su cárcel fila. 
Como águila altanara que, bra^í*, 
Bate-las ramas de su agreste nido. 
Por un ambiente tibio adormecido 
Soñ^ en mí. calurosa fintasía 
Que en una mar tilinte en agonfa 
MI corazón se dasangraba heJdo 
A la otoñal y húmeda floresta, 
Las sollozantes nocas dj la orquesta 
Llegaban á mi alma en ronda a'ads; 
Y en mis delirios de Ibrar á solas, 
Gruí que agon.zuban las corolas 
En las rubias guelejas de mi amada 
tempestadep, etc., obstáoulos que si 
en la navegación marítima represen-
tan un gravísimo inconveniente, ma-
cho mayor será en la oavegaoióu aó-
rep. A nadie puede escapársele que 
ningún sistema de locomoción aventa-
jará además á la locomoción terrestre 
por su seguridad y rapidez. 
E n otro terreno má3 positivo y oomo 
aplicación hermosa y elocuente de la 
Oiencia á laa neoe^idades de la vida, 
debe recordarse la terminación del fe-
rrocarril transiberiano, cuyos railes 
orozan las inmensidades de Rusia y 
Siberia y permiten al viajero tomar el 
crea en Paría para no dejarlo hasta 
tfioolaiewak, reoorriendo millarea de 
kilómetros al través de las estepas ru-
sas y de las inacabables montuosida-
des de la Siberia, Sólo queda por 
construir el trozo do Ja línea oorrea-
pandiente á las orillas del lago Baikal. 
Por fia, mencionaré también que en 
el túool del Simplón se trabaia aotiví-
almamente, tanto, qae en lOOJL debará 
queda terminado., Sa Jongitad será 
de casi 20.000 metros, siendo en este 
concepto el más importante del mundo. 
Estas expücasionea de la Oiencia, 
que tantísima importancia tienen para 
la humanidad, constituyen nna prue-
ba evidente del inmenso valor práutico 
de los estudios espeoulativos y de la 
investigación oientífioa pura, que tan 
menospreoiadoa son en algunas naoio-
oes gravemente enfermas, menospre-
cio que ea el síntomas más elooaenta 
de incapacidad para seguir la marcha 
del progreso. 
JOSÉ GOMAS 60U. 
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E L MEJOR NODKLO.—No es otro, en 
materia de coréete^ que el qa.' ofrece 
Panchiía Pérez Romero á SQS parro-
qaiaoaSi 
Alcanzó an premio en la Exposición 
de París y oon eeto está dicho todo. 
E s cómodo al par qne sencillo y ele-
gante. 
Para oonvenoerae bástará visitar el 
taller de esta hábil modista en O'Rei-
lly 23, altos. 
JAI ALAI .—Partidos y quinielas qne 
se jugarán esta tarde en el frontón 
Jai Alai: 
Primer partido, á 30 tantos: 
Alí y Pasiegnito (blancos) contra 
Urresti é Ibaceta (azcles.) 
Primera quiniela, á 6 tantos: 
Pasiegnito, Maohin, Tnrr i ta , Oeoi-
lio, Miohelena y Treoet. 
üegando partido, á 30 tantos: 
Petit y Trecet (blancos) contra Oe-
cilio y Maohin (aznles.) 
Segunda quiniela, á 6 tantos: 
Ibaceta, Petit, Blener, Urresti, Al í 
y Liznndi». 
E l espectáonlo, qne empezará á la 
ana y media, lo amenizará la Banda 
de la Beneficencia. 
MODAS DE CARNAVAL .—Un periódi-
co de París tnvo la hnmorada de orear 
los signientes figurines para esta épo-
ca en qne la careta admite todas las 
extravagancias posibles: 
"Las mnohachas deben usar nn ves-
tido de color inocencia oon dos faldas 
gaarnecidas de modestia, y las mangas 
ajnstaditas ai puño oon nn encaje de 
mucho trabajo. Sombrero de color de 
humanidad, oon flores inmortales. A-
brigo á la cifoza tentada. Botita da 
poco paseo, color de bondad, oon hebi-
llas de acero. E l peto del vestido será 
oon trencilla de constancia y encaje de 
virtud. 
"Para las jamonas véase el figurín: 
vestido color jamón, gabán color de 
esperanza marchita', eombrerito de pun-
ta oon el velo de i lusión, (á las viudas 
les sienta bien un traje de lágrimas de 
cocodrilo, peinado á la alta escuela, 
gorgnera de aquel se foé y otro ten-
drá.) E l cuerpo hacia la cadera; la 
manga ancha y ribeteada de cordon-
cillo matrimonial; las redes son de muy 
buen toLO, y cnanto más fuertes é i n -
visibles ofrecen mejor aspecto.1' 
Para las viejas, como quiera que el 
carnaval es su reinado, tuvo la discre-
ción el periódico de no hacer el figurín. 
BOTONES DE EETEATOS ,—De diver-
sos tamaños y oon los retratos de E a 
trada Palma, Masó y D. Luis Esté-
vez, acaba de recibir una gran remesa 
de botones para el ojal, en Obrapía 23, 
nnestro amigo Ernesto Oasans. 
E s de lo más fino que oonoof ñ u s en 
i ü oíase. 
Para adquirirlos en grandes y pe-
qnefias partidas bastará dirigirse al 
citado punto, donde están de venta á 
un precio realmente ínfimo. 
PORTFOLIO GALICIA .—Acaba de re-
cibirse el cuaderno segundo del Port-
folio Qalicia. 
Oontiene vistas muy bonitas, con su 
descripción al pie, de pintorescos luga-
res de Betanzos, Orense, OornQa, Pon-
tevedra, Ferrol, Villagaroía, Santiago, 
Padrón y Lugo. 
De venta en la Antigua de Saus y 
Yaldepares, acreditada librería y pa-
pelería de Muralla 24, 
RETRETA.—Programa de las piezas 
qne ejecutará la Banda del Municipio 
esta noche en la retreta del Parque 
Central: 
Paso-doble A Cuba, Castro. 
Obertura Maximi'ien Robsspierre, Lltolff. 
Vals Cantaradas Alegres, Volstedt. 
Intermezzo y Prólogo Paqliacci, León-
cavallo. 
Two step Facifler, Heed. 
Vioje á un íngenv*, Tomás. 
Danzón Qaleoto, Cebalios. 
E l Director, 
Guillermo M, Tomás, 
LA NOTA FINAL.— 
Entre campesinos: 
—Mira, Blas, ha estado aquí el hijo 
del molinero. 
— j A q n é ! 
—Quería comprar nn burro. 
—¿Y qné le has dichof 
—Qne volviera cuando estuvieses tú 
en casa. _ 
Espectácu los 
TACÓN.—-Compañía de Opera ItaMa-
na.—A la una: L a ópsra en 4 actos, 
L a Gioconda.—Por la noche: Gran bai-
le de máscaras, ((La Piñata ." . 
PATRET.—Compañía de Zarzuela— 
A las ocho: B l Oabo Primero.—Despnéa 
en fanción corrida L a Bruja . 
ALBISU .—Compañía de Zarzuela.— 
Fanción por tandas.—A las ocho y 
diez: E l Baleo.—A las nueve y diez: 
Cuadros Disolventes.—Alas diez y diez: 
Mspcñt en Paris. 
MARTI.—Compeñía Dramática y de 
grandes eepeotácnlos dirigida por el 
actor don Luis Boncoroni.—A las 8: 
L a interesante obra dramática en un 
prólogo y oinoo actoc Jack E l DeUri-
padcr de Mujeres ó E l Fantasma de 
Lóndres. 
ALHAMERA.—Compañía de Zarzue-
la y Bai le .—A las 8^: Fregolitipias.— 
A las 9i: E l Primer Acorazado.—A 
las 10i; ¡Fuego! ¡Fuego! 
CIRCO DE PÜBILLONES.—(Neptuno 
y Monserrate.) Temporada de 1901. 
Graa Compañía Ecuestre y de Varie-
dades. Divertidos clowns. Func ión dia-
ria, á las ocho de la noche, y mat inée 
todos los domingos con regalo de j u -
guetes á los niños, y los jueves ma-
tiicles populares á las tres de la tarde. 
SALÓN TEATRO CUBA.—Neptuno y 
Gal iano.—Compañía de Variedades.— 
Func ión diaria.—Los jueves, sábados 
y domingos, baile después de la fun-
ción. 
ANUNCIADOR COMBROIAL.—Man-
zana de Gómez. )—Hoy: gran colección 
de vistas nuevas en el c inematógrafo. 
FRONTÓN J A I ALAI.—Temporada 
de Invierno.—Partidos y quinielas, á 
la 1¿ de la tarde, con los pelotaris 
contratados en España. 
TERRENOS DE CARLOS n i .—Cham-
pión de 1901 á 1902.—Gran match en-
tre los clubs Almendares y San Fran-
cisco.—A las dos de la tarde. 
m m c k m m i m & 
D I A 16 0l«3 F ^ í B R a ^ O 
Este mee «st-á consagrado á la Purifica-
ción de la Santísima Virgen. 
E l Circular está en Santa Teresa. 
Domingo I de Cuarestna. San Julián y 
cinco mil compañeros mártires 
Primer Domiagó de Cuaresma. Este do-
mingo está en la clase de los más privile-
giadon, su oficio no cede al de fiesta alguna 
en él todo ea instructivo y misterioso, todo 
predica penitencia, de la cual es como la 
fiesta solemne. 
L a epístola de la misa de este dia es una 
viva y patética (xho tación á que no nos 
hagamos inútiles unos dias consagrados á 
la penitencia, y un tiempo que se puede 
llamar por excelencia el reino de la mise-
ricordia del Señor. Está tomada del capí-
tulo 6 de la segucda carta de San Pablo á 
los corintios. E l Evangelio contiene la his-
toria de la Cuaresma da Jesucristo «n el 
desierto, como que es el origen y debe ser 
el mode'o déla nuestra. 
L a abstinencia y el ayuno no son las so-
las obligaciones de la religión que pide Dios 
á los cristianos dmante la Cuaresma- L a 
oración, el uso frecuenta de los sacramentos 
y la limosna d-.ben acompañar al ayuno y 
singularmente la inocencia y la pureza. Di -
ce San Agustín, ¿querer eantificar el ayuno? 
cumple con los oficios de misericordia y de 
caridad. E l ayuno, dice el mismo Santo, 
no cousiste solo en abstenernos de los man-
jares que apetecemos, sino de todos los pla-
ceres y diversiones, los que deben estar pro 
hibido? para nosotros en este santo tiempo 
de penitencia. 
Dia 17 
Santos Silverio y Alejo Falconeri, confe-
eor, Julián da Capad cia y Santa Beatriz, 
virgen. 
FIESTAS E L LUNES Y MARTES 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho ; en las demás ig'esias 
las de costumbre. 
Corte de María—Día 16. -Corresponde 
visitar á Ntra Sradel Carmen en Sta Teresa 
y en San Felipe, y el día 19 á Ntra Sra de 
los Desamparados en el Monserrate 
Píiaiiliva é Ilislre Micoffaíía 
S e M a r í a S a n t í s i m a . 
de los Dssamparados . 
E l lunes 17 del comente mes á las 
siete y media, ocho y ocho y media de 
la mañana se celebrarán en la Parro-
quia de Monserrate, tres misas rezadas 
con responso al flnal, aplicadas por el 
eterno descanso del alma de la señora 
Carmen Baralt de Tronooso, Hermana 
Benemérita y Camarera de esta Ilustre 
Corporación. Lo que se avisa para co-
nocimiento de los señores hermanos, 
rogándoles su asistencia. 
Habana 15 de Febrero de 1902, 
E i Secretario, Sebastián Soto, 
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Primitiva é Ilustre ArchicolVadía 
de 
María Santísima ds los Desamparados 
PARROQUIA D E MONSSBRAIE 
E l domingo 16 del oorrier.ta me? sa cekb-aíá á 
las ocho T media de la mafiaua la BoUinse raisa en 
ho^orde MARIA SANTISIMA. C E LOS V E 
SAM PARADO S, correspondleuto al presente mes. 
ID que se tvísa por este medio para oonooimiento 
de \o* sefiores hermanos. 
Hibana 13 de Pobrero de 1P02.—El Marordomo, 
Nicanor S. Troncoso. 1177 la- 4 Rrf-U 
M. 1. A E O H I C O b E A D I A . 
D B L 
S A N T I S I M O S A C R A M E N T O 
E R I G I D A E N LA. PARROQUIA 
D E a U A D A L I T P E 
SECRETARÍA 
Esta Cororración en ocmplimiínto de lo ordena-
do en sus Ejtatntos, ctlel'ra el día 1) ¿el a-tael, á 
las oaho y media de la mañana, la fest'vidad da Do-
m jigo tercero. Lo qie se hice público por este 
medio para coaocimíento da los si-ñores Cefrados, 
á quienes ee le encarece su asistencia á dicho auto 
oo.i el distintivo de la Arohlcofradfa-
H*b*na 13 ds Febrero de 1 02—El Secretarlo, 
A. L . Parelra.—Bl Rector, Antonio G. Mora. 
C. 291 3 U 
J . H . S. 
I g l e s i a de B e l é n . 
Bl miércoles 19 celebra la Coagregac'ón del Pa-
triarca San José los cultos acoatnmbr&dos en honor 
de su excelso Patrón i. A 'as Bl»te si expone S. D. 
V., á las ciatj 7 madla melitaoióa y preces y á las 
oobo y media misa con c&n Í30B, p'átlta y oomn-
nióa gsaeral, terminando con la exposiciéa y re-
ae¡va del Santísimo Sacramento. L «s essoiadoe y 
loa qne de nuevo se inscriban g&utráa indalgenoia 
plenaria cotfasando y oimulgando. 
A M D G. 
1224 3-15 
Casino Español de la Habana. 
SE OCION D E R E C R E O Y ADORNO 
SECRETARIA 
Autorisada esta SeoMóa por la Junta Direstira 
para celebrar tres bailes de máscaras y uno in fan-
til de tr -j » en el próximo Carnaval, se ha acorda-
do designar en el presante mes los dias 9 y 11 para 
que se efdotúsn los primeros, el 13 por la tarde pa-
ra el infantil j el último en la noche del mismo dfa, 
lo que se avisa para oaaosimlents ds los sefiores 
uoeUdci, 
Para los bailes de por la noche se abrirán Isa 
puertas & las oohi y darán comienzo á las nueva. 
Y para el inf mtil se abrirán á las doce del dia: 
para empezar 4 la una. 
S) cumplirán con tolo rigor las prescripciones 
siguientes: 
1? Toda másiara está obli¿aia & quitarse por 
completo el antifaz ante la Comisión que h>brá en 
e' gabineto de reconocimiento. 
2? Se le negará la entrada á todi persona cuyo 
disfraz resultara impropio del buen nombre da la 
Sociedad. 
Para tener derecho á la entra la, será requisito 
indispensable la presentación del recibo del mes 
presente á la Comisión da puerta, la cual estará 
auxiliada del cobrador de la S jcíedad para las du-
das que pudieran ocurrir. 
Al mum > tiempo se recuerda qne se halla an ri-
gor el aití JU'O 11 del Reglamento de asta Saooión, 
que dice así: "La Sección podrá impedir la entra-
da ó rettcai da los salones del Casino, durante las 
fiestas que en él se eslebras, á la persona ó perso-
nas oon quienai esü na oportuno adoptar cualquie-
ra de amba^ medidas; y no estará obligada á dar 
explicaciones de su proceder á los que sean objeto 
de ellas." 
Habana, 8 de Febrero da 1903,—El "Vioe^Stwe-
. Jautirlon Dardet. 3 
CENTRO ASTURIANO 
Sección de Recreo 7 Adorno. 
SECRETARÍA 
E . domingo 18 teñirá efe3to en esta sociedad 
el baile de PIÑ ATA, en cuyo baile regirán las mis -
mas presoripolonss q:ie en ios anteriores 
8a r.firán dos hermosos cbjetos de arte, entre las 
señoras y o>b l̂lero3 qua ai'stan á dicha Hasta. 
Es requisito indispensable para tener derecho á 
la entrada, sin distinción de personas, la exhibiaión 
del recibo dal presente mes á la Comisión de 
Puertas. 
L a Cimlaión padrá retirar de ios aalonea á toda 
peraona qne considere inconveniente, s'n explica-
cienes de ninguna clase, como lo previene el ait 
18 del Reglamento de esta Sección. 
La matinée infantil tendrá efact i el próximo d )-
minge 2}, á las doce oon grandes ragaloa. 
No hay invltacionos. 
Las puertas aa abrirán & las odn y el baile em-
pezará á las nueve. 
Habana 14 da Febrero da 1902.—31 Secretario, 
Eduardo Gtr'fa. 
C. 807 ^ ^-15 
CENTRO GALLEGO. 
Sección de Recreo 7 Adorno 
S E C R E T A R I A . 
E l domingo 16 del corriente mes se llevará á 
efeoío en los salones de esta Saciedad el tradicional 
baile de PIÑATA, para el cual regiián las mismas 
prescripciones de orden que en los anteriores. 
Según costumbre habrv regalos para las Btficras 
j caballerea que concurran á dicha fl*s;a 
Para el acceso al local será requisito icdispensa 
ble la presentación del recibo oo!rasponáiei.te al 
mes de la fecha. 
Las puertas se abrirán & las ocho y el baile dará 
comienzo & las nueve en punto de la noch •. 
Habana 12 de fabrero de 1S02—SI S jeretario. Jo 
«éM?Torviso, c 2?5 1»-13 Sé-M 
" E L DOS DE MAYO" 
D E 
Nicolás Blanco 
H A B A N A , Angeles aámero 9, 
Gtrandss e x i s t e n c i a s e n J O I T A S , 
O S O y B H I L . L 1 A N T E S , se r e a l i z a n 
á prec ios m ó d i c o s ; e spec ia l idad en 
sol i tarios do todos t a m a ñ o s y p i e 
c ios . 
M O T A — S e c o m p r a oro, plata , jo 
y a s , br i l lantes y toda c l a s e de pie 
d r a s f inas, pagando todo s u valor . 
N i c o l á s B l a n c o 
Mi empeño es " E L DOS DE MAYO" 
9, A N G E L E S N Ü M . 9 
Ci4J al* 1 Fb 
EL RENOVADOR 
de Antonio D í a z Gómez 
es el remedio santo y único en el mundo 
que cura de verdad el ASMA ó ahogo, 
cuyos ataques de opresión de pecho y tos 
pertinaz terminan al cuarto de hora, con 
las primeras cucharadas, efectuándose la 
curación completa en algunas semanas, co-
mo es público y notorio en toda la lela. 
Igualmente sanan en corto tiempo los en-
fermos de catarlos rebeldes, viejos y nuevos, 
de grippe, pulmonía, males de estómago y 
de la sangre, suspensión mentrual y raqui-
tismo de los niños. 
Aqui no hay engaño. Vengan, prueben y 
sanarán con el magnífico Renovador de 
Antonio Díaz Gómez, que prepara su in-
ventor en Aguacate 22, entre Tejadillo y 
Empedrado, bajo la insJJfecjióñ científica 
Dr. D. Carena. 
Aguacate 22 , H a b a n a . 
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L A COMPETID OEá gáDITáM, 
C-BAN PABBICA-
de Tabacos, Cigarros ? 
P A Q U E T E S D B P I O A D U S A 
de U 
Viuda ds Manuel Gam&oho i Hija. 
S a n t a C l a r a 7. H A B A N A 
f 2*1 27d-9 i b *4-
V e r i t a s , I 
< • 
I V e r i t a t i s J 
De todas las prepara-
ciones similares conoci-
das es indudable que 
t i e n e conquistado un 
puesto muy preferente 
otorgado por el voto uná-
nime de la clase médica y 
de la opinión pública, la 
célebre é incomparable 
m u l s i ó n 
e S c o t t 
de A c e i t e de H í g a d o de 
Baca lao con Hipofos-
fitos de C a l y de Sosa. 
Constituida por tóni- f 
eos directos de la medi-
cación hematógena, que 
propenden á reparar las 
| pérdidas del líquido san-
guínéo, haciéndole reco-
brar su composición nor-
| mal, llena cumplidamente 
I s u indicación en todos 
| los casos en que se en-
cuentra deficiente ó alte-
rado factor tan importante 
de nuestra organización. 
En los países intertro-
picales las pérdidas que 
experimenta el organis-
mo debido á las copiosas 
diaforesis originadas por 
las altas temperaturas y 
su frecuente volubilidad, 
traen como consecuencia 
estadas de debilidad ge-
neral y afecciones del 
aparato respiratorio, que 
la Emulsión de Scott in-
faliblemente regenera y 
combate ventajosamente. 
Exíjase la verdadera de Scott, 
De venta en las Boticas, 
SCOTT & BOWNE, Químicos, New York. 
12 A 
A N U N C I O S 
A LIS DAMéS ELEGANTES 
y de b u e n gusto. 
La señorita Liaría Luisa Fardo 
peluquera se ofrece 6 las damas para hacer toda 
oíate de peinados elegantes de ú'tima moda y teñir 
el pf lo. Ofreee sn» servicios á domicilio por abo-
nos mensuales; 7 peinados sueltos & precios econó-
micos. Reciba órdenes en la calle de Aguacate 
número 83. 8i7 a't &~S1 
Toda clase de sordera y personas que no oigan 
bien, son curables por medio de nuestra nueva 
invencidn; solamente losque hayan nacido sordo 
son incurables. Los ruidos en las orejas césan 
¡inmediatamente. Escribanos pormenores sobre su 
caso. Cada persona puede curarse por si misma 
en su casa, con muy poco gasto. 
International Aural Cllnic. EHlCA6os.aÍLeL.Ave• 
Ultima novedad en vertioalei 7 de cola hasta 8 
piéj 7 10 pulgadas inglesas. No se compre piano 
hasta no escribir al Agenta Oeneral 
Lorenzo A. Ruis, Cárdenas. 
Ningún piano puede compararíe a1 de HÜQHE8 
& SON, cura superioridad incuestionable sobre to-
dos los demás es tal, qne is admitiría su devolu-
ción en caso aontrario. 8a entregau en cualanier 
población A PKBCIO D E F A B R I C A . 
«739 ait 78-18 8t 
A l D E F l . 
E l frío que estamos sintiendo es grande, 
ai se compara con e] de otros años. Hay 
quien lo llama frío interventor y hasta quien 
cree que de ese frío tienen la colpa los ame-
ricanos, como da la b ja del azúcar. Frío 
tan fuerte y tan seguido tenía que produ-
cir catarros á millares. L a gente se pasa la 
vida con el pañuelo en la nariz, estornu-
dando y tosiendo. Las ronqueras, bronqui-
tis y pulmonías están á la orden y para ese 
catarro epidémico que está sufriendo una 
gran parte de la población de Coba se está 
buscando un nombre. Hay quien lo llama 
el Jair-Alai por la analogía que exista con 
ese juego, que es también una epidemia; 
otros le llaman E l Camaleón, por aquello 
de que los catarros revisten difarentes for-
mas y por último hemos oido también lia 
mar al catarro reinante Frégoli. E l nom 
bre no hace á la cosa. Lo cierto ea que pa-
ra es'e tiempo clásico catarral inventó el 
Dr González E L LICOR D E BREA V E -
G E T A L , que da unos resultados brillan-
tes. Es preventivo, porq ue el que lo toma 
en salud evita adquirir los catarros, siem-
pre que al mismo tiempo tome precaucio-
nes higiénicas de abrigo, evitar las corrien-
tes de aire, etc. E L LICOR DE BREA del 
Dr. González ea también curativo porque 
tiene las propiedades de despejar la cabe-
za, facilitar las expectoraciones, aliviar la 
tos y combatir el estado de postración que 
producen los catarros, levantando las fuer-
zas del organismo. Es también reconstitu-
yente, por cuyo motivo se recomienda de 
una manera eñcaz á los convalecientes de 
los catarros, que quedan debilitados é ina-
petentes. En una palabra E L LICOR D E 
BREA del Dr. González abre el apetito, 
cura el irsomnio, hace engordar y produce 
buen humor. Por su sabor grato lo toleran 
todos los paladares, inclusos los niños y esa 
es la rszón, por la cual muchos lo prefieren 
al aceite de bacalao y emulsiones. E L L I -
COR D E BREA prueba bien en todas las 
edades de la vida y á ambos sexos. Se nre-
para en la Botica y Droguería SAN JOSE, 
calle de la Habana número 112, esquina á 
Lamparilla, donde se vende, así como en 
todas las Boticas y Drogaeríaa de la lela 
de Cuba. 
e 201 l n 
(The M u t u a l Xife I n s u r a n c e Company, de N u e v a T o i k ) 
R I C H A R D A Me. CÜRDY, P R E S I D E N T E . 
B A L A N C E del aBo que tetm'na en 31 de Diciembre de 1901. Conforme oon lo dispuesto por el Depar-
tamento de Seguros del Estado de Nueva York. 
I N C r K B S O S 
Por premloe ,-. $ 61.416 787 78 
,, otros concepto» ,, M.XllfiVWS 
Pó'iiz?8 por defan<ión... . . . . 
Tenedores de pólizas, por dividendos, etc.. 
Otras cuentas , 
E Q B B S O S 
A C T I V O 
Bonos de lo» Eitaíos Uailos y otros valores . . . ' . . . . . . . . • » • 
Primeros empréstitos «obre bonos ó hijotejas. 
Empréititoa sobre baños y otroa valeres..... 
Empróaltos sobre pólizas da la misma Comptüí» 
Propiedades:—Kdiflolos de la» Ofloinas de la * ompafila eu Liandree, París, Bsriin, 
Nueva York, Boston, Pilade'fla, San Francisco, Seattle, Sydnay y México y 
otras propiedades 
Efectivo en los Banccs y CcmpiHias de Seguridad 
Intereses, Premios, eto , 
65 63 t39&<61 
17 84Í.0!3'VP 
ll.SS'.*»* 77 
13 772 ^««eO 
$ 42 453.608 SO 
$ m 063.9*1 34 
8l.5S» 209'88 
, lo.ess.ooo'oo 
11 3 9 0S7'23 
27 512 419'44 
16 746 894 4i 
6.864 376-42 
Reservas de Pólicas 
Fondo de Garantía 
Dividendos autorizados 
P A S I V O 
$ 362 838.971't7 
2»9.859.8M<84 
60 706 682 81 
3.480 0C0 C0 
« Í5a 8*8.971 67 
Seguros y anualidades vigentes % 1.143.5.8 lOl'll 
He examinado cuidadosamente el anterior Batanea que encuentro oonformt; obligaciones oaloala-
das por el Departamento do Seguros. 
C f?ARLES A. P R E L L E R , Andito-, 
J U N T A D E D I R E C T < 3 » E B S «nuel D, Bínooek. 
Kichard A. Me Cordy. 
Jamas C H «idea. 
Hermán»!, van Pait,-
R >bert Halrphant. 
George F . Baker, 
Dndley Oicott. 
Fredetick Cromwell, 
Jnllen T, Davíes, 
StuvdTsant Pkh. 
Aujr, D JaO'iard. 
Chirles K. Muler, 
Walter R. Gillette. 
Gitorga G. Hav?n. 
George S. Bowdoin, 
Adrián Iselln Jr, 
Waliam C WWtoey. 
Wm. Rock .fallar. 
James N. Jarre, 
Chai D. Di kir Jr, 
ElbridarnT, Gerry. 
A. N. Waterhonse, 
James Spayer 
Ciar les Lauier. 
H M k Twjmblr, 
W, B, Truesdale. 
Chas. H. Handerson. 
Rnfus W. Peckham, 
•T HoHart aarriík 
Wja. P Dixan, 
Robert A Grannís?. 
«^enry H. Rogers. 
Jno. W. AnciiinclosJ. 
Theoioro Morford. 
WlllUm Biboock, 
BobertA Granniia, Vice-Fresidéate. 
. - , , . Waltsr R. Gillette, Administrador General. 
ÍS-*.?,? 8' HL0?**» 2d Vloe-PreeMente, Duer do P, Bfeck, S«retarlo y Correspontal. 
Wllllam J , Eviten, Secretario, Albert Klambroth, Secretario Atx llar, 
Frederlck Cromwjll, Teiorero. 
" 7 x r A - ^?n^*' TMo'ero Auxiliar. Jame» Tlmosan, 2d Tesorero Auxiliar, 
WiUian» P. Sañds, Cajero, Bdward P. Haldeu, Osjero Auxiliar. 
. , m t, , T , , Fmor/Me Cllntotk, AotnMrr. 
Jolm latUKk Jr: Asíojiate Aolujry, Willlam A. Hutaheson, Assooiate Actuary. 
Charles A. Preller, Auditor. W.iliam W. Richards, Comptroller, 
O, Llifford Gretsinger, Assistant Auditor, Henry 8, Brcwa, Asslstant Comptroller. 
Bdwirda Lfmau Short, General Solloltor. 
Medical Dlreotors: Ellas J . Marth M, D. Granville M. Whlte M. D. 
J E R R Y J . W A R R E N , Agente Genera», Obispo 127. Habana* 
c814 au 4 15 Fb 
A N T O N I O L . L . A N E S 
S U C E S O R D E 
L E O A I L L E Y L L A N E 8 . 
t d 
Tiene el gusto de p a r t i c i p a r d sus clientes y a l púb l i co 
elegante, que p o r el vapor f r a n c é s Saint G e r m á n *¡ coba de 
recibi r u n completo sur t ido p a r a l a presente temporada 




A U F A H I S P E T I T 
Se ha pnesto á la venta la última remesa de S O M B R E E O S . Los 
M O D E L O S son todos de la más alta N O V E D A D . 
E n B O A S hay gran variedad y todtts son de mucho gasto. 
Galones y aplicaciones. 
Blusas de seda. 
Gran variedad en A D O R N O S para V E S T I D O . 
ALMACÉN DE SEDERIA Y CASA DE MODAS 
D . H . Y A B L A N E D O 
OBISPO 101, TELEFONO 686 
C lg2 Bit 7a-SI 8d-2 F 
P E P S I N A D E C A $ T E L L S 
G R A N U L A P A E F E R V E S C E N T E 
C286 9C-10 Fb 
O - A . I R , Z t Ñ T . A . " V . A . L I B S . 
RTADO 
irtm 
G randes novedades e n P E -LTCTCAS 1 .319 X I V , C H I -
N O S , &c., B A B B A B postizas, 
T H A J E S de mucho capricho 
y Injo, recibido todo de P a r í » . 
5 n caretas n n surtido celosa]. 
G t U A N T J E S desde 6 cts. á $1 
par. B E R P E N T I N A color ma-
tizado. B A N D E R A S á $ 1 . 2 0 
e l l O O . C O K F E T T I á 7 O cts. 
kilo. 
M U R A L L A 1 0 3 
Í57 84-5 Fb 
¡ M C E R , 
H B H P B B , B C S S M J k B Y toda cías® d® 17X*< 
C E R A S . 
C o n s u l t a s e r á t i s para los pobres. 
A " K / T T i P I T 
c 214* 
JARABE PECTORAL CALMANTE 
d e B r e a , O o d e i n a y T o l ú 
Preparado por Eduardo Fallí Farmacéutico de París. 
Este Jarabe ee el mejor de loa pectorales conocidos, pues estando compuesto de 
los bálsámlcos por excelencia la BREA y el TOLÜ, asociados á la CQDEINA, no 
expone al enfermo á sufrir congeetiones de la cabeza como sucede con los otroa 
calmantes. Sirve para combatir loa catarros agudos y crónicos, haciendo desa-
parecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el asma sobre todo 
este jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y dis-
minuir la expectoración. 
En las personas de avanzada edad el J A R A B E P E C T O R A L CALMANTE dará 
un resutado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
lapósito principal: BOTICA FRANCESA, 52 San Rafael esquina á Campana-
.i», y en todas las demás boticaa y droguerías acreditadas de la Isla de Cuba. 
o 523 ait 1 Fb 
F e r r e t e r í a A m e r i c a n a 
D E 
m i m & m u Co. 
( P l a z a de L u z ) 
San Pedro 28. 
FERBETIRIFÍN GENERAL 
al por fflapry ieiior. 
E s c o p e t a s , R i f l e s , 
P i n t u r a s , A c e i t e s . 
U t e n s i l i o s d e h o j a d e l a t a . 
I m p l e m e n t o s d e A g r i c u l t u r a . 
2Ü07 
R I L L A N T 
V O Y S O B R I N O S 
¿En qué conoce usted si un 
e l o j d e R o s c o p f 
PATENTE 
E n que todos llevan en la esfera un rótulo 
que dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
UNIOOS I M P O R T A D O R E S . 
Sata oaea es la única que ofrece la BRILLANTERIA A GRANEL 7 G« ^das eaa 
y tamaños: posee además, extenso y variado surtido de joyería, relojería y ópticas. 
ÍS-» En 
I d a S © E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L A C U B A T I V A , V X G t O B I Z A N T E "Y R E C O N S T I T U Y E N T E 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e E a t e l l 
G 203 »lt a y d 1 
BAÑOS DE SAN DIEGO 
Bl di* 15 del presente mes da'á principio la tem-
porada oflaitl. 
Las bamcaa que el aEo pasado existfar, se las 
llevó el rio. 
Hoy han quedado teiminadaa las nuevas o^ras 
debido & ls miciaUva de algnnos vecinos, del Mé-
dko-DIreotor y del Sr. lilodrá, les onuks anrqae 
proviiioniiles, reúnen muy buenas condiciones. 
Los hoteles es^án preparado», lo mismo qne las 
vola itas, y el tiempo hermoso. A San Diego, pues 
preserva, alivia, cura los males y alarga lalviils. 
Los bafiistas ereintrarin este afio una farmacia 
del Ldo O L^inás, muy bien surtida v atendida. 
C297 ait 89-! 4 P 
UN HOMBRE HOKEADO 
Señor Editor—Sírvase informar á sus 
lectores que ai me escriben confidencial-
mente les mandaré por correo en carta se-
llada el plan qne seguí y por el cual ob-
tuve ti restableciroieuto permanente y 
compacto de mi salud y vigor varonil des-
pués de años de suf imientoa de debilidad 
nerviosa, pérdidas nocturnas y partes débi-
les y atrofiadas. 
No es mi idea conseguir dinero de nadie; 
fui robado y estafado por charlatanes, has-
ta perder la fó del género humano, pero, 
gracia» á Dios, estoy ahora bien vigoroso y 
faerte, y con deseo de hacer conocer á todos 
este remedio cierto de curaree. 
No teniendo nada que vender ni que en-
viar G. A. D., no deseo dinero. 
Dirección: E . Brant, Box Delarey. Mich. 
E E . U ü . 
Gabinete de cnraeión sifilítica | Un profesor de primera e n s e ñ a s z a 
delDr, Eedondo. 
público que para el de abril Avisa al 
saldrá para Europa. 
Oaisada de Buenos Aires 38. Teléfono 1973 
- Í02 Fb 
Dr. Jorge K Dehogues 
E B P B C Z A Z . J 8 T A 
BN BNFEBMBDADBS OB LOS OJOS. 
aensnltss, operaciones, eleocMn de espe* 
iüelos, de 12 fi S, In dostrla n. 71-
-197 Fb 
Dr. XSnriqme STuñes* 
Oonsultas de once A 2. San Miguel 116. 
JIBUOIA, PABTOS Y JSNFBBMBDADBS DJT 
SBfiOBAS. 
o 268 8 Fb 
denca colocarse de auxiliar en una escuela en esta 
ciudad 6 en el campo. Dirigiré al despacho 4a 
anuscUs de este periódico & O P. Ilf» 4 Ig 
E s p a ñ o l é I n g l é » . 
Una sefiera amerlcanr, juntamente oon otra cu-
bana, deoñsn dar lecciones de espbüol é ingléi en 
O'Ríilly 80, A. 1132 8-12 
^olfllio "El BD81 Sislflia" 
'Línea 6 6 . - V E D A D O . 
8-12 
Francisco &. Qarófalo y Moralas, 
Abogado y Notarlo. 
FBAHQISÜO S. HASSANA T OABTB1. 
Hotuto. 
Telélono SS8. Onba SS. Habana. 
' 188 1 Fb 
Doctor Juan Pablo Sarcia 
Vfas urinarias 
Oonsultas de 12 á 2 
o son 
Luí número 11 
1-Fb 
Juan B . Zangroniz 
PROrESIOMiS 
Tír S n l f l H r i o ü a CONSULTASEacPEOIA-
U f i D i f i a U n ^ d S íes; oorasóa y pulmones. 
De 13 á 2. Manrique 183. Teléfono 1537. Gratis & 
los pobres en el Dtaosmarlo "Tima/o," lunes y 
jueves. o '.98 26-14 F 
Dr. Gálvez (Juillem 
HBDICO CIRUJANO 
de l a * facultadas da l a ¿ ¿ a b a n a 
y N e w Y o r k . 
Especialista en enfermedades lourecat 
hernias ó quebraduras. 
Gabinete (provisionalmente) en 
6 4 , A m i s t a d 6 4 
Consultas de 10 á 1S y de 1 6 4. 
O BATIS PABA LOS POBKica 
O 215 i Kb 
INGENIERO AGRONOMO 
Se hace cargo de toda clase d* asuntos pericia-
les, medidas de tierras, nivelaciones, tasaciones j ' 
construcciones de madera de todas dimensiones y 
estilos modernos, en el oampo y on la población,, 
contando para ello «on personal competente y prác-
tico. Gabinete Agniar 81, de una á cuatro 
C180 . 26-31 EÍ 
E. C&lizto Valdés 7 Valdés 
OIBÜJ ANO-DENTISTA. 
San Bafael 29.-Bspceialista en trabajos do puen-
tes y coronas de oro. o 27) ait 13-6 Fb 
A N S O R E S 
J . Puig y Ventura 
ABOGADO 
Santa Piara 55, altes, reqnina á Inquisidor, 
léfono 8S9 Consultas deI2 á 3. 
o 150 21-20 E a 
Dr. Enrique Perdomo 
TIAS fJSIMASIA^a 
ESTKECÍIES HE LA 
Jesís María SS. De ?» * B. 192 1 Fb 
Enfermedades del CORAZON, PULMONES, 
STBBVIOSASy delaPASL (incluso VBNEBEO 
r S I F I L I S . ) Consultas da 12 á 3 y de 6 á 7. Prado 
13.—Teláforo *B9 ^ 191 1 Frt 
D O C T O S M . V I E T A . . 
i&édloo Uomeópata. 
No visita. Solo da ccntultas. De 8 á 10 a. m. O-
brapía 57 esquina a Compcs'ela De 2 á 3 p. m. L i -
nea 47 esq. & ••, Vedado. Especialidad: Señoras, 
ojos, nervios, piel, estómsgo, orina y secretas. 
65« Í7-25 En 
Dr. José A. Fresno. 
M dico-Clrujano. 
Vías urinarias y afección ea venéreas y sifilitioas, 
Enfermedades de leüorss. Consnltis de 1 á 3 Ber-
nasa 83. £30 78-5 Fb 
DR. DESVERNIIÍE 
C U B A 5 2 
Consul tas lunes , m a r t e s y m i é r c o -
coles, de 1 2 & 2 
O 2152 ir6-19 t) 
Doctor £ . ANDRADE 
Ojos, oides, naxi^ 7 garganta. 
fBOCADBBO 40 OONSULTAS D B 1 A ( 
0 263 ' F b 
árttiro Mañas y Urdióla 
Haría Barí 
N O T A R I O S . 
A m a r g u r a 3 2 . 
C 198 
T e l é f o n o 8 1 4 
1 Fb 
Susebio de la Arena j G s i s t e 
v ABOGADO. 
Consultas da 1 4 4. O-EslUy M. 
, o 1S9 28-1 Fb 
Dr. Alfredo Valdés Salid. 
MEDICO GIBUJANO. 
Consultas da 9 á 11 a. m. y 3 á 5 p. m. HidrotO' 
.'ápico del Dr. Valdecpina. Reina 89. Dcmisilio 
Santa Olar» 87 n T16 18 Én 
Doctor Re Cliomat 
Tratamiento especial de la Sífilis y enfermdades 
renéreas. Curación rápida. Consultas de 12 4 * 
tel. 854. Kgldo 2, altos. « 3»3 1 Fb 
Dr. Gonzalo Aróstegni 
M B D I C O 
de la Gasa de Benefloencia y Maternidad. 
Especialista en las enfemedades de' los nlSo 
ítaédieas y quirúrgicas. ) Consultas de 11 & ' 
\iniiarl08J Teléfono 824. C 195 1 Fb 
PROFBEOR, MEDICO Y CIRUJANO. 
Consultorio Médico y Gabinete Quirúrgico, calln 
ie Corrales n. 2, donde práotioa operacrones y ds 
sonsultaa de once á una en su especialidad: 
Partos, S í f i l i s , enfermedades 
de m u j e r e s y nlfiea.'. 
Grátls para los pobres. 
696 '8 a<< B 
jfî lfred B o i s a i é 
Autor de textos iigleses y fianeases: profesor do 
Idiomas y de instrucción, Cuba 139. 
1043 1P-9 
"Riverside School" 
Butherford IT. J . U . S. A . 
Bsouela para varones y hembras, hermosamente 
situada á 9 millas de laclutfal de Nueva Yotk. Se 
dan clases especiales á aquellos descoses do apren-
der el idioma inglés. 
Para pormenores dirigirse 4 J . B»rquin Biela 18 
Habona y a J . Menéndea Co. 83 New St. New 
York. 510 28-'9 e 
i i m m 
Doctor Luís Montané 
Diariamente, consultas y operaciones de 1 £ 3 — 
3 m Ignacio 14.—OIDOS—NARHS—GARGANTEA. 
a 194 I F b 
Eamón J . Martínez 
ABOGADO 
Se ha trasladado i 
AMARGURA 33. 
O 199 1 Fb 
Dr. J . Santos Fernández 
OCÍJ1.I8TA 
Ha regresado de su vlaie á Paria. 
Prado 105, notado de Villanvava. 
C 190 1 Fb 
DR. ADOLFO R E Y E S 
enfermedades del e s t ó m a g o é in-
testinos exolus ivamente . 
Diagnóstico por el an&Uais dal contenido estoma-
sal, procedimiento que emplea el profesor Hayens 
leí Hospital St. Antonia de Paris. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. Lamparilla »• 74, 
altos. Teléfono 874. o 280 26 9 Fb 
Este antiguo y acreditado almacén de 
música acaba de recibir un surtido de ina-
trumentos para orquesta y bandas milita-
res que realiza á precios de fábrica. Clari-
netes de Le Fevre, Cornetines de Besson, 
Trombones, Figles á 5 centenes, Violinea 
desde $3 á 15, arcos, desde 80 centavos á 
$3, Métodos de Solfeo de Eslava á 40 cen-
tavos, las cuatro partes $1, Solfeo Carullí 
Lemoine 35 centavos. Idem de piano Le-
moine, Carpentier, Viguerí á $1. 
Todos los estudios qne se dan en loa 
Conservatorios y Centros de música á pre-
cios muy redeidos. Métodos de Bandurria 
de Pera Nebot á $2, piezas sobre motivos 
de todas las óperas, Valses, Polcas etc. á 
20centavos, surtido de guitarras y bandu-
rrias á precios de fábrica, al por mayor y 
menor, Cuerdas romanas legitimas. P I A -
N )S fftncese» y aleman.s MUY BARA-
TO *, á precios do fáb io*. 
Aguacate, número 100, entre Amargura 
y Teniente Rey. 
1017 ait. 13-2 
4BTEÜ Y OFICIOS. 
p; para Cainvales con dos peinadoras co primera «n su salón de peinar sefioras, San M gno iS entre 
Aguila y Galiano. Pe nado suelto 50 t ts. Eav abier 
to basta las onoe de la noche. 1058 13-9 Fb 
C O R S E T E H A . 
Francisca Pérei Romero participa & tus favore-
cedores y á las cefioras en general que tiene un 
modelo de oorssts rectos y cómodos, deide un 
centén en adelante. O Reiiiy 23. a tus. 
677 4 i 25 261-28 E 
S E S O L I C I T A 
una profesora superior, prefiriendo la qae habl*itt-
glés ó francés. Impondr&n en Obispo tíff, altos. 
1219 8-1B 
fflrs. Hilda Rafter 
P R O F E S O R A INGLESA. 
Tejadillo f 4 J2?8 S6-15 Fb 
Señorita acabada de llegar de 
Madrid, dá kcoionei en KU casa de encaja de boli-
llos 6, precies módicos. Villegas 111. 
H59 5-14 
Colegio Habana DireTa« Revíi.Mor' 
Se ha trasladado á L U Z 40. 
Admite in ternas y media internas. 
1183 23-14 F 
DE CORTE FRANCÉS EMIÉS 
para señoras y señoritas 
en G A L I A N O 56 (bajos) 
Enseñanza dsl Corta sistema rápido, sen-
cillo y económico, sin cálculos; ao.o uso la 
cinta métrica. Las aluronaspor sí nismas 
cortan y confeccionan toda claec de prenda» 
para eí y sus familiares por una cuota mó-
dica. Como lólo me dedico á la enseñan 
z», no se bace nada por encargo. Se ad-
vierte á Iss familiaa que esta Academia pue-
de ser visitada, y on ella obsbrvarán el or-
den más completo. 1173 8-14 
Hojalater ía de J o ^ é P u i g 
Instalación de oaBetlas de gas y de sgna. Uons-
trucolón de canales de todas clases.—OJO. E n la 
misma hay depósitos para basura y batijaa y jarros, 
pwra las laoheríos. Industria esquina & Coióu. 
o f48 26-20 Kn 
A I.:AS SEÑORAS.—La peinadora madrilefia 
XIL Catalina de Jinéne», tan conocida de la bue-
na sociedad Habanera, advierteá sunumerosaclien-
tela que continúa peinando en el mismo local de 
siempre: an peinado 50 oent&vcs. Admite abonoa 
j ti&e y lava la oabesa. Ssn Miguel 51, entre Ga-
liano y San Mioolás. 
707 2<-28 E 
Correo de Paiís 
G r a n T a l l e r de T i n t o r e i í a 
coa todos los adelantes de esta luausiria. e>e tiñs y 
limpia toda clase de ropa, tanto de señor as como 
da caballeros, dejándolas como nueva. Se gatan-
tisan los trabajos. Se pasa á domicilio d racojer 
los encargos mandando aviso por el teléfono 6¿0. 
Los trabajos se entregan en 24 horas. Especiali-
dad en tinte negro, .f recios sin competencia. Se 
tifie un fias y se arregla ñor $2-50; limpiarlo $1-50 
Tenionto Esy 58, frente á Sarrá 
218 27 4 Fb. 
Compositor y afinador.—A. Gallegos y Green-
wood. Dragones Lúmero 88. 
840 15 1 
Dr. Alberto 3. de 
MEDICO-CIRUJANO 
Especialista en partos y enfermedades de seBoras. | d0 extender los beneficios de en institución propa-
Cesa Se BenteiayHaMM 
H A B A N A 
E N S E Ñ A N Z A TEORICO - P R A C T I C A 
P R E C I O S MODICOS. 
Esta casa provista de profesores competentes y 
de los materiales de ensefiania modernos ha desea-
Consultas de 1 6 2 en Sol 79. Domicilio Jesús 
María n. 57. Teléfono 56S. o 61 78-1 E a 
Dr. H . Gtuiral 
OCULISTA 
Jefe de la Policlínica del Dr- Lápeis durante tres 
afios. Consultas de 12 á 2. Manrique 73, altos. Para 
los nobrej $1 al mes. Las operaoiunas gratis. 
890 26 4F 
Dr. C. E . Finlay 
Especialista en enfermedades de los ojos y do 
ios oídos. 
Ha trasladado su domicilio & la calle de Campa-
nario n. 160.—Consultas de 12 á 3.—Teléfono 1787 
o 193 Fb 
gando el aprendizaje de ofioios y labores, y para cu-
yo fia crea plazas de medio y tercio pupilos en ni-
fios de ambos sexos que reúnan condiciones de mo-
ralidad, salud y «juyst edad esté oomprendlda entre 
los 4 y 8 afios. 
OFICIOS Y L A B O R E S QUE S E ENSEÑAN 
Sastrería, Carpintería, Zapatería, Albafiilerfa y 
Me cínica. 
Costura y oortf». Corsetería, Bordadosi de todas 
clases y tiocina. 
Precios por measnalidadee adehantadas á rasón de 
$10 oro smericano por los medio pupilos y $6 por 
los torció pupilos. 
I i formarán la Dirección y Saoretaría todos los 
día* hábiles da 8 á 11 a. m. y de 1 ¡i £ p. m. 
Habar a 8 de Febrero do I902.-BI Director, Doc-
tor Sáechez Agrámente. o2.L2 6-13 
E n A mis ta <£ 9 3 
Se solicita una manejadora que putd* hacerse 
oargo á la vez de algina limpiesa en la casa. Sin 
buenas referencias que no ee presente. 
1233 8-1) 
S E S O L I C I T A 
nna atfiora que sea capaz de hacerss oargo de un 
taller de modista, que tea inteligente en ropa de 
nifio y de sefiora, j que sen» h toer gorros, capota, 
cargadores y sombreros. Neptuno 183, José Ortls. 
Se le da Sociedad. 1256 4-16 
U n Joven pen insu lar 
desea eoloearse de criado de manos en casa parti-
euíar 6 establecimiento. Tiene buenas referencias 
de las casas donde ha e»tado. Darán razón. Reina 
79, tren de lavado. 1245 4-16 
Dos cr ianderas pen insu lares 
desean colocan e á leche entera. liDna y abundante 
para aquí ó para el campo, de busnas condioionea 
y oon buenas r t f «rencias. I i i' rman de una, t uba 
número 16 y de la otra, Pefia Po -re núm. 2 
1219 4-T6 
8 B S O L I C I T A 
Una mnchaohita de color, de 12 & 14 sfios de 
edad, para •ntretener un niño de na &&o, se le paga 
sueldo y se le viste j calza, Pan Miguel 130 B. 
1253 4 I» 
S S S O L I C I T A s a e t í n 
Una criada para cocinar y limptexa 611 ""a—, m -
matrimonio sin nifios. Ha de dormir en i» " 
forman en San Miguel i-úaiero 1411 altos. 4_16 
1260 ' 
Sabe oaioPUr desea encontrar 
establecimiento 
nasa F4 
MIMBRES NUEVOS Y ELEGANTES 




"^rxia s e s e r a 
f r a n c e s a 
r^dTT.uda, a o ü e l ^ co.o.arse en una de 
Muebles p a r a c u a r t o desde $ 6 3 juego de r o b l e 6 c o l o r » ^ 
J u e g o s p a r a s a l ó n , desde $24. 
I d . id . comedor , desde $43 . 
T e n e m o s s i l lones prec iosos desde $ 2 - 5 0 & $ 3 0 uno . 
sofaes desde $12. 
Mesi tas , c u n a s , cos tureros y cha i s - l ongues de f o r m a or ig ina les 
NOTA Se realiza una buena exietencla de Blllería armada y desarmada, de diferentes estilos y clases en 
L A C A S A D E B O R B O L L A , Compostela 56 y 61, Obrapía 
k C 212 
j« media»* ^"fr'nriftda'de mano, t á t ^ í . » 
i a o i a i ^ V l ^ m a r á n .n el a lmscé . de v.v.res 
J . Bgni» O'RslÜ/ 22 intt»»n. 
12S8 
4 16 
. «"in no tiene inoonvtnlei 
l Fb 
'18-8 
ente on HUI t * ^ 1 * do 
*,6a' 4-11 
TJna cr iandera peninsular . 
aollmatada en el país, de tres ioseies d« parida, con 
buena y aMmdante leche, cir.aea co'o ŝraa é leche 
•ntera. jTieae diez catas pattisnlet es que la leco-
mienden. I i f j rman Belbeccam 22̂ . 
J216 4-16 
C R I A D A D E M i A K O S 
117. Sueldo 
4-16 
se solicita una per;icen1ar en Aguila 
2 centenes. C. 313 
D E 9 S A C O L ^ C A H S E 
ana se&ora perintular de criada (to mato 6 taane-
jadora, es caii&oEa ^on loa niño" v ŝ  ba c>¡m jlir 
con su rb igación. la'crtnarán Bs'asooaia rüm. 
9S tron da tochos. 
1217 4-16 
TTn buen eccis-ero de color 
desea colocarse en cssa vaiticular 6 establecimien-
to. Sabe cump ir can su ob'ig»ol6n y tiene quiea 
resprnda por él. Infirman Apodaoa 17 
4-11 
D o n D a n i e l Bodziguez 
cuñado de Margarita, de^ei siber de D. Gastavo 
Araujo y de su h j . Alejandro, de la provincia de 
Logo, que ha-.o slels a&os resida en Cuba. D i -
rigirse á Cárdenas 41. 
V.31 l i l L — 
S E S O L I C I T A 
una ooointra para corta fimitía. en Iudaitr i*33, 
altos, esquina & o!6n. 1211 4-15 
S B S O L I C I T A 
nna criada de mano que sea peninsular y que (en 
la tu 
1187 4-15 
D E S E A C O L O C A S S 3 
un j van de criado de macos, t 'eie personas que 
garaniieen su conducta j es práctico en este servi-
cio informaran Lux 37. 
1193 4 15 
S B S O L I C I T A 
una criada blanca de msdiana edad, es indispensa-
ble tenga tuecas referencias, calle de la SUad 
iiím 50. 1192 4-15 
£a quien responda d  conducta, itfjrmurán ea ismparilia 17 
LAVANDERA. 8e solicita nna general lavan-dera y planchador:; se lo da cuatro pesos sema-
nales, casa y comida. Ha de ser formal y saber 
bien su obifgaoión. Cjnsalado 121 stquina á Ani-
ma». 1218 4-15 
SOCIO QUE DJSfOÑGA de quiniettos á mil peses para ana indus'ria que le dará de cinco á 
ules pesos diados y él mismo podrá «dminisirar su 
capital. También pe j.nsde hacer ea el oamiio. E s -
cribir pr.r correo Aoartado n. 595 l l t ? 4-15 
C r i a d o de mano ds color 
qua sepa £u obllg^elón y teng» bu -nfa recomenda-
ciones, se so'ioita en L'naa 76, Vedado 
119) 4-15 
t n cochero en S t á l e n t e l o n. 13. Iifjrmes de doce 
á trei 12(2 4-16 
UNA JOVEN IEN1NSULAB desea oolocarse de manejadora 6 criada de msno; tiene rerso-
uae qiro lespondan por cu couduot». Sau Befa»l n. 
341 A, fre'.ta al parcuede Trillo, dan raz í i . bar-
beiía DUraela. 12!0 4 15 
u NA S í í I J F A V I U D A PSNINSÜLiAB soli-cita ooJoo- r.e para acompañar á uaa señora 
stfiorí a. 
tretía 




DK8EAN C O L O C A L E ana iriandsra pecln-su ar con buena y abandinta leche á media ¡e-
ctae y una criad* de mano ó manejadora que sabe 
compiir con aa ob'.igac ón: ííeaen quien responda 
por ellas. Informan Prado KO. )2 2 4-'5 
DBSEA uOLOCABSÉ uta l e f l o r a peairsuíar aclimatada e n el pa's, con una niña de 7 meses 
& media leche 6 para servir á un matrimonio aun-
qae gane un corto sueldo; sabe ouml i r c o n su obli 
gación pura la niña ea muy mansito: tiene quien la 
recomiende. Dürán rasón Ga iano !2). 
1221 4 15 
EL PENSAMIENTO Centro de colocaciones J negocios, de J. M? de la Huerta, se ha trcsla" 
dado á TeBlenta Bey 108 entre Prado r Zulue-
ta en donde recibo órdenes para toda oíase de 
negocios v facilito criadas, cocineras, criados, por-
teros, trabajadores de campo, dependí'-otes etc 
Teniente Bey 1C6. Teléfono 603, 12.0 56-15 
S B S O L I C I T A 
un cocinero, nn cria lo de mano y un muohaaho de 
12 á 18 años, ea San Ignacio 16, altos, esquina á 
Empedrado. 1205 4 16 
D £ 8 E A C O L O C A S S E 
una buena criandera á lecha ensera, la que tiene 
l'aene y abundante leche. Informarán, S tíos t ú -
mrro 1, esquina á Aigeles. 12C3 4-15 
e ero, plata, acero y níquel desde $6-50 eo adelante. 
Repeticiones de todas clases, estilos y tamaños 
Relojes de acero, plata ó nikel con boena 
Relojes de pared y sobremesa 
Se acaban de recibir y se venden á precio de ganga eu 
ina desde $2-75. 
mu délos. 
Cts. 213 
M CASA M R0RB0LLA Compostela 52,54 y 56. 
i PI>. 
ROQUE GALLEGO, el AGENTE MAS A N -tigco de la Habaua: faMUto crianderas, cria-
asa, cocineros, maneja toras, costueras. cocineros, 
criadeo. cocheros, pcreeros, ajndantes fregadores, 
repartidores, trabajaderes, dependientes, esas en 
á'qui iS i* , d i a e r o ea h i o o í i j a ' y tlqulleres; compra 
y venta r¡a oasaj y fincas. Boque Gal'e(ro. Aguiar 
81. Teléf. 486 703 97-25 B 
P EBDIDA.—P.ecta á la tflcioa de Correos en un coche de plata, se quedó olvidada uoa ma-
letica smarilla conteniendo preudas j otros objetos 
de valor E l que ta devaeiva al Hotel Florida sa 
le gratificará grnerosamente. 1153 4-13 
HALLAZGO.—Alabea oe Ja tarde del dia r2 ' oé halUda por D. Fe'lpe DIÍZ uoa mala en 
el Vedado, calle J n. 5. lo que se anuncia por este 
medio p a r a que llegue á conocimiento ds su doefio. 
f previas la) &eñis correspondientes y pago de loa 
gastos que le ba ocasionado, será entregada. 
11F6 4-1S 
óteles y Ponto 
Antiguo Hotel de Francia. 
Teniente Bey 15, Habana. Esta casa esti situada 
en el centro de los negocios, á prcximidal de la 
Aduana y demás edificios del Estado. Preces, todo 
incluso, desde un peso hssta dos diarios, moneda 
americana, constituyendo la única diferencia le. 
situación del cuarto ocupado. Ajastes especiales 
para familias ó amigos que quieran vivir juntos. Ser-
vicio esmerado. Cocina selecta. No hay mesaredon-
dr . 808 28-12 En 
H1EBBO VIEJO Y METALES.—Se compra toda clase de hierros y mátales, aparttos y ma-
qníEatlas vif(*i. I jf'-nta E0 Teléfono 1461: ^anta 
Eulalia ' 1 2 0 1 4 15 
SI B DESSA ABBSN ' A B 6 comprar una finca . . de tres á cuatro caballeilas de terre&o, buenos pastor , a g u a d a fértil, palmaras, buena vía de oomn-
u i c a c í ó D . No se tr»ta con c e r r e d o r e s . Dir igiré á 
Teniente Bay 75, Fonda La Flor Catalana. 
S2r 26-5 Fb 
S E D E S E i C O M P R á R 
ü í í A P R E N S A 
S.e hlarro, vert ical , de gran t a m a ñ o , 
Pr inc ipa Alfonso n ú m . 3 1 4 . 
e 186 » Fb 
S B D S ü E A C O L O C A R 
tina se&ora peninsular de criada de minos 6 cama-
rera, ó para aoompaCar á ut.a señora. San Láza-
ro 368 1213 4-'5 
C n a s e ñ o r a b l a n c a 
decea colccarf e coi- nr a f,,n. 11 a decente para eo 
oiosr. coser ó la limpitsa de la casa. Compostela 
45. informarán. 11)8 8-14 
U N A C B I Á N ^ E R A 
recién llrgada de la Peí icsu'a, de pocoi dias de 
parida, con buena? tbundsnie lecha, desea colo-
carse álei 'be ertera. Tiene qui- n lesdonda por elia 
loformin Hubana ir4 1172 4-14 
A B O N A R E S 
de Furrieles y Coroetas, ee i ompran en la oalsada 
del Monte número 77, frente á a&rte y Beiona, pa-
sándolos á mejor presto que ninguno, "Bideg£ 
Santacsna." 600 '6-:9 
Cobro de caigaremee, certificados de 11-
bratolentos, pagas atrasadas de Pasivos, 
haberes personales, devolución de fianzas, 
abonarés de conversión del 77 al 78 y cuan-
tos créditos deban ser satisfechos por el 
gobierno español. 
Garantías las que se pidan. Dirigirse á 
D. Antonio Jlméneí Bójar, Serrano 17, 
Madrid. c 22 J alt 30-1 Fb 
S 
8 
B B N E C E S I T A u n a que ent ienda 
de modas para tí aducir del i n g l é s 
s i caste l lano l a e c ó n i c a de u n a r e -
v i s ta . B u e n sueldo á p e r í o c a com-
petente. Dir ig irse po? carreo, apar-
tado 8 2 1 . H a b a n a . 1 1 7 1 4 - 1 4 
BJB SOZjZCZT.AXr 
buenas oficialas preparadoras de sombreros y una 
adornadora de buan güito. Obispo 133, El Moielo 
11S6 4-U 
D E S E A C O L O C A R S E 
una eeñor* para cocinar ó de criada do nnno para 
corta familia: stba coser & m r. o y á máquina: He 
ne quien res: onda por su cenducta. Ten'entfi B v 
B9E9. It67 4 11 
UN JOVEN P E N I S h ü L A B , de cllüo saure, desea co!ocarie en un i sastrería ó de criado 6 
dependiente de Cf-fé. También se col ca una petia-
•ular para servir á una corta familia é un matrimo 
rio. Saben oomplir con su deber y tienen quien 
responda por ellos L f rraan o alzaba de CiUtina 
nn 5, jxrdia del Sr, tirustllas, Manuel López 
1176 4-14 
U N A J O V E N P E N I N S U L A S 
de 16 afics desea coloosrte do manejadora. Ei ama-
ble y oarlfioea con los nihus y tiene quien responda 
por ella laforman (Corrales 253. altes, n 3. 
11*0 4-11 
S U S O L I C I T A 
nna cocinera pe*icsular para una corta familia en 
Compostela n 100. 1178 4 14 
DESEA t O L i O C A R S E de cocinera una señora peninsular aclimatada en el p&is, edmitiécdole 
un niño de dos años, no tinne ioconveniectb ir a 
campo y duerme en el aomodo: tiene quien res 
ponda ñor ella. Informan Vives 170. 
11R1 4-14 
BTS S" O L I C I T A 
un buen conioero pa^a cas^ parttuular de poaa íe. 
milis; ha do ter muy limpio y tener p«raonaii aue 
acrediten su buena ooidu ta- Ctr;o núm. 504. 
1176 4-14 
U n a cr iandera pen insu lar 
con buena y a> nadante leoV e, dtaja colocarse á le-
che entera- Tiere qu'en responda por ella. I n -
forman en San Bi fiel 15S 1174 4-11 
ÜNA S iNOBA PENINSÜLAB desea enoon-irar colocación de os .iaera en casa particular 
6 «atablecimietit J , sabe cumplir con sú obligación 
y tiene buenas recomendaciones. Darán mtón Dra-
gones g4 1165 4-U 
M DM, PUCHEO SEJES'TA UNA MEDIA • filíala para su taller d < Vestidos / otra roe-
úta c&ciala para el taller de Sombreros que en-
tienda de sombreros ds niña». 
Ambas deben hbber trabajado en otros ts11e<-«8. 
c 290 4 13 
Hjoltaotones. E a e s ta resp etable y acreditada casa do fimüia, sos pisos de mármol y el tran-
vi!"- por e l f r en te y ambas eíquinas, son espléndidas 
; f es as, c o n balcón á la cüle , á ¡matrimonios de 
moralidad ú hombres solos, con akistsocia. GMliato 
75, tsqalaa a Nun Migaei. i257 8-6 
C O I R O N 3 8 
Se a l q u i l a la p l a n t a b a j a de moderna oousirnooióu 
con sa:», coiieaor, ucatro cuartos y entrada Inde-
pandiente . Ijla^e en el a l t o é impondrán Animas 93 
itos 125S 4 je 
feE A L Q U I L A 
Floíida 25, con 8als,Scomeaor y 7 oaartas, sgua, 
nodoro, asotea; La llave en Iif^nta esquin i á Ta-
jas. Y de 1 á 3 en la misma h firman. 
125j g íe 
QioriaKO, coi tala, comedor, dos cuattos y un 
cuarto ch qiito, alto, la IL v j Infanta 3 y de ocho á 
diez. En lu misma informan i :F4 8-16 
Una señora viuda y gola 
que ea propíetarí» de un» caía cedí ea alqiiler á 
perEÓnas sin niños tres habltaoloaos corridaj, j an -
?is ó separadts la primera tiene puerta reja con 
postigo á la calle, eatán oompietaTieate indepen-
dientes y tienen servicio de fgus, inodora y azotea. 
Se cambien rf fíiencias. Ssn Nicolás n. 190 
1232 4 16 
E n el Vedado 
en el mejor punto do la Línea, se alquila una cf.sa 
mny seca, fresca y veat lada. Obispo 76, alto', da-
ráa razón. 1212 g-l(j 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones oon toda asistincia á matrimonio 
sin nl&cs ó caballeros soloj, vi-ita á la calle, Berna-
za71- .1214 4-15 
Vedado.—8 J a'.qaila la espacinsa y bien veatila-da casa sita oaile 8? nú a. E2, muy saludable, 
con sala, comedor, diez cuartos, cocina, inodoro, 
baCo, agua de Vento, extenso patío, portal y jar-
oí" al frente. L i l l&ve en el túm, 26 Informsrán 
Ofuios 3) ó Carlos I I I 1^), altos. 118) 8- 5, 
VEDADO —Se alquil* la casa calle 11 esqu'ü na á 10 compuesta ds jardín, portal, sala, co-
medor, cinco cuartos, patio coa arboleda, baño y 
demSs dsoendenoias. L i 1.ave al lado donde iti 
formarán ó en águiar 7!, precio 37-10peso3 oro. 
US8 r 8-15 
S B A L Q U I L A 
líonfe 67 frente al Campo de Marte, nn hermoso 
piso alto, acabado ds fabricar, entrada independien 
te, propio psn una famila de gusto. En los bajos 
irformsrán 6 en Neptuno 47. 1191 F-15 
D E S E A C O L O C A B S E 
para servir á señores solrs ó corta fami.ia un po-
n nsular que eutiende algo de cocina. Inquisidor 
námero 7. 114S 4-13 
U n cocinero p e c i a s u l a r 
deeea colocarse en casa par UaUt ó estable cimien-
t t ; sabe el c !i !ío con perfecoión y tiene quien lo 
garantice. Informan Empedrado 77. 
1150 4-13 
D I S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular aclimatada en el país, p&ra 
omda de mano y ooser¡ sabe cumplir bion y t'ene 
quien la rscomieide Rnírez F4 >14fl 4 13 
U n a joven p e n i n s u l a r 
desea colocaras ce criaoa de mano. Es exacta en 
el cumplimiento de en deber y sabe desempeSar 
bien su obligación- Tiene quiso responda pur elle. 
Lf j rman Morro £0. 1152 4 13 
C R I A N D E R A 
Desea crlocarse una joven ce color do dos meses 
de parida, con i nena y abundante leihe: puede 
verse su niño en 11 meerrate 7$, tulleT de lavado: en 
el mismo informur-'i). llfiS 4 13 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
con buena y abundante ler h í , y ern »u riño ene ee 
puede ver, desea eoloocrae á lecha eitsra. Tiene 
quien responda por ella. Ic forman en Lucen a 6. 
J!4ñ 4-13 
G lorian. ?, entrad» por Clenfaegos, «e alquila el p r i m e r piso, oompletsmaate independiente, oom 
pnoetc de sala, saleta, tres cuartos, cocica, sgna, 
l i iOüoro y rubida independlento á ia szotea. El 
portero informar^. 12''4 8-15 
B i s * ^ . X a Q t T X X . ^ 
la casa callo da la Habana túmero 116 propia pe ja 
e xhibir obj )tos en su hermoso salón, coa frente á 
la calle de i * Habana, tiene además un bonito de-
paitamento para vivlends; la llave en la barbería 
de la esquina. luformes Aguacate 128, esuica á 
Muralla. 1215 lg-15 
Se alquila nna magnífica sala oon habitaciones y balcón corrido á la calle y todos los serTioios á 
ia mano: es propia para esoritorio, colegio 6 para 
una corta fsmilia y además h »y habitaciones inte-
riores: precio sumamente barato. Ir qaisidor 3, es-
qaina í la Pfaza Vieja. l l f - l - 4.14 
SE ALQUILA 
la casa Amistad 65, entre San Btf ie l y Sen Joié, 
1179 4 14 
Sslud H Se alquila etta hermosa j ventilada ca-ja de alto y b-jo, acabada de oans'-rutr, coa sa-
la, cguan, comedor, 5 cuartos, saleta, cuartos pa-
ra cñados, pitio, traspatio, baño é inodoros, Igua-
les comodidades en los altos. Se pueda ver á todas 
horas 6 informao en Sm Nioo'ás 17J, 
; 1160 4-,4 , 
h»'litaciones y entresuelos con balcones en Si'ud y 
M 'Tioon. Saluí 28 141 8-13 
Corea del mar, en Peía Pobra 14 
se alqu la una clara y hermosa habitación á caba-
llero, snñora ó matrimonio sin niños. 
1134 8 13 
SS S O L I C I T A F O B UNA CASA B A N C A B I A do etta ciudad, un cobrador peninsular. D rl 
-gusepor escrito al apartado 735 do Correo, dando 
refersnolss que han ue ser de alguna osas comercial 
6 banoaria establecida en la Habana. También ha-
brá da prestar una fianza. JiSS 4 13 
U c a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de manejadora ó criada do mano. Es 
cariñosa oon los niños y sabe cumplir con su obli 
gaolón. T.ene quien responda por eüa. loforman 
en San Ignacio 74, altes 1141 4 13 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada da rrano ó mant ja-
dora. Es muj humilde y trabajadora; lleva 5 meses 
en el país y tiene personas que resposdau por su 
honradez. Informan en Bernaza 2¿, á todai horas. 
1:41 413 
UNA JOVEN PENiNSÜLrAB d.s o a colooarse de manejadora. Es intel'ge: *o y muy cariñosa 
con los uiñrs. Tiene quien la recomiende. Ir forman 
Esperanza 111. 1147 413 
VedaiH.—3o alquila la narmesa easa calie quinta u 15, acabad» de reedificar, con todos los ade-
lantos modernos. Tiene un bsño ideal, jardines, co-
chera y nabaüerizas. Informará el Sr, uastillo. Te-
niente Bey 15. 1111 8-13 
S B A L Q U I L A 
en la calle de Inqnhidor n. ^2, nn piso con Jas co 
modtdadea nosesarias. En la misma darán razón. 
112T 8-12 
San Mígnel 137.—E i esta casa reoientemeLte oonstruida á una nua'lra de les carritos por Nap-
tuco, San Bafáel y Belescoain, so a-qnllan en nue-
ve o-:nt?nes usos cómodos y elegantes altes, inde-
peadíentesy con todos las servicios exigidos pr>r la 
higiene moderna. 1110 8-41 
SE ALQUILA 
la casa L^nna n. 51, Vedado. Informarán en la ca-
llo rte Cuba n. 71. 1128 «-12 
S B A L Q U I L A N 
hermosas habitsc'ones con balcón á la calle, con 
muebles 6 sin ellos. sirven comidas. Futradas á 
todas borsa. Reina í 4 l i l i 8-12 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano blanca que sepa coser, espe-
cialmente zurcir, que entienda bien el servicio de 
cuartos y que tenga quisa responda por su cenduc-
ta. Prado 7¿. 118 - 5-12 
A L C O M E R ; I O 
Se ofrece un joven ooa cuantas garantías se re-
cuieran, cerno taquígrafo, trpeiw.ier, aiudantede 
carpeta v cobrador. Diraocióa Sol 7 La Madrileña. 
9:4 13-5 
AGUNCIa. La 1? de aguiar de Alonso y VUla-verde.—Esta acreditada Agencia facilita con 
buenas recomendaciones na servicio decente de 
criados de ambos sexos, dependencia al Comercio, 
trab-g ¿dores para el campo, extrae emigrantes de 
Trisoornla, facilita diaero sobra aiquiinres de ca-
sas, Aguiar 69. T. 450. 839 27 I Fb 
ios eepaoMsos altos de la casa Aaimas 98, acabados 
de reoonstratr seíún Isa últimas dispodcior.es del 
Denartamento de Sanidad. iLforcan San lenaoio 
K93 15-11 Fb 
E n O b r a p í a 2 6 , s e a l q u i l a n tres 
habitaciones altas muy fresoaa con vitta á la calle y 
con todas las comodi Jadea neces-mas, propias para 
uua familia deoerte ó caballeroi solos. Precios mó-
1083 8 9 
Se alqmila 
la fresca y espaciosa casa oaile de las Animas nú-
mero 110, de alto y bsjo, cuyos pisos pueden alqui-
lane j actos 6 separados, consta la parte beja de 8 
cuartos, sala y comedor y la parte alt* de siete 
cuartos, sala, antesala y aaleta de comer, cocina, 
inodoros y cuarto de baño en ambos pisos. En la 
4 carbonería está la llave y en Prado 99, impondrán. 995 9 7 
S E A L Q U I L A N 
dos oseas de planta br-ja, R'ÍÍS. Príac pe u? 12 A y 
B entre M«ti"a é Infanta, próiirnaa al tranvía 
e éotrloo. Inforaian en Morallti 2í. 
772 28-99 En 
SE A L Q U I L ! 
la espléndida orsí Coba támíro 119 esquina á 
Mercad, coa capacidad par^ una nunurosa fimüia 
ó par* dos qua les ga te vivir en e'.egairto morada' 
que acab» do ser cm-radamente pintada y arre-
glada por comp eto h b-ór duso i : s'alado en ella el 
moderno sistema h'g.«Elco. 
Tiene magni&oos pisos piicolpsl y entresuelo con 
mu? bonito baño en el primero. Habitsciones par», 
criados, cochtres y po-teros sobro el piso principal 
y en los bajos; caballer za- gren zaguán con rf gla 
escalera des ie la que puode salirse en carruaje. 
Se dá ea proDcrclóo. Ee Barstillo n. 1. flaza 
de Armas, Marceií o Go zález y t ? inform r :n. 
560 28 2< En 
3 B A L Q U I L A N 
en el Vedado en la Lima, calla 11 entre C. D, va-
rias acceiojias y cuartos acábalos de pintar, coa 
sgua de Vento, á nreoios módlaos, Frente 4 la pri-
mera igle-ia. I i f amarán en ia misma y en Aguiar 
loa. W H Bea-ilT-g. 708 27-?8 E 
Zulueta número 26. 
E n e s t a e s p a c i o a a y vent i lada c a s a 
se a lqui lan v a r i a s habi tac iones con 
t a l c ó n á l a ca l le , otras in tex ioresy 
u n e s p l é n d i d o y venti lado s ó t a n o , 
con entrada independiente por A n i -
mas . P r e c i o s m é d i c o s . I n f o r m a -
rá el portero a todas horas . 
c ¿01 i F b 
A U Í S del' Diario de la Msrina' 
se alquilan habitacicnes. Piecio desde 2 centenes 
en adelanta. 988 14-6 
P o r a ñ o s ó temperada 
se alquila la granl J y oomoda c a s a baños 9, situa-
da en lo ir ás hermoso del Vodado. Teniente Bey 
número 25. 939 17 6 
Be alquilan 
habitaciones altas á hombros solos, cen crkdo y 
bsño gratis, «atrada * t. da.'hms. Compos'ala 113, 
entre Sol t M i ra l l i . D .sde 5 pesos hasta !<~' plats, 
919' 27-1 
P r ó x i m a s á los p s r q u s s 
y teatroa hermosas hibitacione^ oon muebles ó sin 
ellos al alcances de toíaa las f irtunas. Virtudes 
lúm. 4. 1015 9 -9 
S E A L Q U I L A N 
Lagunai 93 v Porvenir 12, en $34 oro americano 1 a 
primera v $21-50 la segunda, iLformsrán en el bu-
fete del t>f Basc&mante, Aguacate 128. 
1031 9 8 
C U B A 9 6 
Se alquilan los h e r m o s t s y veorilados altos de es-
t i espaciosa casa, prepics par? una regular famiiis. 
I f jimarán en Teniente Be? 41, esqilna Í» Ctm-
poetel^. 1024 9 8 
Dragones núm. 88, se alquila 
independientemente parte de la plasta baja de di-
cha casa; est í eitaada frente í la Plaza del Vipor 
panto céntrico que la base útil para lo que quieran 
aplicarla, consta de tres habitaciones baja» r dos 
entresuelos con dos puertas á la calie, cocina é ino-
doros. En la misma está la llave é impondrán en 
Prado 99. í""1 9-7 
S lfi alquLa en OaauaDasoa, caile d ^ Lsbredo n? 4 en la línea dei trsnvía y en el mejar punto de 
la población, ana cesa con cuatro cuartos altes, 
cinco bajos, sala, saleta y comedor, pitos de mo-
s^Uos; deEcáB pormenores Icformarán en la Pele-
te; ía La ladisna, Pepe Antonio 33. 1 044 9-9 
CAESfEADO alquila casas á $15-90 y $17 al msí 
y tiene loa mejores BAÑOS DB MAB. 
C1801 8í3 12St 
S E A L Q U I L A 
el hermoso local para e^tablealmiento Balascoain 
SO; reúne todas 'as condiolor - j para el que quie-
ra establecerse. En la mUma L fjrma su da«T>'1 de 
8 de la mañana á 4 de la tarde. 807 17 31 
M i ecueiio 
s 
S E V E N D E 
Ua taller de encuademación, Fior'.da 65, entre 
V VÍS y Paerta Cerrada. 1Í2> 1016 
B^VB SÍD B en la caz i l a de Je7új d}l~MaTte 
a casa do des v j t i t a n a B . mamposterí), eolutn-
uas, sala, comedor, cinco habltsoinnes, y terreno 
para más, doce varas de frente por 45 le fond(; ga-
na ocho centenes y se da, iibre ds gravamen, e n 
$3.5G0. En Amargura 70 se trata de ell», 
1M0 4-16 
Cn Fn-vAantia Se vende una casa mnv bar a-
CiM l ( i n i t U t í H t asüuade en Ang'.on* 153 sin 
inteivdncí Sn da corredor. Informa su dueño F, cto-
rla Al, Habana; 1529 13-1 (> 
S it TE \ | I E ó se arrienda un potrero can S6 oa-bslieríss, inmejorables terrenos, agúalas fárti-
léi, á seis leguas de eett olucad, con dos vias de 
comunisació¿; mapa, icfjrmes. ele , Zalnat» 3% á toi'-B horss. 1206 4 5 
VEDADO—So yeo^e uaa c^sa de muera en solar da esqnira, '221 metros frente por 50 f o n -
d'». Baconocer 1(0) c c i e o á 5 p g anual. Precio 
$2300. Benta más (fel 12 p.g E i la calle 9. l a f o r -
meíCeíro 697, 1222 4-15 
PAGAS—HENO—UDBA —Eatableoida esta in-dustria en i870, esti hoy en condiciones de ser-
vir toda clase de pedido) por glandes que sean. 
Avisos á Santa Eulalia. Infanta 50, taléfono 1440. 
1199 4-15 
LIQUIDACION—Por la mitad de su valerse venden todas Iss mereincías y el loca'; se ha-
cen ).or medida trsjes (flises) de lana á 2 centenes 
y los mejores, 6 escoger, á 3 y 4 Tra^» j ía , tilas y 
corte no hay m^ior. Camisas de hl.o, bianoas y de 
olor , á peao, O jispo 31, sastreií» y camisería La 
Fantatía. 12(8 805 
B U E N NSaSSIO 
Por ausentarse aa daeñj se vende el acreditado 
tren de lavado L« Csstetlana situado eo Obrapía 
(4 y en donde se admiten teda clase da proposicio-
nes á todas hiras. 1>62 8 14 
EN rr 
SB VENDE, POB AU3BNTAB8B «u dueño psra Europa, en el mej ir punto del Vedado, ca-
i •< de la Línea ertre G, y S. un lote de terreno con 
1414 metros cuadrados y una casa empezada. Pa a 
más informes dirigirse fi Joté SI. Malüé-, T «cón nú-
mero 2, b&jos, de 1 á 4 de la tarde I i .2 8-12 
0(0 SIN I NT OBVENCION DE f O -
_ ador una casa moderna fabricada para esta-
blecimientos en el mejor lugar de la oalzsda del 
Monte. Informa su dueño San Joaquín n 33. 
1109 . 8-12 
BUEN NEGOCIO 
Por ausentarse I U du ñ>, se vieda en proporción 
la tienda de t j d js, 003 sastrería y oamiseií* 
Príncipe Alfonso 3:5, casi eiqalna á l ia c :atro ca-
minos, e« UEO de los mejore» puntos ce la Habana. 
1022 8-? 
BUEN NEGOCIO 
S E V B Í S D Ü 
un lote de terrenos compuesto de doscientas veinte 
y seis caballerías y cinco centesimas (equivalentes 
á unos siete mil quii.ientos teref) de tierra virgen, 
correspondiente á la hacienda San Miguel de la 
Sierra (a) Echevarría, situada en el término E U S Í -
cipal de Bthfa Honda, partido, judisi&i de Gaana-
|ay, provincia ce Pinar del Bio. 
Por mar ó 901 tierra, se puede llegar á esta finca 
desde la Habana en unas seis horss próximamente. 
Su terreco es alte no hay en éi ciéuagss, laga-
ñas ni sabanac: el agut es siempre abundante por 
sus numerosca manantiales, anoios, saltos de agua, 
alganas cañadas y varios rios. 
Sas montas son mar abundantes en caobas, ce-
dros, yayas, ácanas, majtgaas. etc., teniendo tam-
bUn bastantes palmas y árooies fróteles, así como 
anas cuatro caballerías sembradas de caié y varios 
cacaotales. 
Tiene grandes y espléndidos valles en que puede 
sembrarse ctiña ds azúcar, ets. Por ser mnntsñoso 
y quebrado ea muchas otras partes, sa preüta para 
la eiiansa de ganado vatuno, y per SVSB pa meres 
para el de cerda, ssí como para las siembras áe ta-
baco por estar abonada la parte llana por loi arras-
tres de la alta. 
Sus maderas pueden fácilmente ser conducidas 
el puerto de La Mulata, orillas de! mar, por el rio 
8.tn Carlos, qua es bastante caudaloeo. Mi tos te-
rrenos están además cruzados por r l rio Echevarría 
también caudaloso En a'gunos pactos de Ja flaoa 
so nota fuerte olor á azufre que denaaoia la ex B-
tenola probable da aguas ó baños medicinales ob-
seiv ándese también olor mny pronunciado á cha-
papote. 
Su arbolado es abundantísimo y pudiera fácil-
mente hacerse carbón en grande esc,la para su 
coasumo en ia Habaaa, trasportiodose en brevísi-
mo tiempo y muy poco costo por las goletas de Ja 
costa. 
Sas títulos de propiedad ss enea entran en debida 
f .rma inscriptos en el Bvgistro de la i-ropiedad de 
tínanajay. 
Para demás pormenores y precios, acudan á don 
Adolfo Lenzaoo, domiciliado en las casas I 0 y 12 
fíela calle de la Muralla, de siete de'la meñ^&a á 
cuatro de la tarde. 
El acceso á la finca desde la Habana es de muy 
poco costo. 74 r 23 2a En 
CARRUACfSS EN V S m 
Duquesas, Mylords, Faetones, Coupés, 
Victorias, Principe Alberto, Trapa, Fami-
liares, Tilburys, Buggy y otsos carruages. 
Los hay nuevos y usados, unes con zun 
cho de goma y otros sin el! os. 
Se venden baratos y se admiten cambios 
por otios. Salud nún. 17. 
uso 8 15 
Taller de carruajes 
de Antonio Bey, 
Se venden dos sarros de cigarros en buenas con-
diciones y precio módico. Informan Belsscoaln 
l ú m . i S . 1219 15-15 Fb 
U n P r í o c i p e Alberto 
engaite, tólido. que no h i rolado i áa y ut b-gg 
de meilo as J del afamsdo fibr'csnte Bakó. Cijas 
v cías de pi -.nos t aratas Lealtad 116. 
c 3'4 4 16 
AUTO-iaOV1L.IÍ.S —JUiB r u í S Z, represen-Unte do la» priao'p iles f .b i i c i s francesas los 
ofrece forma Vir-t-sia de 4 a'-iauros con 6 «aballes 
de faerza eu 3 5)¡i f .-.nooa y otro f ¿rma vls-a-vU do 
9 pl- ẑ s en $1 800 oro espb&ol. Para mía ir.fo-mes 
Befusio 9, de 12 i 4 . 1161 8 j J 
8e vende un carro W-P^Tpa- 'e0 
cha ó víveres ñoos. moderno, de cuatro ruedas. I n -
forman Jetús del Monte 2?3 1:82 8-14 
SS VENDE UNA DUQUESA cueva y uco de medio uso, un fami'iar oon zurchis de gima, va-
rios tíibnris ? 3 oabrioleta, 3 carre s. I vo'anta, uca 
ersña de 4 rnelee, 2 guaguas y un f=6tóa de 4 seion-
tos. Monte 2iS, taller •'e carru&js*, esquina á M i -
tadero. 1151 8-13 
S B V E N D E 
un elegante coche, prspio para familia; sa verde 
muy barato, si hay quien lo compre de me mento. 
Aprovechen la ooortunidad. Puede verse en la ca 
lie de la Marina i,9 4. 1103 la-11 7d-]2 
S£3 V I S ^ D B ^ T 
Dos ch vas ana criandera con abundacta leche. 
Florida 65, entre Viv.s y Puerta Cerrada, 
1227 10-16 
B E V ^ K T D B 
un loro muy fleo que habla y canti. San Pedro 16» 
cefé Los Marinos. 1223 4-15 
SB VENDEN «ueve canarios roachoi y hsnb.-as, <odos tantos cen sas jsults; s s prtflara tratar 
con intelig^Ltss que conocen la difarencla d 1 valer 
del ordinario al fino. Sol 88 entre Aguacate y V i -
llegas, Mueblería 3 216 8-15 
3 chivas reo ón paridas. Ir f irmarán Cerro ?; 5 á to-
das horas; 1J£6 .4-'4 
Ovejas nipriass araericinas 
se vendf n dos en Berrazi S7J. 
1T9 4 14 
GAN<^A.—Una pareja de caballot, 1 milcr nue-vo, 1 faetón francés, jauto ó separado L for-
men La Granada, Balascoain 53, de & á 6 de )a tar-
de. En la misma las mejores moñas qae se asan es 
la Habana para tandas y partjas á $3 50 plata. 
435 " 2i)-17En 
PIANOS 
«e vende un pieno Pie/el ea la cal e de Trceide-
ro 31. Puede veise de 12 á 4. 
1247 4-16 • 
J u J E i . ¿ j J L U i 
S ü á R E Z N. 45. 
G r a n d e » g a n g a s . 
S u r t i d o g e n e r a l . 
R o p a d e t o d a s c l a s e s . 
FInses de casimir á 3 , 4 y $ 1 0 . Medios 
fluses id. & 1.60. 3 y $6 . Sacos á 1, 2 y 
$ 4 . Pantalones á 1 y $ 3 . 
Vestido» de señora, de seda; piqué, al* 
paca y sayas de todas clases, & como los 
quieran pagar. Abrigos de hombre y se« 
fiera, chales de burato, mantas de ídem de 
todos tamaños y precios. 
Se da dinero non médico interés 
1258 3 16 F J 
LA E B t U B L I C A , Sol 8 ,̂ entro Aguáoste y Villegas. Be&litación de todos los mueble , giea 
DUitido de camas da hierro, bufete', sillas girato-
risa, un jafgo Lds XV, uua cocuyera, una bici-
cleta y toda clise de muíales nuevos y usados, 
todo barato, 3217 13-15 
miz V S N 3 1 S 
un piato demedio riso. Sa d i ba^to. Iiifo^m-ín en 
Inquisidor n 1, aitoi. 1167 4-14 
SS V E S T E barsto na juego de cn&río de m j r i ! / cedro, ou-o de majagu-i y u n o de ar¿bl9 gñf, lo 
miomo de c o m e d o r ó ^ i e s i S íUíltsi; tímbiec s* 
cambian ios viejos per mievoa y ee c nstruyen 6 la 
orden y á gusto del ma?.h'.tite todo lo que se pida 
nn 25 pg más barata que todos. Sa puede veres 
Virtudes 93, eban'steiía 1151 13 13 Fb 
LA CASA SUEVA 
de Antonio Goozález (S. en C) 
Monte 292 y Este?eg 3. 
Ss ri>>tlizan t o iao^ia i s m n e M n s . Jaegos de ea18 
Luis XiV, Alfonso X l l L í n i» X 7 , B. A. j Amer:-
osnos. Escaparates dñtda $> na»'a 106, de mnas 
f r e ' n o y nega! . L .vahos ds depótito datod^sta 
maños i c-lor.-e. Pefnalorcs y bastidores de f i e m o 
y i iOga l . Aparadores de ettante y asiínlo da nogal, 
fresno y cacha, ramas de hieiro desee $6 h t s í a 40 
con battldous. En ropas y prendas de oro con bri-
llantes y otras piedras fiias hav un curtido coisple-
ío. E i la misma se compran mueb'.es en todas c a n 
tidados 
Monte m y Eitevez 3. 
f40 18-5 F J 
Viuda ó hijas da J. 
513 
Sa vanden, visten r alquilsn 
Hay toda clase de efectos 
fríii-eses para los mismos. 
FJBTÍÍZA, B3BNAZA 53 
79-21 E 
m i m u m m m 
L a gran ferretería y loceríj, lituada en 
Compostela 139, frente al gran Colegio de 
Belóa, realiza de veras todas sus exi ten-
cias á precios sin competencia. Acuda el 
TÚblieo y verá comprobida esta afirmación 
También ee vende el edificio, así como una 
magnífica casa en Bejucal, Sacristía núme-
ro ¿37, lo mas cérítrico ce aquella pobla-
ción. Todo ee ofrece como ganga. 
1094 15-11 
Se venden m u y barato tedas la s 
existencis.s ea muebles , prendas y 
c tros objetos; h. y u n gran s u r i i í o 
de todo e e r e i l i z s n 2 , 0 0 0 s i l la s ? 
1 , 0 0 0 parea s i l lones de d is t intas 
f o r m a » . V i e i t e n X^a P e r l a , A n i m a s 
8 4 , e s q n i n a a G-alisno. T e l é f o n o 
14:03. H a y agencia de m u d a d a s y 
sa laacen mudadas al campo. 
1033 £-3 




O ' R E I L L Y 96. 
c 3U 
HACESDAOOS ú otres Industriales—Sa ven-de en picporcióa uaa gran casa de hierro, ea-
teraments nueva, propia para ingeni:; talleres, eto. 
iarpo UG0 piés; áncho 101 pió j alto 40 piés Para 
plano é h f jrmacbSo A, Leblanc, apartado 4^3, Ha-
bana. 1181 8-14 
nn trapiohita para vapoi; muale parfeatamr-nte 80" 
arrobí a en ocho hora-, t e pretende por ó! 18 cente-
nes. Tambiec vsado na» bís^ala pist f jrnia para 
oeear esfis en $150 oro E i M ríanao Esp^rscza n. 
6 se puerien ver y en IH. miauia icformarán de usa 
maqultita vertical de 5 oabalics y ÉU p&iliti veiti-
oal, lJ3j 4 13 
SIE3 ^ T S ^ J D E l ^ T 
aparates da nestsr soda de varios tamaños. Darín 
rizón en el néctar seda del café de A.bii a 
1U4 8-13 
SiWsá. &¥. SiilIi&Co.LM, 
da GLASGOW. 
Fabricantee de las célebres máquinas de moler 
cafia mey conocidas en (juba, y aemíe maquinaria 
y calderas para ingenios. 
De v ín tapor J O S E M? PLASEKCI4, Ingenie-
ro. Besideuole: Galiano l ió , Habana. San Igna-
cio 50, esoritorio. 1080 83 9 
m i t e 110111 
O r a n sur t ido as vicos helados^ orA-
mas y mantecada. 
Refrescos de toda clase de f r u t a s , 
Tjeche p u r a de v a q u e r í a p r o p i a de la 
Misa* 
G r a n B U N C M especialidad en « a w -
dtvich. 
Var iado sur t ido de f r u t a s , frescas j / 
escogidasreciMdas d i a r i amen te , 
FEADO 110. B S T B E V íETÜDBS Y NKPTÜHf1 
TELEFONO 818. 
O 1S6 27d-19 4a- 20 Ea 
S ^ ú X Ai? TI I 
inaKo 
Es 
gv a 1111 
I a d a 
efei'ves cento 
Curación de la Dispepsia, 
G astralgin. Vómitos do 
las embarazadas, 
C oiivalcscencia y 
toda s las en-
fermedades 
del cstó-
0 E P O . S I T O : 
FARM A CIA 
X*m Caridad 
Tejadillo 3^, 
esq? ft Compostela. Habana. 
ü i9J 1S-16 F 
ComoáipstivflyrecoGslitiijeiile 
24-1 Fb 
DOLOR D E M U E L á S . 
G-ulaos par el m é t s d o que v a en 
el pam-to: ae quita y n© vue lve 
j ^ m á s V é n d e s e en l a s d í o g u e i í a » 
y F a r m a c i a s a 
935 28-6 
HÜESTROS REPBESITAHTES ESOLüSlvOS | 
para los Anuncios Franceses son les ü 
SmM&YENCE FAVRE^'f 
18, rué de la Grange-Baieliére, PARIS0 $ 
Curados por los CIGARRILLOS C » Q l f * 
6 el P O L V O tOrlb-
r o SfBl Opresiones, Tos, Reumas, Neuralgias 
* f l En todas las buenas Farmacias. , 
'Por mayor : 20,rué Saint-Lazare,Paria. 
Exiiir tstí Firma sobra cada Ciíarrillo, 
H^tíRASTENiA, ABATlf.üeKTO mor?: ó físico, ANEÍViiA, FLAQUEZA 
CONVALECENCIA, ATGfüIA C.EfiStíAS_. FiESRE DE LOS PAÍSES CALIOOSi 
DIARREA CRONICA, AFECCIOHES DEL COBAZOW, se curan radicalmente con 
e l S I X ^ X X E ^ , 
e l " V S I W O ó l a M b A ^ M O N A V O N 
S f r e m i o s Mayores 
<)S%8 Diplomas de Honor 
T O N I C O S 
PODEROSOS REGENERADORES, QUINTUPLICANDO LAS FUERZAS, DMTESTION 
Oeodsitos en todas las or/ne/oa/es Farmacias. 
BLENORRAGIA 
GONORREA 
Eníermedadee de U 
VEJIGA 
París ,7 5, Rus d u Gbittan-d'Un. 
Depósito» en todas 
Its principales Farmscla». 
I O Medallas de Oro 
8 Medallas de P l a t a l 
RECONSTITUYENTES 
Acción cierta é Inmediata por las 
G RÁG E A S B E U S FAKIRS | 
f EiTAIIEHTO de h REÜRASTEilA 
Centiral y Sexaal por las 
G O T A S 01L03 FAKIRSI 
lan' L. 61RAND, 2i7. nt Uísjott», PAR3. 
Bu la Habana •  TlUi ii JSSÉ SiBBi t IUB. 
TINTURA INGLESA INSTANTANEA 
LA UNICA para teñir los Cabellos y la barda «ra todos colores, 
SIN DESENGRASAR antes de su aplicación. 
SESHOUS, 102, Hat Kichtiitu, Paric. — Ei Pcrluaerlu. ranaadai J Baxtm. 






'en qua es menester'' 
recurrir á un 
'RECONSTITUYENTE' 
E N E R G I C O 
empléese los 
Granulados ó las Grageas al 
Medicación fosfórea que ha dado los 
mejores resultados en todos los en- j 
sayos hechos en los hospitales 
de París ó por las cele-
bridades médicas 
francesas. 
F. SILLON, F", A6, rúa Pierre-Chamm, PARÍS 
Evítense las imitaciones y falsificaciones 
<iu", iuê aĉ s sinnvre, son d veces jieíiffrosas. 
Deposimáos tu La HaJiana: Viuda He JOSE SAHRA C HIJO. 
B G E 
al Olox- l i it lr-o-E^osfato ele C a l CSr-eosotacio 
Elremedio [las E N F E R M E 1 3 A S E S D E L P E O H O 
más eficaz las T O S E S R E C I E N T E S y A N T I G U A S 
para curar: f las BBO^^UlTSS O IRÓNICAS 
L. PAUTAUBERGE, 9 6»», Ftuo T.acuée, P A R Í S Y LAS PRINCIPALES BOTICAS. 
Desconfiar de Iss Imitaciones y exlfiir la Firma L. PAUTAUBERGE. 
de H O G G 
de H I G A O O F R E S C O de B A C A L A O , NATURAL y MEDICINAL (fraseos TRIANGULARES'. 
Ms el m á s generalmente recetado por loa Médicos de todo el Mundo. 




5 e B o u r ^ - r A b b é 
P A R I S 
mmm 
TÓNICO-NUTRITIVO 
c o n ( Q u i n a y i § a c a o 
Recomendado por 
l a s n o t a b i l i d a d e s 
medicales en la Ane-
mia, la Clorosis, las 
Convalecencias,las 
Fiebres de toda espe-
cie, las Enfermeda-
des nerviosas y del 
Es tómago , en una 
palabra en todos los 
casos de Debilidad 
y de Fatiga. 
' Tiene por base un 
vino generoso justa-
mente reputado como 
el más tónico de los 
vinos naturales, y la 
acción de la quina se 
añade á la del vino 
y la decuplica sin 
perjudicar sus cali-
dades de finura y 
gusto. 
EXÍJANSE LAS FIRMAS 
Bugeaud y Lebeault 
SOBRE LAS BOTELLAS. 
El mejor y el mas agradable de los tómeos, recetado por las 
celebridades m é d i c a s de P a r i s en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
ESTÓMAGO, las C O N V A L E C E N C I A S . 
Se Halla en las Principales Farmacias. 
• D E 
Siendo el objeto de muchas I B V l i T A C B O N E S y 
F A L S I F I C A C I O N E S , recomendamos a los parro-
quianos que exijan en todos sus ar t í cu lo s y principal-
mente en aquellos de la P E R F U M E R I A LACTÉINE, 
La Marca de fábrica y el nombre : £. COUDRAY" PARIS. 






I o d o - F e r r u g i n o s o , 
a l Q u i n q u i n a y C a s c a r a d e N a r a n j a a m a r g a 
Los Médicos no vacilan en dar la preferencia, cuando se trata de curar las 
E N F E R M E D A D E S D E F E C H O 
E » A S E S C R Ó F U L A S , E L . ¡ . B N F A T i S S I f l O 
¡ . A A N E t i f i i A , i - A C L O R O S I S , e t c . , 
al A C E I T E de H Í G A D O de B A C A L A O del D ' DUCOUX, 
Iodo-Ferruginoso, al Quinquina y C á s c a r a de Naranja 
amarga, porque no tiene ésta preparación ningún sabor desagradable 
porque su composición la hace súmamente t ó n i c a y fortificante. 
D e p ó s i t o G-eneral : 7 , Bcmlevard D s n a i n , en F A B I S 
Se halla en todas las principales Farmacias y Droguerías del Universo. 
Descotifíese de las F A L S I F I C A C I O N E S é IlfUTACIOXES 





/ C u r a c i ó n f r e c u e n t e ! 
/ A l i v i o s i e m p r e ! 
CON EL USO DE LA 
IHTI-HERVIOSA 
V E N T A POR MAYOR 
PARIS, \ Boulevard Denain, 7, Pi 
T F A R M A C I A D U R E L 
DEPÓSITOS KN TODAS LAS PRINCIPALES E A R M A HT A S. 
Afecoioaes de las Vias E espiratorias '( 
I * $ 1 S 7 T U B E R C U L O S I S , 0 b T A f t f í o § 
.BRONQUITIS,RESFRIADOS ! 
PILDORAS 
üs Gaiacol puro y Cristalizado ANALGÉSICO, ANTISÉPTICO 
10 veces más activo y mas fácil do tomar que las preparaciones do Creosota. 
P A . U I . S . — F a r m a c i a V A X J T I Í t l E K , 9G, Rúa du Chemin-Vei't, 96 . 
Depositarios en LA HABANA : V i u d a de J O S E S A H H A ó Hi jo , 
ENFERMEDADES DEL PECHO 
r e b e l d e , B r o n q u i t i s c r ó n i c a , 
E x p e c t o r u c i ú n m o t i n a l , 
C a t a r r o s , T i s i s , etc. 
tiummummm ] mm CÁPSULAS ra 
A X u O U - A - I - A - C O X , T O D O F ' O I i i M . V D O 
Numerosos certificados do Módicos de Francia acomnañau cada frased 
F A R M A C I A C E N T R A L \ En L A HABANA : 
faubourg Monlmartre, PARIS.J J O S É S s A I t R A . 
m 
E L 
R E C O B R A N SU C O L O R P R I M I T I V O : 
X C x ñ p l e á n d . 0 
Tinte N u e v o I n s t a n t á n e o con base exclusivamente vegetal. 
E W i P L E O F A C I L - R E S U L T A D O S I N F A L I B L E S 
E . 8 A C C A V A ; Perfumista-Químico , 22, tUB Rossifll, PARIS 
Depósitos en L A H A B A N A ; J O S É ? S Â. JFí, JA. , 
y en Casa de todos los Perfamistas y Peluqueros. 
SE HALLA 
£N LIS PRINCIPALES FARBACUS 
ÍERM0S8DTHUIR (FRANGÍ/;-
X J x i i o a O a , s a p a r a * e l 
TIPO flela BOTELLA 
El BYRRH es una bebida sabrosa, ominentemente tónica y 
aperitiva. Está hecho con vinos tintos añejos excepcional mente 
generosos, puestos en contacto con quina y otras substancias 
amargas de primera calidad. Toma de todas estas substancias 
un aroma agradable y preciosas propiedades cordiales y lubrí-
fugas, y debe á los vinos naturales que solos sirven para su 
preparación su notable superioridad higiénica. 
Como tónico y aperitivo, el BYRRH se toma puro, en dosis 
de un vaso para vino de Burdeos. 
Mezclado con agua fresca y mejor con agua de seltz, es 
una bebida que calma muy bien la sed sin debilitar. 
Dépositapios en L A H A B A N A : 
Maravillosa receta, sana y vQnéfica. Da al cutis la blancura nacarada el marfil. 1. R u é J . - J . Rousseau, í , PARIS. 
y Grajeas da Gibe 
á r i c s í o s s E s s m i í T i e á i 
VICIOS M LA S/HtóRI 
Productos verdaderos fácilmente to2erados! 
por 6¡ cet6caago y los iatastlnss. 
ÍX(/Í»I» las Flrmts dtl 
Prescritos por los prvneros mHieos. 
BBSCONrÍESa: OS c*6. IMITACIOMZIB 
I ANEMICOS-EflFERMOíi-CflPfyÁLEClErrESl 
t S A L U D V A F U E R Z A 
M0RNET, Farmacéutico, BOURGES (Francia) 
Ên í a HABANA ; Viada ds J. SARRA é Hijo. 
POCON EXTRACTO DE HIGADO DE BACALAO 
L * V é n d e n tedas las prisclpale: F a r m a c i a * ' Orognerrias (rorisraj Faubourí 
El V I N O c o n E x t r a c t o de H í g a d o de B a c a l a o , preparado por M r . C H E V R I E R , Farmacéutico de 1» clase ei> 
P a r i s , contiene, á la véz, todos los principios activos del Aceite de Hígado da Bacalao y las propiedades terapéuticas dejas 
preparaciones alcohólicas. Es precioso para las personas cuyos estómagos no pueden soportar las sustancias grasas. Su efecto, 
como el del Aceite de Hígado de Sacalao, es soberano contra la E s c r ó f u l a , el R a q u i t i E i n o , la A n e m i a , la Glorosísl 
la B r o n q u i t i s y todas las E n f e r m e d a d e s d e l P e c h o , 
VINO CON EXTRACTO DE HIGAD 
D e p ó s i t o g e n e r a l 
21. Faubourg Montmartre, 21 
" V é t i d o n s a 
u toist Us friicipils» rarmsoiw 
j OrogrGoriai, 
•'La C R E O S O T A de H A Y A paraliza al trabajo destructor de la T i s i s p u l m o n a r , porque ella disminuye la expecto-
ración, despierta al apetito, hace que la fiebre decaiga y suprime los sudores. Sus efectos, combinados con los dd Aosite do 
' ' Bacalao, hacen que el V I N O c o n E x t r a c t o de H í g a d o de B a c a l a o C r e o s o t a d o , do G H E V R I E R c 
sea el remedio, por excelencia, contra T I S I S declarada ó Inminente. 
Impr<mt¿ y Bvtsroet lpia del DIARIO DELA «ABíNA. ZttJ^s»» y Nejrtua», 
